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H í l b i d c s 10 de J a l i o d e 1 ^ a i í t - ^ Felíeila» y s l e t ^ h i j o s , y Amalla y Rufina, mártires. 
L A H A B A P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D 
A D V E R T E N C I A . 
Con ci presenta número recibirán loa 
Bneoritoree del DIABIO DK LA MARINA en 
provincias, como lo recibieron ayer tarde los 
de la Habana y BUS pueblos comaroanofl, nn 
STrPLBMBKTo que contiene la aeaion del 
Congreso de los Diputados de l 19 de janlo, 
coníBgraíla A la dlpcualon de la enmienda 
de loa dlputoríoa Kntonomietfts , con loa 
dlflonraoa Integroa de loa Srea. Montero y 
VUlanaeva, la reotlflcaciion del primero y 
el del aeñor Ministro de Ultramar, que 
quedó interrumpido y tdrtulinó en la In-
mediata eeelon del 21. L 3 ineertamos 
tomándolos de la seolon de Oórtes pnbllsa-
da por la Gaceta de Madrid del día 20, que 
hemos recibido por con docto extraordi-
nario. 
f BLB6ttAMA8 POR BL OáBLfi. 
SERVICIO PARTICULAR 
A R I O D E L A M A R I N A 
AL \ ' i ARTO DS T,A M A K I S A 
Habana. 
T H L S O f r K A M A S D 5 A N O C H f i 
Lóndres, 8 de julio, á las ) 
7 de la noche s 
L a o n o t i c i a s q a e s e t i e n e n h a s t a 
a h ^ r a d e l r e s u l t a d o de l a s e l o c c i o » 
ñ a s , son l a s siguientsa: 
2 5 1 a s i e n t o s , l o s c o n s e r v a d o r e s . 
5 0 lo s u n i o n i s t a s . 
1 3 0 los p a r t i d a r i o s de M r . GUads» 
t c n e , y 
6 3 l o s a m i g o s de M r . F a r n e l l . 
Lóndres, 8 de julio, á las t 
7 y 15 ms . de la noche s 
H a n o c u r r i d o a lboro tos e n C a r d i í f , | 
M E R C A D O E X T R A N J E R O ; 
CKNTBJFUGAB DE GUAKATO. 
Poiarlífloion 04 á 97. De 4J A Cg rs. oro trrot» segas 
eav«8e y número. 
AZÚCAB DE MIEL. 
Polarización 86 A 80. De S} & reales oro arroba 
segnn envase y número. 
AZOCAR MASCABADO. 
Ooman á regalar refino. Polarleadon 86 á 00, De 
8J á 4} ra. oro arroba. 
0 ONCENTBADO. 
Sin operaciones. 
SBÑORE8 C O R R E D O R E S D E 
DB CAMBIOS.—D. Frínoisoo Antran y Even. 
DE FRUTOS. - D. José Manuel de Molina y 1>. José 
M? Zayaa. 
Bs copla.—Habana 0 de Jallo de 1886.—El Btadlao. 
M. Núhet. 
A Instancia del colegial D. Cristóbal Madan. la Janta 
Kindlcai ba admitido la ce»ao'on de sn dependiente aa-
xiiiai D. Miguel Alióla y Gcitia. Y deórden del ae&or 
gíndleo ee haceiúbl to par» «enera] coEOíimiento. 
Haba n», Julio 5 de 1*83 - E l Secretario, l ' i dro <¿. Ló-
pez. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el á ia 9 de julio de 1886. 
bita 
o o l l o l i P A t o i ; 
Abrid á 226 por 100 7 
cierra de 226% á 226 
por 100 á las das. 
ffOMDOS fVWLIOOS. 
¿lenta S pg interés y ano de 
amortiiadon a n u a l . . . . . . . 
Idem, Idem y dos Idem. . . . . . . 
Idem de anualidades....M>.. 
Billetes hipotecarlos.......... 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Eíoo .„,.. , .«. 
fonos del Ayuntamiento...... 
AC0IOME8. 
Saneo .•BipaSol de la Isla de 
Gnb», ex-dirld?.. . . . . . . . . . . . 
Banco Industrial.... . . . . . . . . . 
Benoo y Compañía de Alma-
coues de Begla y del Comer-
•ompafifa de Almacenes da 
Bepésito de Santa Oatali-
R-nco Aijrlool«„ 
ü»Ja de Ahorros, Desouentos 
y Depdsitos da la Habana., 
f Orédito Territorial Hipoteca-
rle de la Isla de Cuba. 
v i é n d o s e l a p o l i c í a o b l i g a d a á car* 
g a r s o b r a l o s a l b o r o t a d o r a s R e a u l » 
t a r o n g r a v o m e n t a h e r i d a s u n a s 1 2 0 
p e r s o n a s . 
L o s c o n s e r v a d o r a s c o n t i n ú a n ob* 
t e n i e n d o v e n t a j a s e n l a s a c t u a l e s 
e l e c c i o n e s . 
- V ^ L B O t a t A M A S D £ H O T . 
Madrid, 9 de julio, á las i 
7 de la mañana s 
A c o n s e c u e n c i a de h a b a r d i c h o e l 
d i p u t a d o r e p u b l i c a n o S r . F£ y :Mar-
g a l l q.ue e l R e y D . A l f o n s o r e a l i z a » 
b a e s p e c u l a c i o n e s de B o l s a , e l se-
ñ o r C a m a c h o y otros lo n e g a r o n 
e n é r g i c a m e n t e , p r o d u c i e n d o l a s pa-
l a b r a s d e l S r . F i u n a e s c e n a v i o l e n -
t a e n e l C o n g r e s o y c a u s a n d o i n -
m e n s a i n d i g n a c i ó n e n l o s á n i m o s 
de todos. 
Nueva York, 9 de julio, á las ) 
8 y 15 ms. de la mañana s 
L a s p é r d i d a s e x p e r i m e n t a d a s á 
c a u s a d e l h u r a c á n que s e s i n t i ó e n 
J a m a i c a e l 2 7 de j u n i o , a s c i e n d e n 
á l a s u m a de 5 0 0 , 0 0 0 p e s o s . 
París , 9 de julio, á l a a ) 
10 de la mañana s 
B l m a t r i m o n i o c i v i l de l a c é l e b r e 
d i V A C r i s t i n a I - T i l » » » » , c o n e l O O U d e 
de C a s a M i r a n d a , s e c e l e b r a r á l a 
p r ó x i m a s e m a n a . 
Lóndres, 9 de julio, a las i 
10 y 45 ms. de la mañana, s 
S e g ú n l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s h a s -
t a e s t e m o m e n t o , l o s c o n s e r v a d o -
r e s y l o s u n i o n i s t a s h a n obtenido 
3 0 2 a s i e n t o s e n e l n u e v o P a r -
l a m e n t o y l o s p a r t i d a r i o s de M r . 
G-ladstone 1 9 5 
Lóndres, 9 de julio, á las i 
11 30 ms. de la mañana \ 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de B u -
s i a , dos r e g i m i o n t o s de l a G u a r d i a 
I m p e r i a l h a n l l egado á K i e h e n e w . 
C o n t i n ú a e n todo e l c o n t i n e n t e 
europeo l a i n q u i e t u d p r o d u c i d a por 
l a a c t i t u d de R u s i a . 
L o r d B o a e b e r r y f u é s o r p r e n d i d o 
p o r l a a c t i t u d de R u s i a r e s p e c t o d e l 
p u e r t o do B a t u m . 
L a s p o t e n c i a s e s t á n d e c i d i d a s á 
p r o c e d e r de c o m ú n a c u e r d o , h a -
b i e n d o l o g l a t e r r a t o m a d o l a i n i c i a -
t i v a . 
B l m i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s , L o r d R o a e b e r r y , e s t á p r e p a -
r a n d o l a n o t a q u e debe d i r i g i r á R u -
s i a , 
T I L , T I M O S T B L B O - R A M A S . 
Lóndres, d de julio, ú las G 
de la tarde 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a 
c h a , h a r s g i d o h o y quie to . 
1 Empresa de Fomento y Nave-gación del Sor.*». Primera Oompatlla da Vapo-
rea de la Babia . . „ > . 
OcmpAftla de Almacenes da 
Hacendados . . . . . . . . . a » » . . . . 
Oompafila de Almacenes de 
Depósito de la Habana • . 
Oompftfila Sspafiola de Alum-
brado de Gas . 
OompaHia Cubana de Alum-
brsdo de Gas 
Oompafiia Espafiola de Alum-
brado de Gas de Matanaae.. 
Kaeva Oompatlla de Gas de 
la Hahana . . . . . . . „ . . . — . . . 
Uompañía de Oaminos de Hie-
rro de la H a b a n a _ . . 
aompiñlft de Osmlnos de Hie-
rro de Mfctanaaa i Sabani-
l l a . . . , . . - , . ^ 
OompaUla de Oaminos de Hie-
ren do Q&rdonas y Júcaro . . 
Ocmpatha do Oaminos de Hie-
rro de ülenfuogos á VUla-
olir» . . . . . . . . . . . . . . 
9ompafiia de Oaminos de Hie-
rro de Bagua la Grande . . . . 
•Jompafii» de Oaminos de Hie-
rro de Oaibaricn & Sanotl-
8pír l tna . . .„« , ^ 
'ompariia del Ferrocarril del 
Oeste........ ., .m... 
'ompaília da Caminos de Hie-
rra de la Bahía de la Habana 
A Matanzas 
Compafif a del Ferrocarril Ur-
bano Mm, 
(Térrocanil del Cobre . . . . . 
ferrocarril de Gaba . . . . . 
Refinería de Cárdenas mm&, 
»B«aio "Ocníial Bedendon". ¡ M ^ . . 
ODIÍIGACIOMBB. 
Q4¡ Orédito Territorial Hlpo-
i~citrlo ¿o I* Tnla «lo Oub».. »mrt • 
'.finias hipotecarias al 6 pg' 
I.Btexét m e a ' — . . . . . . . . . 
iirm de ios AimAcenet doBu-
M- t'tirallna non el • pg ia-








8D. Les de billar y truco pagarán per cada mee»: 
Bala Habana—— 100 posos 
En las pcb'.aolenes de 1?, 2» y 3? clase EO .. 
Bn las demís poblaciones 10 
90 Los naipes, sea cualquiera el local 
pública en qae ae establezcan y el 
tiempo que se usen, se pagará por cada 
una mesa 5 pesos. 
Los Juegos de billar, calpes y d a m á a que s a establez-
can en los rícenlos, oaainos y demás sociedades de esta 
claro, satisfarán la mitail de la cuota asignada en los 
respectivos epígrafes, 8?a cualquiera el núaiero de Bo-
cios. 
(8K CONTraUARi.lj^gg 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O DE L A HABANA. 
Hallándose vacante la Alcaldía de mw de "Cojimar 
correspondiente al Distrito de R -'g'a, se hace saber por 
esta medio, para que las personas qae reuniendo los re-
quisitos necesarios deseen obtenerla, presenten sus ins 
tanoias debidamente documéntalas en la Ayudantía de 
Begla 6 en esta Comandancia, dirigidas al Bxomo. sefior 
Comandante General dei Apostadero en el término de 30 
días, ft contar de esta fecha. 
Habana, 7 de Julio de 886 —Pedro Cardona 
3-0 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
¥ G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO 
La Sra. Dí Caridad Maceo, vecina de esta Capital, se 
servirá presentarse en la Seoretaiia de esta Gobierno 
Mílirar, con objeto da enterarla del resultado de una 
instan nía. 
Habana, 6 de Julio de IW.—De órden de S. E . , Bl co-

















ftlROKBg C O R R E D O R E S NOTARIOR 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Beinleln. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
: Darlo González del Valle. 
.. Castor Llama y Agulrre. 
. . Bemardino Ramos. 
Andrés López Muño». 
. . Emilio López Masón. 
Pedro Malilla. 
. . Miguel Boca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Bernia. 
4 ,. Rafael Antulia. 
DKFENDIBMTKS AUXILIASES. 
D. Delmiro Vieytes.—D. Eloy Belliniy Pino.—D. Sal-
vador Fernández.—D. José Vidal Bsteve.—D. Antonio 
Medina y Núfiez. 
NOTA.—Loa demás sefiores Corredores Notarlos que 
trabajan en frutos y cambios, están también antoi iza-
loa para ovArar «n la anpradloba Bolsa. 
SBPIBBS5S5S5 
D E O F I C I O . 
K O T I C J L J k B C O M B X C X A L S » 
Nueva Y o r k , ju l io St ú las 6 \ 
de l a tarde, 
Onzas ©«paliólas, A $15-65 
Descuento papel comercial, 00 4IT>> 4 
A por 100 
Cambios «obre Ltfudres, 60 div. (banqueros) 
A $é-87<¿ cts. 
Idem sobre Parla, 60 di?, (banqueros) á 5 
francos nx/¿ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dlT. (banqnerott) 
á 95^ 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 
por 100, ft 126 ex-cupón. 
Oentrífugas n 10, pol. 96, 5 ^ 
Ceutrífagas, costo y flete, A 3 8116. 
Regalar á buen refino, 4 ^ fi 5. 
Ardcar de miel, i lú & 4% 
6 y Vendidos: 775 bocoyes de azllcan 
Idem: 0,400 sacos de ídem. 
E l mercado quieto, pero sin variación cu los 
precios. 
Mieles nuevap, d 19 
Kitnteca (WIIcox) eu tercerolas , fi 7 
L ó n d r e s , ju l io S. 
Azúcar de remoladla, 11 [3. 
Aztlcar centrífuga, pol. 96, 12|9 fi 18 
Idem regular refino, l l i 6 & 12. 
Consolidados, fi 101 7(16 es- interés . 
Cuatro por ciento espa&ol, 59^« 
Descuento, Banco de Inglaterra^ 2 ^ por 
100. 
JParto, f u l l a 8 . 
Renta, 3 por 100, 83 &*. ex-Interés. 
f Queda v r o h i M á i la reproducetóts 
o» televtaimas y u r Jinte*¡eamt con arr*i 
ffkt a l ar t i cu le % l ' « ia ÍMÜ a* Pvtt>m& 
GO pesos. 
20 . . 
125 pesos. 
«0 . . 
SO 
d O T l Z A ^ I O N E S 
DIIi 
O L K a i O 1)33 C O R B E D O B E » 
CAlUBiOH. 
»8PAIÍA. , 
I N Q L A T B B B A . i 
FBAIfOIA 
A L B M A N I A . 
MTADO8-UNIDO8. 
"4 á 6 pgP. oro espafiol, 
según plaza, fecha y 
cantidad. 
"S á 2U pg P., croes 
pañol, á «0 di». 
j 6J á 7 pgP., oroesps&ol 
I dO div. 
^ ' i á 7i pg P., oro eepa-
l floltf d l T . 
| Nominal. 
r » á l 0 p g p . , oro español 
1 80 aiv. 
• 10i 4 101 Pg P-, oro es. 
( pañol 3drv. 
C 8 pg á 8 meses, y 10 pg 




Blando, trenes de Derosne y ^ . ^ v . 
Rlllleui, bajo á regular.... i 10« 411 oro «roba. 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno ? x m v 
á silperior S114 4 12 r8-010 a™1». 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. >12J ra. oro arroba. 
Oo^noho, inferior á regular, # 
número 8 á 9 (T. H.) j 
Xdam bueno á superior, núme- ? * » 
ro 10 á l l . Idem—, $ o* «» 7 
Qaebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, Idem.. . . . . . . 
tdem bue^o, nllm. 16 á 16 id. M 
Idem sup ji lor, n? 17 á 18 Id.. 
Uva floreie, Bdu, 18 A XOid.. 
ra. oro arroba. 
71 á 8J ra. oro arroba. 
8) á 8} ra. oro «noba. 
«í 10 ra. ero ftnobft. 
Gobierno General de ia Isla de Gnbi. 
69. Laboratorios químicos 6 farmacéatloos, en donde 
se obtienen productos ó especlflsoa medicinales. 
Pagará cada une: 
E a la Habana...... MÍ» 10D pasos. 
Kn las demás poblaciones SO 
A. 70. Trenes da leche de burra, con venta á domi-
cilio. 
Pagará cada uno: 
Eu la Habana— « . . . 30 pesos. 
Balas demás poblaciones—.. )6 
A. 71 Cambiantes de monedas y de billetes do Ban-
co, ya s e ocupen en las dos cosas ó en una sola. 
Pagará cada uno: 
Bala llibana ~ _ . ir.O pseos 
Bo las poblaciones de 1( c lase^. . . . . . 80 
Kn las demás p o b l a c i o n e s 3 0 
A. 72. Comisionistas coa residencia fija qne sin 
comprar ni vender tienen en local especial muestrarios, 
en vista de los cnales el oomeroio hace pedidos de géne-
ros ó efectos á las fábricas 6 almao nes. 
Pagará cada uno: 
En la Habana^.. . . . . . . . . . . . . 
Ea las demás poblaciones 
73. Vendutas públicas. 
Pagará cada una: 
En la H.bana . . . . . . . . 
Ea las poblaciones £ e 1? y 2? clase...., 
Ea las demáspVbl>clones. 
A. 7i. Arsenales 6 careneras con sus muelles, talle 
ras de carpintería, de maquinarla y de fandicion. ma-
chinas, grúas y demás accesorios que se precisan para 
la oonstruocion, reparaoion y equipo de buques de vapor 
y de vela. 
Pagará cada uno: 
E a la Habana y Oasa Blanca... 1000 pesos. 
En R<>gla 60" .. 
En los deo&ás puertos MM. 400 
A. 75. Careneros de baques sin fundición, limitados 
á la repsiraoloa da buques y construcción da embarca-
ciones menorrs, y los varaderos y diques ñjos. 
Pagará cada une: 
E a l a Habana y Begla 200 pegas 
En los demás puertos 100 
76 Mnellea de pArtioulares que no estén destinados 
al uso exclusivo de los dueños. 
Pagará cada nao: 
En la Habana... . . . . — . H . . . . . . . 200 pesos. 
ED Isa demás puertos loo 
77. D'qaea flotaatos destinados á la carena 6 repara-
ción do buques. 
Pagará cada uno 1000 pesos 
A. 78. Establecimientos de lavado de ropa. 
Pagará cada ano: 
E a la Habana—..— 20 pesos. 
E a lasdemAs poblaciones . . . . lo 
A- 79. Paestos ó ventas de cigarros y tabacos si-
tuados en sopor tales, cafés ó en onslquler otro estable-
cimiento. 
Pagará raia uno: 
2nla Habana... 
E a las poblac'ones de 1? clase 
Bulas demás poblaciones... . . . ^ 
A. PO. Hoteles y casas de huéspedes. 
PaGrará cada uno: 
Bn la Habana ^ » . . . ~ . . 
Eu las poblaciones de 1? y 2? o í a s e . . . . « 
Ka las de 3Í y 4» ciase 
E a Us demás poblaciones... « . . . . 
81. Importadoras de billetes de las leterias, cuya ven-
ta está permitida cuesta Isla S0O pesos. 
A. 8!. Agencias de pompss fúnebres que se encar-
gan de las dlligenciafl necesarlai para el depósito, con-
daouion y enterramiento de los cadáveres y celebración 
de faaerales, snmiDUtrando los efectos fúnebres ne-
cesarios á dichos objetos. 
Pagará cada uno: 
En la Habana 3(0 peses 
Bn las poblaciones de 1? ciase « . . . 100 
B n lai dtmás pob'aclones 50 
1, Tratantes en ginado cabaUar, uular ó asnal de 
tolas o ave, inolnao «1 i-npertado del extranjero. 
Potta'á cada uno; 
Ka la H«bina 150 pe83' . 
Bnlasdumás poblaciones (0 
A. 84 E tablos de caballos de tiro de carruajes y 
d e , óaitr de éstos. 
Pagarán: 
Bn la Habana lOOpeeos 
Ea las poblaciones de l?, 2* y 8* oíase—.. . 50 .. 
Balas d. más poblaciones 2̂  
A. 85. Establos de mu'as de tiro de carretones y 
depósito de éstos. 
Pagsrái: 
En Ja Habana _ . — 
B a las p( b rciciKs de 1?, 2? y 3T clase-
En las demás pollacionee 
Cantinas. 
Pagará cada una: 
En la Habana— 
En las poblaciones de 1? y 2? oíase 
Ba las demás poblaciones — 
Comprende este epígrafe los locales en donde sin me-
sas ni sillas se expenden refrescos, licores, café, etc. 
Los ettalleolmiffntos de e s t a clase situados eu el inte 
rlor de la« estaclor es de ios ferrocarriles ó vapor s pa-
garán oinouonta por ciento de aumento sobre hs cuotas 
señaladas á este epig hf J . 
Juegos públicos permitidos. 
Y . 87. L^s de bolos ó bochas, estén ó no abiertca 
todo el año. 
Prgarán por oada local destinado al efecto: 
Bula Habana — 80 pesos. 
E a las demás poblaciones . 24 
JLrs de pelota qne se oelebren en trinquetes ó lo-
cales cerrados, cuando se cobre por entrar. 
Pasarán por oada función: 
Sn la Habana, Begla, Gnanabaoos y Marla-
nao « « . 50 pasos. 
£ En las demás pobl»oionea.«*> ~— 20 
20 pesos. 
18 . , 
8 . . 
150 pesos. 
100 . . 
75 . . 
60 
Distrito nniversitario de la Habana. 
SEGEETABÍA GBNBB1L. 
Dabiendo proveerse Interinamente por conenrso, cu 
profesores que posean el titulo legal necesario, lás cáte-
dra» y plazas de catedráticos auxulares de Ies inetltntaa 
de 2! Enseñanza de esta Isla que se expresan en la re-
lación inserta á con tinuadon. dotadas con el haber qae 
en la miama se señalan; de órden del Fx smo. é Idmo. 
Sr. Eeotor se convocan aspirantes para qne en el térmi-
no de quince dias, qne empasarán á contarse desde la 
primer» pnb'íoaoion de este anuncio en la Gaceta Oficial 
presenten FUS in^tanciaa documentadas dirigidas al 
Exorno. Se. Gobernador General, en epta Secretaria, en 
la inteligencia de que para el desempt ño de dichos car-
gos se requiere tener 21 años oamplidos de edad y el ti-
tulo correspondiente. 
R e l a c i ó n que s e c i ta . 
CATEDR/S Y PLAZAS DB AUXIUABES QUE HAJ? \m rao-
VEBBSK 
SANTIAGO DE CUBA. 
Cátedra de Aritmética y Algebra y de Geometría y 
Trigonometría, 1,15") pesos. Licenciado en Ciencias. 
Idem de Física y Qaituioa, 1,000 pesos. Licenoiado en 
Ciencias. 
Plaza de ausiiiar déla Seooion de Letrás, 500 peses. 
Licenciado en Filosofía y Letra». 
Idem auxiliar de la Sección de Ciencias, teniendo á sn 
cargo la ayudantía de los gabinetes y labDratorios, ÔO 
pesos. Licenoiado en Ciencias. 
PÜERTO.PRINOIPE. 
Cátedra de Historial Natural con principios da Fisiolo-
gía é Higiene y de Agricultura, 1,160 pesos. Licenciado 
en Ciencias. 
Plaza de auxiliar de la Sección de Letras, 500 pesos. 
Licenciado en Fllosi fiay Lstras. 
Idem do auxiliar de la Sección de Ciencias, teniendo 
á su cargo la ayundantía de gabinetes y laboratorios, 
650 pese s. Licenciado en Ciencias. 
SANTA C L A R A . 
Plasa de auxiliar de la Sección de ¿«tras, 500 pesos 
Llcesoiaio eo Filosofía y Letras. 
Idem c-e «nxtliarde la Seocton de Ciencias, teniendo á 
su cargo la m ndantia de los gabinetes y laboratorios, 
6 0 peaoa. T.iseno'ado en Ciencias. 
PINAR D B L R I O . 
PUisa de auxiliar de la Sección de Letras y Profesor de 
Ing ó*. BrO p' ŝ s Licenciado en Filosofía y Lstras. 
Idem de auxiliar de la Sección de Ciencias, teniendo á 
su cargo la ayudantía de loa gabinetes y laboratorios, 
650 peses Licenoiado en Ciencias. 
Lo que de órden de S. B. Illma se pubiioa para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 6 de jnlio de 1886.—El Secretario General, 
Dr. Juan Gómez de Ja Maza. 
H b̂llitaoion general de Voluntarios. 
Efectuado el cobro en el día de hoy de los haberes del 
p rsonal de bandas y furrieles del lustita'o. correspon-
dientes al mes de Mayo último, ee haca sabsr por este 
medio á fia de qud los Sros- Apoderados del interior ó 
sus comlslonadoa en esta Capital, so sirvan presentar en 
esta Habilitación, Obispo L? 17, da 12 á 3 de la tarde, to-
dos los dina hábiles, á percibir lo qae eu el expresado 
mes haya correspondido á sns respectivas Jurisdlcoiones. 
Habana v Julio 8 de 1886.—El Teniente H»bilit*do, 
Francisco Boia 3-10 
Excmo. A j untamiento. 
SECBETARÍA. 
ü í U B n ñ o y? termii^anacae.ica trabajos relativ.M á la 
numeración provisional de casas y rotalaclon de calles 
de este término Manlclpal, que carecían de eaa reiinlsi-
to, para los efectos del padrón se rec >mienda eficazmen-
te á los dneñoa de fincas, á Io<>oua'es se lea b a y a variado 
6 pueoto el número de que rorecen, fij jn este pintado si 
óleo, en un» tablill», 6 plancha metilics, á fln do qae se 
conservo siempre visible, hasta tanto se les coKqae los 
definitivos en planchas de hierro. 
Lo qne sa hace público por este meüio para conoci-
miento délos interosados —Habsns, Julio 0 de 1886.—El 
seorttario, F. S.—ManuelJ Ftüido. 3-8 
Marca de carruajes partiouk res. 
Debiendo precederse al cobro del expresado arbitrio, 
sn primer semestre, con arreglo al pliego de condiciones, 
ee anencia al público á fin de qoe los contribuyentes 
por este concepto se sirvan efectuar el pago en todo el 
presente mes en la Recaudación, sita en la calle de San 
Andrés n. 10, de siete á doce de la mañana, en la inteli-
gencia de que pasado el término, se cobrará á domicilio 
con los recargos corro^pondieotes. 
Marianao 3 de Julio de 1886.—El Bematador, Jo£¿ 
üastillo.—Y° B?—El Alcalde interino, Antonio Sainz. 
8638 v-O 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L DIA S 
Azúcar bocoyes.. 
Azúcar cajas—... 
AnUcar sacos—...» i. 
Idem estuches....—... 
Idam bariiles 
X'abaoo toroics . . . . . . . . . . 
Tabacos torcidos n 
O'garroo c^etillfts.MM»... . . . . 
Picadura k i l o s — . . . . 
Aguardiente bocoyes ..1 
Metálico t 












LONJA DE V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 9 de julio do 1886. 
250 a. arroe semilla—»».. ......«w»». 6£ rs. ar. 
100 tercerolas manteca León—o.. . . $iig qtl. 
io o. t o o i i i o _ . . . ™ . . . i, fiS'i qtL 
50 bles, frijoles b lancos—. . . .«w. 9} rs. arr. 
10 tercerolas jamones melocotón.... Sr2\ qtl. 
50 cajas bscalao — $10̂  c. 
250 quesos Patagráa—.. .—. $37 qtl. 
15 oalas quesos í ' l f t n d e s — . .—,^4 $21qtl. 
M O V I M i l S N T ü 
DI» 
S E S S P E K A N . 
Julio 9 City of Washington: Veraorne y escalas. 
9 Masootte: Tampa vía Cayo Hueso. 
9 Washington: St. Nazalre y escalas. 
. . 13 Savern; Veraorua. 
~. 13 Manhattan: Nueva York. 
13 R r.?leslas- Kingston. Oolssi y escalas. 
„ 15 Niágara: Nueva-York. 
15 *««. • .• •.,( Haní''-.•>.!.»• T eaoalaa. 
. . '7 Bapañol: Liverpool y Santander. 
. . 17 Cataluña: Pto. Bico y Santander. 
. . 20 Olty cf Pueblar Nueva-Yor*. 
. . 20 Hutchinsou: Nueva-Qrleans y eaoalaa. 
. . 22 Baratoga: Nueva-York. 
» 23 Olty of Alexandría: Yoraorua y escalas. 
. . 23 Guido: Liverpool. 
. . M P a a a l M i Pto-wtioo. Pori-an-Frlnea y eccalas. 
. . 29 Olenfuegos: Nueva York. 
Agt? 3 Alpes: Nueva York. 
Julio 9 "Washington: Yeracruz. 
10 City of Washington; New-York. 
10 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
10 Manuela: Santbomas y escalas. 
10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
12 Martin Saenz: Cádiz, Barcelona y escalas. 
14 Severa: Jamaica 7 escalas. 
14 Manhattan: Veracras y esoalaa. 
15 Antonio López: Santander y Havre. 
15 Cienf uegos: Nueva York. 
19 B. Iglesias- Kingston, Colon y e s u a u a . 
20 Olty of Puebla: Vemcniz y escalas. 
80 Mortorai Bt. Thowfrg v «scaUs. 
21 Hutchinsou: Nueva-Orieans y cácalas. 
22 Niágara: Nueva-York. 
24 City of Alexandría: Nueve-York. 
30 PasaJeai Pto. Kioo. Part-ein-Pílaaa y escalas. 
4 Alpes: Veraorua y eacalaai 
V apor americano 
lizzie Henderson, 
c a p i t á n J a c k s o n . 
Saldrá para Cayo Hueso el sábado 10 del presente mea 
á las cuatro de la tarde: admite solamente pasajeros en 
sos espaciosas cámaras, á loa qus ofrece el esmerado 
trato que tiene acreditado su capitán. 
Demás pormenores informará su consignatario Bnna 
B? 2—Manuel Suarez. 8583 3b-7 8d-8 
Agt? 
GIROS D E t iBÍRAS. 
Ji BilCEL 
Giran letras & corta y larga vista sobro todas las ea-
pítales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
IU1a«TM v (]»na,r!aa. 1 470 ISt-lAAb 
í • í - s f f l f l!01r> 
\OUIAB 108 
ÍIACEN PAGOS 
P O J O L JESXM O A T R X J ^ 
Facilitan cartas de crédito 
7 g i r a n l e t r a » á c e r t a y l a r g a v i s t a 
«obre Hueva York, Hueva Orleana, Veraoruz, Méjico, 
San Juan do Puerto-Bico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Boma, Ñápeles, Milán, Gé-
nova-Marsella, Havre, Liile, ífántes, St. Quintín. Die-
ppe, Toulose, Yenecia. ITlorenoia, Palermo, Turin, Me-
sina, &., asi como sobre todas las capitales y pueblos de 
SERVICIO DB VERANO. 
I f e w - T o r k , 
Tampa ¡Florida,) 
Cayo-Hueso. 
S h o r t S e a Sout@. 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
con escala en O A Y O H U E S O . 
E l nuevo y rápido vapor correo de loa Bstados-Unl-
dos MASCOTTE, saldrá do este puerto en el órden 
alguien te|__ 
Cap. Me. Kay. Miércoles Julio 7 
á las 10 de la mañana. 
Cap. Mo. Kay. Sábalo - 10 
á las 10 de la mañana. 
Cap. Me. Kay. Miércoles 
á las 10 de la mañana. 
Cap. Mo. Kay. Sábado 
á las 10 do la mañana. 
Cap. Mo. Kay. Miércoles . . 21 
á fas 10 de la mañana. 
MASCOTTE Cap. Me. Kay. Sábado . . 24 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Kay. Miércoles . . 28 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Kay. Sábado . . 31 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Gap. Mn. Kay. Miércoles 
á las 10 de !a mañana. 
Sn Tampa hacen conexión con el South, Itorlda F.ÍÍÜ-
way, (ferrocarril de 1» Florida,) cuyos trenes están en 
psmbinacion con loa de las otras Empresas Americanas 
da ferrocarril, proporcionando víale por tierra desda 
TAMPA A SANFORD, J A C M S O N V I L L B , SAM 
AGUSTIN, SAYANNAH, CHARLBSTOM, W I L -
MIIíGTON, WASHINGTON, BALT1MORB. P H I -
L A D B L P H I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T L A N -
TA, NUEVA ORLEANS, M O B I L A, SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T y todas las ciudades importan-
toa de los Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Sanford á Jeoksonvllle y puntea intermedios. 
Para el vapor MASCOTTE la carga ha de quedar en 
Las iancbaa, á las cinco de la tarde de los dlaa anteriores 
á los de salida. 
De aaáa pormenores impondrán une conaignatarloe, 
CZamutaras S3, LAWVON «ARMANOS. 
C 884 . 26 6jl 
M A S C O T T E . . . . 
M A S C O T T E . . . . 
M A S C O T T E . . . 
M A S C O T T E . . . . 




Mail ^t^aen BMp Gompany. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K 
UMI 
LÍNEA D I R E C T A . 
•SISEMOSOS V A P O R E S DB 
N d e l a t a ^ Op. 
J 
B A N C t l J E R O S 
VAPORES-COBREOS 
DB L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
IfTOIIO L O F B I I 0 / 
ANTONIO LOPEZ, 
. a p í í a n D, Isidoro Dominguee. 
S&ldrá para SANTANDER y el H A V R E el 15 de 
julio llevando la correspondencia pública y da oflolo. 
Admite pasteros para dichos puertos r oarg» gene-
ral incluso tabaco para Santander, Enrdeco, Havre, 
Amberes y Hamburgo. 
Reoibe carga á flete corrido para Bilbao, San Sebas-
tian y Gijon. 
tm paaaportoa aa entregarAn al reribtr loa billete» 6* 
psasje. 
Laa pdüaaa de earga »« Armarán por loa eonsignata-
íios íním» de corretia», »ln ouyo reqnUikt «arác n n ! * » . 
ScMV, carga A bordó iiMta el dia 13 
t*e wáa pormanores impondrán ana consignatarios 
Ni. OALVO Y OOWTF», O€clo» a W 
I.B 10 7 j i 
E L VAPOR 
H A B A N A , 
capitán D. Jcsó M* Qorordo. 
Saldrá para PROGRESO y VERAORUZ el 10 de 
{ulío á las doce del dia llevando la correspondencia pú-dica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetaa de 
pasaje. 
Las pólizas de carga ae firmarán por los consignata-
rios anteo de correrlas, sin ouyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 9. 
De más pormenores impondrán sns consignatarios, 
X . CAL YO Y OOMP» Oficloa n? 33. 
^ _ tn. 10 7 11 
úompsMa, de Vapores 
DÉ LA M A M B5ÁL 
al vepor-oorrao Inglés 
a n u o 
capitán T. S. CURTIS, 
capitán BBHNIB. 
OIENFVEOOS. 
capitán T. M. EAIRCLOTH. 
Con magnificas cámaras para paaajaroa, saldrá da 
dichos puertea como aignei 
S a l e n d e N-aeva-Xerfe l o s s á b e d e e 
i lae n d© Xa tas-dg». 
NIAGARA ~ Sábados Julio 
SARATOGA. . . . 
C I E N F U E G O S . . . . . . ~ „ 
N I A G A R A . . . . — . 
SABATOGA M . . Agosto 
OIBNFUEGOS-..»». . . „ 
N I A G A R A — „ „ 
S A B A T O G A - „ „ 
OIENPUEGOS-™-... .- Btbre. 
H l A t t A B A . . . „ „ 
SAÍSATOGA «. „ 
OIENEUEGOS 
S a l e n de IA SEabana l e a j n é r e s s á l a a 
4 a e de l a t a r d e . 








NIAGARA . . „ 
SARATOGA 
OIENFGEGOS-— 
N I A G A R A . . . . « . . . 
SARATOGA 
CIENFUEGOS «ios.. 
Bstoa hermosos vapores tan blaa conwtídoa por la ra-
pidea y seguridad de ana viaja», tienen excelentes co-
modidad ea p»ra pasajeroa en ana espaciosas cámaras. 
La carga ae recibe en el muelle de Caballería baatala 
vlapera del dia déla aallda y se admite carga para In-
Éierra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam. Rotterdam, vre y Ambérea, con conocimiento» dlrebtoa. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General da Correos. 
Sa dan boleta» de viaje por loa vaporea de eota línea 
directamente á Liverpool, Ldndrea, Sonthampton, Ha-
vre y París, en conexión con las líneas Ounard, Whiti 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de St. 
Naeaire y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para más pormenores, dirigiraa á la oasa oonsignata-
ria, Obrapla 98. 
Líaea entre New-Tork y Oienfuegoí, 
m * B S C A L A S EN NASSAU Y SANTIAGO DB 
CUBA. 
Loa nuavoa y hamneoa vaporaa da hierro 
Mpitan L . OCLTOS 
Balen de los puertea en la forma siguiente: 
VAPOR 
José B. Rodríguez, 
capitán Febrer 
Terminadas las amplias reparaciones que ae han hecho 
en este nuevo y cómodo vapor, renueva ana viajes desde 
el 80 del corriente, saliendo de este puerto todoa loa 
viémoa á las ocho do la noche (eu lugar do loa aábadoa 
oomc venia efeotnándnlo). para 
Rio Blanco», Berracos, Ban 
Cayetano y Dimas. 
regresando loa mártes al medio día. 
A precios reducidos recibe carga por el muelle de Lu» 
desde el miércoles, siendo Indispensable el pago de fleta 
á la entrega de los conociínientoa Armados y lo» pasaje» 
femtea de la salida del vapor. 
Oorrospondencia y encargo» hasta ia hora de salida. 





eay i ton D . A n t o n i o de tTnibaae . 
V I A J E S SEMANALES DB L A HABANA A B A H I A 
HONDA, R I O BLANCO, SAN CAYBTANO Y 
MALAS AGUAS Y V I C 3 - V E R 8 A . 
Saldrá da la Habana lea viémes á las 10 da la ñocha, y 
llagará hasta San Cayetano lo» aábadoa y á Maíaa 
Aguas loa domingo» al amanecer. 
Begresarihasta Rio Blanco (donde pernoctará,) lo» 
mlsinoa dlaa domingo» por la tarde, y a Bahía Honda 
loa lúnea á laa 10 de la mañana, saliendo dea hora» dea 
puea para la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S loa mléroo-
lee, luévea, y vl&mes, al costado del vapor, por «1 muelle 
da Lúa, abonándose ana flete» A bordo al entregara* fir-
mado por el capitán loa oonootmlentos. 
También ea pagan £ bordo loa paaajea. Da mis por-
•aaorec inftwaiará an consignatario. Marcad 13. 
OOBMB DB TOCA. 
Nota.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano, á IB 
eaxtavos caballo y tordo da tabaco. 
» » ua 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banoo del Gomercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuoido de la Junta Plrootlva. se hacs saber á leja 
Sres. accionistas que desdo el dia 20 del corriente ae pro-
cederá al reparto de un cuatro por ciento sobre el valor 
nominal de cada acción, por cuenta do las utüldaHe» deL 
aflo. 
Habana. 3 de Julio del880.—Aí-íaro Amblará. 
Cn 882 l-5a 111-61 
A n a o s . 
G R E M I O D E 
FONDJJ, BODEGAS T FIGONES. 
Se cita á todos loa que pertenezoan á esto gremio par' 
ra la janta general que tendrí lugar en los salónos des-
centro Gallego el viérnes 10 del corriente de doce y me-
































Paaajea por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para fiato dizt&lrM i 
iaitandria axia eoMlgaatavlas 'Jn wat p o r m e R O i a s 
« a s A r i A B? m. « I H A ! . * » * C» 
F O B B ^ «OSTMBOB. 
EMPRESA D E VAPORES ESPAROLES 
ÚOBRBOS ?iíi i 'Ay A H T f . L L A S 
Y 
T R A S P O H T B S M I L I T A R » » 
D E 
E S Q U I N A 
T B I B U N A M S -
DON VlCENTK MOBALES DE BADA, Juez Municipal y de 
primera Instancia accidental del Distrito de la Cate-
dral de esta Capital. 
E , virtud de los autos ejecutivos eegnidos por D. Cán-
dido Pérez del Camino y Df Eusebia Villa, como madre 
lefáüma de D. Mariano y D. Ensebio Pérez del Camino, 
contr* D* Antonia González, vinda de Cabarga, en co-
bro de pesos, so saca á pública subasta por término do 
veinte dias ln oses, eslíe de Santa Clara número treinta 
y uno, entre Inquisidor y San Ignacio en esta Ciudad, 
tacada en seis mil quinientos diez pesos, dos centavos en 
oro, por cuya cantidad se pono en venta, bíñaiándose 
para la subasta la audiencia del oía doce da A gosto pró 
xlmo venidero, á las ocho de la mafiaca, enla Salado 
este Juzgado, situado en la calle de Consulado número 
clncuent» y cinco; advlitléndose que no se admitirán 
propesioiones qse no cubvíin las des torceras partes de 
la tasaoior, y se hace saber así mismo que los antece-
dentes y referencias del títuio de dominio, conston en 
autos y que el rematador no tsn'há derecho á solicitar 
Otros —Habana, Julio sletu de mil ochocientos ochenta 
y seis —V. Morales d*- Jiidn —Ante uí D. M. 8. Oliva 
m i 3.9 
KNTIIADA* 
> 9: 
Da Salrt Nazain en 18 dias van. francés Washington, 
cao Servan trlp. 112 tons. 2085: con carga general, 
á Br dat MoDtcds y Cp. A las 2 de la tarde 
Oia fi: 
Para Naeva Toi k vap. «mer. Saratoga, cap. Cúrtic. 
Monte '"rieto baroa alemana Roca é Taabel, espitan 
DellowltB. 
Delaivare bn». amsr. F*nnle B. Incher, capitán Sii-
vester. 
:ÍT»VÍ!ISÍKFIT»> OB PASAJNRO». 
ENTRARON. 
De SAINT NA2 A-IRE an el vap. franré» Washington: 
Sres. U. J . Qalnterf, Refiora y 3 niños—M -. Boháos y 
señora—Sra. Placé—Mr. Nassa—Macuei Gorzá »z— 
M-rne'a Gamarada—Víotor Manraille—Henry Kam-
hart—Agatda San Martin—Además, 11 de tránsito. 
SAJOIKRO» 
Para NUEVA YORK, en el vap. amer. Saratoga: 
Sres. D. Mannel Agesta—Temé B Rod ígaez—Rifael 
Jafra—Demoterio Va)ero— i ndrés Carrillo y nn oí lado 
—José Miró —Ricardo Lépex y reñora- Jnan 8. Po oce y 
nn h.jo—Osar Mar Inez-Antonio S. Mlgujl—Enrique 
Waltes-Willism Autiic—:risWbH,l W. Madan-AV. P. 
Chacón y un niSc—R. Martin—Lillan Muro—W. Auld 
—José Bacurdi—M«tin Janeo- José A. Heniández— 
Angosto L. Margaret—José Salomé—Ja»n Baaarratl é 
h'jo—Antonio Sans—Sotoro Alonso—Leoncio Bacallao— 
E G. Lllger—Charles Rosran. 
ENTRADAS D E C A B O T A J E . 
De Cabañas balandro Rosita, pat. Torres: con 44 ter-
cios tabaco y 60 sacos azúcar. 
De8aguagol. R'tairortuoa p.t. Toro: con 100 cuer-
das lefia. 
De Cárdenas gol. Jóven Pilar, pal. Alemañy: con 300 
barriles, 16 meoioB barriles y 1 500 eajaa sztioar y 30pi-
pas agaardiente. 
D E S P A C H A D O S DB C A B O T A J E . 
Para Cárdenai gol. Anlta, pal. Plfieyro: oonefeolos 
Para Caibarien gol Engracia, pat. Morales: Id. 
Para Cárdenas gol. Angellt» pat. Cuevas; id. 
Para Granadil o gol. Jóven Felipa, pat Tofierhid. 
Bl GáBUH, 
F A C I I I T I N C A R T A S 
D E ORÉDITO 
gira» letras á «"^rtay ía^ga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, V B R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , BIAYAGUEZ, L O N D R E S , P A R I S , BUR» 
DEOS, L Y O N , BAYONKE, HAMBURGO, B R B -
MEN, B E R L I N , VIEMA, AMSTERDAiH, B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA 
ák» &«-,A8I COMO S O B R E TODAS L A S CAPI-
T A L E S Y P U E B L O S DB 
Itapáffa ó M í m Canarias. 
ADEMÁS COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
DE L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
W R A C L A S E DB V A L O R E S P U B L I C O S . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
ylsta y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphla, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Parle, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de loa Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
todas loa pueblos da Espefis v sns pertenencias, 
f u i » i-l» 
BUQUES A I |A dÁBGA. 
B E R G A N T I N G O L E T A "PENSATIVO»" 
patrón Barga, Saldrá dentro de brevas dias para (Uen-
faegos y Manzanillo, recibe oarga por el muelle de Pan-
a á precies módicos F45i 8-6 
PARA CANARIAS 
Saldrá del 20 al 25 del corriente mes de Julio, para Ca-
narias, vía New York, la barca espafiola T R I U N F O . 
Admite carga y pasajeros, los que disfrutarán del buen 
trato de su capitán, D. Simón Sosvilla. Para Informes 
á sn oap'tan'ájbordo ó 4 fn*. consignatarios, Obrapia 13. 
M A R T I N E Z MENDEZ Y CP. 
8413 15-4J1 
Para Canarias 
Saldrá el día 15 de julio próximo el bergantín espafiol 
CUBA Y CANARIAS, admitiendo un resto de carga y 
pasajeros. Para informes dirigirse á la calle de San Ig-
nacio n. 36. 7220 26-10jE 
Bergantin español Cuba y Canarias. 
H» fijado sn salida para Canarias con escala en New 
York el dia 8 del actual. 
8308 10-2 
V A J f O J 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Noeva York vap. amer. Olty of "Washingtrn capí 
tan Rettig: por Hidalgo y Cp. 
-Del Breakwater berg. ing. Anua Bella, cap. üumi-
no: por Hidalgo y Cp. 
-Canarias (víaNueva York) berg. eso. Cuba y Cana-
rias, cap. Rodilgaez: por Galbau Rio y Cp. 
Del Bretkwater berg. amer. Belmont, cap Bsikins: 
por Hidalgo y Cp. 
-Del Breakwater berg. amer. Lonise Adelaide, capí 
tan Orr: por Hidalgo y Cp 
SauthomaB, Puerto-Rico y ei oslas vap esp. Ramón 
de Herrera, cap. Bicho : p">r K de Herrera. 
Veivcruz vap. f / 8 n c é « Wathhgion, cap Seivan: 
poc B.ld»:, Montróa y Cp 
Sai tantu r, Bamclona y esfia aí vapor esp. Martin 
Saenz, <Kp. Llaroa: por O, G .-iaeuz y (Jp. 
-Cu, o Hnof o vi^. amer ("hriatiana, 0*P '''arbalio: 
p<rM Snárez 
-Dal Bre^kwoter búa amer. Hav^na cap R'.o*: por 
Luis V Plücé 
-Prcgreso y Veraoruz vap. esp. Habana cap. Goror 





20 . . 
l í 
B U Q U E S QUE S E HAN DESPACHADO 
Para Canarias, via Naeva Yol k bca. esp. María Luisa, 
cap Sosvill»; por A. Serpa: con 100 pipaj y 20(4 id. 
aguardiente. 
Nueva York vap. amer. Saratoga, cap Curtií: por 
HMa'go y Cp : con 15 estuches azúcar; 578 tercios 
tabacc; 1,487,750 tabacos torcidos; 7,000 csjetillas ci-
gairoa; 1,788 kilca picadura; $104,800 en metálico; 
a,?37 barriles frutas y otros efectos. 
Nvava ü .leansbca, esp, Altsgraola, cap. Boig: por 
Jané y Cp.: en lastre. 
B C QUES QUE HAN A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Tampa (vía Cayo Hueso) vap. amei. Mascotte, ca-
pitán Mo Kay: por Lawton y Hnos. 
Dtl Breakwater (via Matanzas) baroa amer. Doria 
Eokhoff, cap. Pleroei por Juan Conlll é hijo. Wi> 
E X T R A C T O DB L A C A R G A DB B U Q U E S 
DESPACHADOS. 
Azúcar estuches . 16 
Tabaco tercios. -n 578 




Idem i *mm*.,...mm 








C A D I Z . 
Par ii 





Con rápida escala en Puerto-Rico, saldrá el miércoles 
14, á las 10 de la ma&ana, el vapor trasatlántico 
MARTIN SAENZ, 
C a p i t á n D. V i c e n t e L l e r c a . 
A precies muy económicos admite pasajeros. Recibe 
carga (Incluso tabaco) para todos los puertos. 
Oonelgnatarios. Gláudio O. Saenz, y O? L A M P A R I -
« " * « » i f » 1 . 4 . O Rlfi d 17-23 «16-29 1n 
capitán P. Eotvsell. 
UOTRO D E L A MISMA E M P R E S A . 
Saldrá para 
O H E R B U R G O (Francia) y 
SOUTHAMPTOK 
VIA P O R T - A U - P B I N C E , ( H A I T I ) 
Y J A M A I C A 
E L DIA 14, A L A S OCHO D E L A MAÑANA Y 
todos los miércoles oada cuatro semanas: 
Miércoles 14 de Julio, á las 8 de la mafiana. 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres á pre-
cios sumamente reducidos por M I L L A R . 
La carga para las Antillas y elNoite y Sur del Pacífi-
co, tiene que ser entregada con dos dias de anticipación, 
expresando en los conocimientos el valor y el peso bruto 
en kilos. 
Tamb'en admite carga para Bromen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 8 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á SISO 
oro y convencional según localidad. 
No ae admiten bultos para Europa ni de tránsi to quo 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administración 
General de Correos. 
De más pormenores informará G. R . R U T H V E M , 
A G E N T E . O F I C I O S 10 ALTOS. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de Por-
tugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
AVISO. 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
oû so para el Pacífico inmediatamente o&da cuatro se-
manas todos les miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon ee recibe en este puerto 
cada cuatro semanas, en ocho dias, tolos los lúnes, del 
último puerto. 
84f5 7-6 
ÜBW-TORK, H A B m AHD 
m a i l m m ? i i ! 
Loe vapores de esta acreditada Uaaa 
OapitanJ. Daakan. 
OapUan W.Bettlg. 
capitán E . A. 9 BtéTOna, 
OflpJtftu J . W. Kaynolda. 
Capitán Anaaagaoti. 
ffial®n de l a H a b a n a %®á®m l e a í sáfea-
dos á l a s 4 de l a tarde y de H a w -
Y o r k todos l e s J u é v e s & l a s 3 d « 
l a tarde . 
Xa£n®a s e m a n a l é a t r e W e w ^ T o r l i 
y l a H a b a n a . 
Juéves Julio 
OviKipalía Beneriu t?aiatiatttioa de i * 
por@i correos franceses, 
fars Veraoros direoío 
Sai£rá para dicho puerto sobre el 9 da julio «I vapor 
WASHINGTON, 
capitán SERVAN. 
Admite carga á flete y pasajeroa. 
Se advierto á loa sefiores importadores que laa mer-
can olas de Francia Importadas por estos vaporea, pagan 
¡guales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direotoa da 
tod.%8 las ciudades importantes de Francia. 
Demás pormenores impondrán San Ignacio a. SS. 
ncaalgnatarios, BBIDAT, MONTEOS Y O» 
8330 12b-l 12d-l 
Ifew-York Havana and Mexl-
can mail steamshlp Iiinea 
' « A N E W - Y O R K 
Saldrá directamente el 
Sábado 10 de jallo ft lai 4 de la Urde 
«1 vapor correo americano 
City of Washington, 
capitán R E T T I G . 
Admito carga para todas partea y paesjeroa. 
Dcffiáa pormenores Impondrán ana oonalgnataricc 
< « 0 Y «* OJSSIAPIA 9f, • I D A t i l 
L i i a 
M A N H A T T A N — . 
CÍ^V OV P U E B L A — — . . 15 
C I T Y O F W A S G I N G T O N 22 
A L P E S — *mmm - .> 29 
O I T T O F A L E X A N D R I A — Agosto 5 
NANHATTAN.—— — ~ - 12 
C I T Y O F P U E B L A 19 
C I T Y OF WASHINGTON 26 
A L P E S — —— — . Stbre. 2 
C I T Y O F A L E X A N D R I A - 9 
MANHATTAN 18 
C I T Y OF P U E B L A 28 
C I T Y OF WASHINGTON 80 
ffletloxi. «3.4» 1 » 3EB;oafb»«»3aL«» 
C I T Y OF WASHINGTON^.- . Sábado Julio 10 
A L P E S - ~ . . . 17 
C I T Y O F A L E X A N D R I A _ 24' 
M A N H A T T A N — — 31 
C I T Y O F P U E B L A . Agosto 7 
C I T Y OF WASHINGTON 14 
A L P E S . . — — 21 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . 28 
MANHATTAN Stbre, i 
C I T Y OF P U E B L A — . . — 11 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . 18 
ALPES..-»»—. — , 26 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Otbre. 2 
MANHATTAN — 9 
C I T V O F P U E B L A — . . _ 16 
C I T Y OF WASHINHTON .. 28 
aa» seasisanaxic-a. Obnpfaaf tt. 
Sa dan boletas de viaje por estos vapore» dlreotamen-
ta & Cádiz, Gibralíar, Barcelona y Karsall». en oonexica 
oou loa vapores franceses que salen de New-York á me-
diados de cada mes, y al Havre por los vaporea que sa-
lan todos los miércoles. 
Se dan paaŝ jea por la línea de vaporea franceses, vía 
Burdeos, basta Madrid, en $100 Ourrenoy, y hasta Bar-
celona en $85 Ourrenoy desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, an 9160 Ou-
rrenoy desde New-xork. 
Oomldas á la carta, servidas en mesas pequefiaa en los 
vapores C I T Y OF P U E B L A . C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y OF WASHINGTON. 
Todos os toa vaporea, tan bien conocidos, por la rápi-
da» y aeguridad de eua viajea, tienen excelentes como-
dldadea para pasajeros, asi como también laa nuevaa li-
taras ooígantoa, en laa cuales no ae experimenta movl-
atíanto alguno, permaneciendo siempre horisontalea. 
Las cargas aa reciban an al mualla de Caballería hastf 
la víapara dal dia da ia salida y sa admito carga para I n -
Satorra, Hamburgo, Brémen, Amatordam, Boítordant, •vre y Amberes, coa conocimientos direotoa. 
KESALGO Y CP. 
I n 12 j l 6 
VAPOJS 
capitán Arturo Biches. 
Bsto rápido vapor saldrá de esto puerto el dia 10 
de Julio á las cinco de la tarde para los de 
Baracoa, 
^ T i a n t a n a m ^ , 
Puerto-PJata, 





BP*NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en 
Port-au-Prlnce (Haití.) 
OTEA.—Las pólizas para la carga de travesía, sólo ae 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnovitas. —Sr. D. Vicente Rodrlguea. 
Gibara.—Sres. Silva. Bodriguez y O» 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Eos y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . B. Travieso y Op. 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Marquéz y Op. 
Mayagüez.—Srea. Patxot y Cp. 
Aguadllta.—Sres. Amell, Julláy W 
Puerto-Bico.-Sres. Iriarto, Hno. de Oaraoena y Cp. 
Santhomas.—Sres. W. Brondated y Op. 
Se despachan por RAMON D E HERRERA, .—SAW 
PBDBOM9<36. PLASA D E JAJ%. 
í » 8 29-jn 
V A P O E 
Bato rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 da 









Nuevitas.--Sr. D. Vicente Eodriguea. 
Puerto Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Eodrlgne» y Cp. 
Bagua de Tánamo,—Sres. O. Panadero y O*. 
Baracoa.—Sres. MonésyCp. 
Onantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba.- Sres. L . Eos y Cp. 
Se despachan por RAMOft OB H E R R E R A . SAM 
PEDRONC atí .PLAKAOB L U S . 
I * 8 8 ]1 
VAPOR 
V A T O B 
A L A V A , 
capitán D. ANTONIO B O M B I . 
Viajas semanales que empacarán á regir al 16 del pre 
senté. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles á las seis de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua IDS Juéves, y á Oai-
barien los viérnes por la mafiana. 
B E T O R N O . 
Saldrá de Oalbarlen directo para la Habana todos loa 
domingos á las once de la mafiana. 
Precios de pasajes y flotes los de costumbre. 
NOTA.—Bn combinación con el ferrocarril de £asa, 
aa deapaohan conocimientos eapeoialea para loa parada-
roa de Yifias, Colorados y Placetas. 
OTEA.—La carga para Oárdanaa aólo aa recibirá el 
día de la aallda, y junto con ella la de loa demás puntea 
hasta laa dea de la tarde. 
Sa despacha i bordo 6 informarán O-Beilly 60. 
O 858 í-fi 
capitcm D. Andrés Urrutiheascoa. 
Viajes semanales á Oárdenas, 
Sagua y Caibairien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media de 
la tarde y llegará á Cárdenas y Sagaa los domingos y á 
Caibarien los lúnes. 
RETORNO. 
De Caibarien saldrá todos ios miércoles y llegará á 
Sagua el mismo día, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo' saldrá para la Habana donde llegará 
loojnévos 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, ae llama la atención de los gana-
deros á las especiales qne tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor espera en Cárdenas la llegada del 
tren general para tomar los pasajeros que ae dirijan á 
Sagua y Caibarien. 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas.—Sros. Ferro y Cp. 
Sagua,—Sres. García y »)p. 
Caibarien.—Menendef, Sobrino y Cp. 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A . SAM 
PBORO 26, P L A Z A DE L U Z . 
MORGAN LINB. 
Para Nueva Orleans 
E l vapor-correo de los Estados -Unidos 
HUTCHINSON, 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá para dicho puerto sobre el miércoles 91 de 
julio á las á de la tarde. E l siguiente vlaie lo efec-
tuará sobre tres semanas después. 
Admite carga y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus ccnalgnstariOS, 
LAWTOM HBRUIABOS, Mercaderes 85. 
O 883 1 H i\ 
SHFBBSA DB FOMENTO 
T N A V E G A A C I O N ' D B L S T J R . 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
Desde el próximo mes de junio empezarán á regir en 
los buques de esta Empresa los Itinerarios siguientes! 
Vapor General LersHndi 
C a p i t á n M o n t e s i n o s 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde después 
de la Uegada del tren extraordinario, para Punta de 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Loa domingos á laa nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á laa doce, do Punta de Cartas á laa 4 de la tarde, 
amaneciendo el lúnea en Batabanó, donde los sefiores 
pasajeros encontrarán un tren extraordinario que loa 
condusoa á San Felipe, á fln de tomar allí el expreso 
que viene de Matanaaa á esta capital. 
V1F0R CRISTOBAL COLON, 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde des-
pués de la llegada del tren, con destino á Ooloma, Colon 
y Punta de Cartas. 
RETORNO. 
Los mártes á las nueve de la mafiana, saldrá de Punta 
de Cartas, de Colon á las 11 y de Ooloma á las cinco de 
la tarde, amaneciendo loa miércoles en Batabanó, donde 
los señores pasajeroa encontrarán un tren que los con-
duzca á la Habana en la misma forma que á los del va-
por L E R S U N D I . 
NOTAS.—La carga par» Bailen y Cortés se despa-
chará en Villanueva loa lúnes, mártes y miércoles. Para 
Ooloma y Colon, los miércoles, juéves y viémes, y para 
Punta de Cartas, todos los dlaa de lúnea á viérnes. 
Se llama la atención de los Sres. pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo itinerario del vapor Colon, el cual, ade-
más del antiguo extiende Ift escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo con esto la ventaja de tener dos co-
municaciones semanales con dicho punto. 
Desde primero del referido mea de junio, todos los 
fletes de las cargas que se remitan para Vuelta Abajo 
serán cobrados en esto escritorio al entregar el conoci-
miento del buque. 
También desde dicha fecha (19 de junio), quedará des-
ligada de esta Empresa la Agenda que hasta ahora ha 
tenido en Villanueva, quedando á voluntad del cargador 
el entenderse con ella al asi le conviene. 
21 Admlnistradorj £MÍJ fítífierfíj. _ 
la m 1 1 
DE B I E N D O T E N B R E F E C T O E L R E M A T E D E lacasadeObrapían. 59 el dia 15 del corriente eu el 
Juzgado de Guadalupe, se avisa por este medio para ge-
neral conocimiento. 8073 4 10 
S O C Z B D A D B S X S M P H M S A B 
C O H F i R U BSFiSOLA 
D E 
AIiUMBBADO D E GAS. 
Los Sres. Sócios de esta Empresa pueden acudir á las 
O&cinaa de la misma los dias hábiles, de doce á dos de 
la tarde, á partir del 12 del actual, con objeto de percibir 
un 2 pgenoro. por el semesMe de arrendamiento que 
vence 9l 30 de Noviembre del corrUnte afio. 
Habana. Julio 7 de 1888.—Bi Presidente, E. Zcrriüa.. 
Cn 898 8-8 
GOLPiNU DBL FfiRROCIBBIL 
B N T K E 
ü m m m Y m i m u , 
Secretaria. 
E l Sr. Presidente, á petición de varios Sres. Accionis-
tas, que representan más do la décima p&rta del capital 
soslal, ha dispuesto la celebración de una Junta Keueral 
que tendrá efecto á las doce del día 23 del corriente mes, 
en la casa calle de San Ignacio número 56, á fln de que 
en ella so enteren los sefiores sóoios de la moción que á 
la Directiva presentó un escaso número de ellos el 24 de 
mayo último. Habana, julio? de 1886.—El Secretarlo, 
Marcitd üalvet. On. 891 14 8 
Ferrocarril del Oeste. 
P R E S I D E N C I A . 
La Compañía del Ferrocarril del Oeste emite un em-
prtotlto do quinlentoa mil pesco oro, con Intorés do ooho 
por ciento {mual, pagadero por trimestres los ellas 30 de 
Setiembre, 31 de Diciembre, 31 do Marzo y 30 de Junio, 
representado por obligaciones hipotecarlas de á cien 
pesos. 
Esas obligaciones se emiten al noventa y cinco por 
ciento de su valor y se recojerán á la par, por sorteo 
desde 1887 hasta 1906 en 30 de Junio de oada afio. 
Garantiza el empréstito la hipoteca preferente del ca-
mino oou todas sus pertenencias. 
Su objeto es terminar la via férrea hasta Pinar del Bio. 
E l presupuesto de las obras á que se dedica el emprés-
tito asoisude á cuatrocientos treinta y un mil pesos. 
LoS productos dal camino eu los dos últimos afioa, pa-
gados sus gastos, pasaron de ciento treinta mil pesos en 
oada uno: tos del presento llegarán á doscientos mil, pues 
sólo eu los primeros cinco meses Hay un aumento de 
treinta y ooho mil pesos en oro sobre iguales meses del 
afio anterior. 
Cuando el camino esté terminado, todo permite espe-
rar que esos productos se elevarán hasta doscientos cin-
cuenta mil pesos. 
Pera ofrecer A. los auscritores del empréstito la garan-
tía de hipoteca preferente, la Empresa ha efectuado un 
oonv nio con sus antiguos acreedores, que el Tribunal 
ha aprobado y que obliga á todos. 
Por esa convenio se destinan los productos del otsmi-
no, en primer lugar, al pago de los intereses y amorti-
zación del empréstito; de modo que las tenedores de las 
obligaciones que lo representen, tendrán como garantía 
el valor total del camino, que pasa de cuatro millones, 
con un producto liqtüdo asval cuatro veces mayor qne 
la cuota que se fija para amortizar el capital y sus in-
tereses. 
E l carácter hipotecario de la garantía, la preferencia 
sobre todas las demás deudas, qne se posponen en virtud 
del convenio indicado, el plazo de la amortización y el 
pequefio valor do las obligaciones, permiten qne sirvan 
éstas para imponer dinero de menores é incapacitados 
con loa requisitos que marcan laa leyes, a»í como para 
ooloo»r los ahorros de las clases laboriosas, faltos, como 
están ('e nn establsoimiento de esto género. 
La BUSÍ rlülon del empréstito será pública y se admi-
tirán 'as propuestas desde el lúnes catorce del corrien-
te, Lasta el sábado veinte y seis inclusive del propio 
mes, f n el Banco Industrial, calle de la Amargura nú-
mero tres, y en la ProBidencia de la Oompafiia, número 
veinte y tres de la misma calle, desde las doce del dia 
hasta las dea de la tarde. 
E l pago de la cantidad por que oada susoritor se inte-
rese, se hará en la forma siguiente: 
Diez por ciento al tiempo de suscribirse. 
Veinte y clnoo por ciento al adjudicársele la cantidad 
que en definitiva sa le asigne. 
Veinte por ciento en treinta y uno de Julio de este afio. 
Veinte por ciento en treinta y uno de Agosto siguiente, 
Y veinte por ciento en treinta de Setiembre, en cuya 
acto se entreearán los tUnlo». 
Estos podrán convertirse en nominativos, á voluntad 
del teno:ior. 
La suscriolon se hará por propuesta firmada por el in-
teresado. 
Cerrada la auscricion el veinte y seis del presente 
mes á las dos de la tarde, si las cuotas suscritas no cu-
brieren 6l empréstito, se devolverá á los suscritores el 
diez por ciento qae hubieren depositado 
SI la cantidad suscrita fuese layor que la pedida, se 
prorratearán los quinientos mil .icsos entre los que ha-
yan solicitado las obligaciones. 
La adjudicación del empréstito se efectuará por la 
Junta Directiva el día treinta de Junio, en cuya fecha 
bando acudir los suscritores á recojer sus obligaciones 
Srovlsionalea y á entregar el veinte y cinco por ciento e la cantidad por que se hayan suscrito, al escritorio 
déla Presidencia calle de la Amaagura número veinte 
y tres. 
Bl que no concurriere á este acto por si ó por persona 
que lo represente, perderá el diez por ciento, valor del 
denósito. 
En el acto de tomar la obligación provisional, cada 
susoritor designará la persona que deaée concurra al 
otorgamiento de la escritura del empréstito é interven-
ga en la protocolización del ejemplar de la obligación 
que servirá de tipo á ia emisión; ea la inteligencia de 
que desempeñará esas funciones de Síndico el individuo 
quo mayor número de votos reúna. 
Habana, Junio 8 de 1888.—El Presidente, A. O. Mtn-
dkua. 
Quedan prorrogades á 15 y 20 de julio 
próximos los plazo» para cerrar la suaori-
olon al empréstito de quinientos mil pesos 
y recojer loa títulos provlaionales entregan-
do el veiote y cluco por ciento lo que no se 
hará hasta el referido 20 de Julio. 
Haban», juolo 28 de 1886.—El Presiden-
te, A . O Mendosa. 
Cn 843 19-29Jn 
íiREMIO D E M í W V C Í R I I A J M . 
Sd convoca á los Sres. Profesares agremiados para qn4* 
concurran al SJIOU de Ssslonee de la Beal Academia d* 
Ciencias Molleas, á las nueve de ia mafiana del di* 1J 
del corrleato mes, coa el objeto de proceder al jalólo de 
agravios prescrito por ol reglamento.—Hr " ana 9 de J u -
lio de 1896 —El Sindico 1?, manurt F. Oañitmret 
8703 3-10 
" G R E M I O 
DE CAMISERIAS 
Avi;o por esto medio á todos los que pertenecan á ca-
te gremio pira qno concurran el domingo 11 del actual 
y á las Tó de la mafiana a la calle do O'Reilly número 56, 
para enterarles del reparta de la contribución del oo* 
rriente afio:--Habana: julio 8 de 1888 —El Sindica 
8C58 3d 9 2 a 9 
GR E M I O DE C A F E S Y B H T A B L E C I M JBNTOW de ver ta de gua de soda y toda claao do ref'oscos y 
bebidas.—So cita por este medio á los Sres. que lo com-
ponen, para que el lúnes 12 del corriente, á las doce del 
día. se sirvan asistir á la calle del Baratillo n. 5 (Lonj* 
de Víveres) con objeto de celebra • el juicio de agravios.-
entendiéndose quo se efectuará dicho acto, aea cual-
quiera el número de los concurrentes. 
Habana julio 6 de 1886.—Los Síndicos. 
8574 fi.7a 5-8d 
Gremio <!e fabricante» de taba-
co <1« Partido y Escogidas. 
Con el objeto de enterar á los comprendidos en dlohu 
gremio del reparto bocho por loa clasificadores de 1» 
contribución industrial que han de pagar en el afio eco-
j;ómloo de 1886 & 87, so les oita á junta general para el 
domingo 11 del ooifleute á las doce do su mafiana en la 
casa calle de Snárez n. 29 Habana, julio 7 de 1886 — 
E l Síndico 1'.', lAtoio Arenal. 8582 aH-8—d4- 8 
AVISO 
Gremio de compositores de relojes. 
Debiendo reunirse el Gremio pa-a la aprobación de*' 
reparto y olasiflcacion hecha, sito A los industriales del 
mismo Gremio para que el dia 14 del actual, ¡í las siete 
de la noche, concurran á la calle del Príncipe Alfonso 
n. 22P, para la aprobación de dicho reparto, teniendo 
presente qne seráa válidos los acuerdos que se tomen 
sea cual sea el n Amero do los que concurran. 
Asi mismo ae hace extensiva esta citaoion á los indus-
triales compositores d : relojes que estando ejerciendo, 
no se encuentren matriculados, adviniéndoles que pae-
den proceder á inncriblrso dentro de cinco dias. ó de no 
tendrá osta sindicatura qne procederá inscribirlos «n 1» 
relaclcn de los no matrlonlados 
Habana, julio 9 de lf 8fl.—El Pindico, Juan Organe§, 
8686 5-10 
D E 
GOMBECIáNTBS í INDUSTRIILES 
E l que suscribe autorizado logalmente para agenciar 
toda oíase de reclamarionestelaclonadas .con las cílclna 
de Hacienda, Ayuntamiento y demás despachos públi-
cos, ee ofrece para ventilar cualquiera diferencia qu« 
pmdaocurrirun los geemijs respecto á los repartos, 6 
cualquier asunto relacionado con toda clase de oficinas 
y tribunales. He cobra honorarios hasta la teraioacion 
del asunto que tome á su cargo. Cub* 11 —Victoriano 
Snares. 8G08 5 9 
AVISO. 
Para proceder al reparta se cita á los agremiados de 
bsfios de agua dulas para ol dia 14 del actual en la calle 
de los Oflcioa 18. -Halirna y julio 8 do 1880.—El Síndico 
primero. 8807 4 9 
AVISO. 
A loa consatarioa de los terreno* perteneoieutes á los 
herederos del Pro. D, Juan Bautista de Mesa, en laa 
Talronas ea Pinar del Ble, aeles avisa que »o hagan 
ningún abono á persona alguna de los tributos, aperci-
bidos de la doble paga, á ménos quo sea al Colector qu» 
ae h» de nombrar judicialmente. Habana v julio tí de 
18*6 - - .Tusé Martin del 'Pozo v Mesa, 8C50 4-9 
Gremio de talleres do platería. 
Dabiendo reunirse el gremio pura la aprobado i del 
reuarto y claslflcacicn hecha, ae cita á los industrialeij 
del mismo para que el día 14 do esto mea á laa siete de la 
noche concurran á la calle Belna 5\ para la aprobación 
de dicho reparto, teniendo presento que serán válidos 
¡os *cnardos que se tomen sea cual fuere el número d« 
lus que «"onooTran — E l Síndico. 8S79 5-8 
Gremio de carpinterías. 
Con arréelo al articulo 50 del reglamento rigente, el 
qne RMcriba síndico do este gremio convoca á junta á 
todos ion q ao oorresponden á 6! para el mártes 13 del ac-
tual, á las 6 de la tarde, en la casa Príncipe Alfonso.260, 
para tratar en esta del reparto que & cada nno corros-
ponda en el presante síío económico de 1886 á 87. 
H»b»n» j julio 7 de 18e6.—El Sindico. 
8605 5-8 
I, E. de Sí vas & Co. 
55 Exoliange Place. 
MILLS BÜILDlNíJ. 
N E W YOHK. 
Unica c a s a espaüola establecida como banqueros y 
miembros do ia Bolsa, llenan órdenes en cualquiera cla-
se de valoree de los E . Unidos. 2191 Oms—llm/. 
SUCIEDAD ANONIMA 
C O L E G I O "SIN L U I S GONZAGl." 
Hecesltando esta soo.edad una persona Idónea que ee 
haga cargo de la dirección literaria del Colegio de pri-
mera y segunda ense&ansa de primera clase para varo-
nes que trata de fundar dotada con el sueldo anual de 
tres mil pesos en oro y habitación, la Directiva de la 
misma en sesión celebrada en esta fecha ha acordado sa-
car á concurso dicna plaza por término de veinte dlaa 
contados desde el presente: debiendo remitir los aspi-
rantes sus solioitudes y expedientes al Sr. Presidente 
D. Juan Larrouse, calle Beal n. 3 y pudiendo enterarse 
de las demás condiciones exigidas por conducto del que 
suscribe, que facilitará verbalmente y por escrito cuan-
tos datos y antecedentes se le pidan. 
Cárdenas, julio 8 de 1886.—El Secretario. J . de Rojas. 
8449 15-6J1 
Compañía de caminos de hie-
rro de la Habana. 
SECRETA EÍ A-
La Junta Directiva de esta Oompafiia en sesión cele-
brada ayer, ha acordado que por cuenta de utilidades se 
reparta un dividendo de dos por ciento en oro sobre el 
capital social. Los sefiores accionistas podrán acudir 
á la Contaduiía, estación de Villanueva, desde el dia 11 
del próximo julio para tomar los recibos correspondien-
tes, cuyo importe satisfará la Tesorería.—Habana, j u -
nio 26 de 18BS.—Jo;té Kugenio Bernal, secretarlo. 
e s*» 16-27 ln 
Primera Compañía de vapores de la Baliía 
de la Habana. 
Por acuerde de la Junta Directiva de esta Compañía, 
se cita á ios sefiores aocionlstaa para la junta general 
ordinaria qne tendrá efecto el dia 17 del corriente á la 
una de la tarde en los bajos de la casa calle de Cuba 84. 
E n dicha junta se procederá ai nombramiento de una 
oomitiion para el exámen de las cuentas que habrán de 
presentarse, así como á la elección de nueva Junta Di-
rectiva y de todos los demás particulares que estimen 
oportuno los sefiores aooicnlscas. 
Habana, julio 19 de 1886.—El secretario accidental, 
Bernabé Cicero. 836« 15-3Í1 
COMPAÑIA D E L F i B R O C A R M L 
• B T B X 
C I E N P U E G O S Y V I L L A C L A R A . 
Secretaría. 
L« Junta Directiva, en su sesión celebrada el Ala de 
hoy, ha acordado la distribución del dividendo 119 38, de 
2 p.§ en oro, por cuenta de utilidades; y se pone en co-
nocimiento de los sefiores accionistas para que ocurran 
á percibir laa cuotas que respectivamente lea corres-
pondan, desde el dia 12 del próximo mes de julio, de once 
á dea de la tarde, á la Contaduría de la Empresa, calle 
de San Ignacio n9 £6. ^ 
También ha acordado que de las utilidades obtenidas 
ae destine nn 2 p 
m i ) Di DENTISTAS, 
P a r a el J uioio de agravies y dar cuenta del reparto d« 
la contribución para el presente afio económico, ae cltaá 
los Sros. agremiados para que concurran el mártes 13 
del actual, a las siete de la noche, á la morada del Sindi-
co —Habana esquina á O'Reilly (altos).—Habana y Ju -
lio» de 18«6.—El Síndico. 8r.93 6-8 
Oretnio de Agentes de Oficinas y Tribunales. 
Segan previene el art. 5B del I I sglaroento vigente, se 
convoca a los Sres. Agremiados para la Janta sobre exá-
men del reparto efectuado y juicio de agravios, que ha 
de ten>r efecto el dia trece del corriente, a lis ocho de la 
mafiana, en la calle de Mercaderes n. 16, bajos; en la In-
teligencia que con cualquier número de asistentes selle-
vara á cabo eate servicio.—Habana 8 do Julio de 188S.— 
El híndlco. Ignacio Gómez. 8606 4-8 
"SINDICATURA D E L GREMIO 
de almacenistas de tabaoo en rama. 
R E P A R T I M I E N T O 
de la contribución industrial de 1886 87. 
Practicado en Junta de Síndicos y claslflcadores, la 
olaalfioaclon y repartimiento Individual para la contri-
bución industrial del presente afio económico, de los 
Sres. almacenistas de este Gremio; en cumplimiento do 
lo dispuesto en el art. 56 del Reglamento general de di-
cho Impuesto, convoco al Gremio y á todos y cada uno 
de los Sres. agremiados, á fln de que se sirvan concurrir, 
como lea intereso y recomiendo, á la Junta general del 
Gremio, que se celebrará en mi morada calle del Principa 
Alfonso n. 167, el hiñes 12 del corriente mea, á laa siete 
de la tarde, para el exámen del Indicado reparto y juicio 
de reclamaciones de agravios que so resolverán con su-r 
jeolon al art. 57, perla mayoría devotos de los conou-
rrentoa. 
Habana y julio 6 de 1886.—Bírnardo Ytga. 
8567 l-7a 4-8<I 
GREMIO DE ¿EMERJAS. 
Se cita á todos loa individuos que componen eate Gre-
mio para celebrar el juicio de agravios y dar cuenta del 
reparta de la contribución, para el domingo I I del co-
rriente, á las doce del dia, en la calle de la Habana nú-
mero 89.—El Síndico. 
8559 l-7a 3-Bd 
G R E M I O 
DB FARMACIAS T DR06ÜERIAS. 
E l aindloo primero de eate [gremio tiene el guato da 
convocar á todos los individuos que lo forman para la 
reunión que tendrá efecto el lúnea 12 del corriente mes. 
álos 7 en punto de la noche, en la calle do Agolar n. IQti 
esquina á Lamparilla, con el objeto do discutir y apro-
bar el reparto hecho por los Sres. olaailloadorea. Haba-
na Julio 6 de 1886. 853é 57 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento, 
SKCOION 4*—FOMENTO. 
Siendo necesaria la adquialoion de los materiales do 
carpintería que á continuación aa expresan, el Excroo. 
Ayuntamiento ha acordado ee convoque á una licitación 
que tendrá lugar el dia 23 del actual, á laa doa de la tar-
de en la Sala Capitular y ante la comisión respectiva, k 
fln de que las personas ¿(jaienes interese presenten pro-
posiciones en pliegos cerrados, quo mejoren loe precio* 
señalados y loa cuales serán satisfechos de contado al 
que resulte rematador. 
E l acto déla subasta ae verificará con arreglo á lo pre-
venido en el artículo 17 del Beal decreto de 4 de enero de 
1883 vigente en esta Isla, y será do cuenta del remata-
dor el reintegro del papel empleado en el espediente y el 
costo de anuncios, así como la entrega del material á la 
Administración del Ramo de Obras Municipales. 
M A T E R I A L E S Q U E SB CITÁMt 
5 durmientes de madera ddra de 7 por 7 y de 12 piés de 
látgo (veinte varas.)—Vara 2 pesca. 
l.GOO piéa tea de i por 12 Millar 40 pesca. 
2 arrobas clavos paleta do seis pulgadas, 2 pesos. 
E n cumplimiento de lo acordadoy do órden del Sr. A l -
calde Muelclpal, ae hace público por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana, julio 3 de IBSO.—jííJtwííH GíuMardo. 
C 888 8 7 
Cupones, Residuos y Títulos . 
'Se compran Cupones vencidos y por vencer, Kesi-
ducs y Títulos de Anualidades y Amortizable del 3 p g. 
No se vean con nadie sin tratar ántes oou osta cstsa: ca-
lle de la Obrapla n. 14, entro Mercaderes y O&clos. 
8423 10-0 
Avis aux FranSais 
L a Sooleté de Seoours Mutuels y Garcle rraucais et la 
Societé Prangaiso de Blenfalsanoa ont déoldé comme les 
annéa préoédentea de oélébrer par un banquet la feto 
natlonale dulájuillet. Tons les frangais. fndistínct»-
ment, qui désireront y partloiper, voudront bjen se '*) i 
re inseriré aux adreases suivantes. 
Chez Mr. Mendy, O'Beilly 22. 
J, . . A . Blbis, GaUano 130. 
An Cercle Fransals, Prado 71. 
Oú cnlesinformera des conditiona d' admlsslon. La 
üste aera définitivament olese le Dimanche U courant. 
NB. L a commiaaion ne fera aucune Invitation ptr» 
eonnelle. 8432 8-6 
Gasa General de Enagenados 
I S L A D l T C U B A . 
J u n t a E c o n ó f i a i c a . S e c r e t a r í a . 
No habiendo tenido efsoto por falta de licitadores I * 
primera subasta de ropas que necesito eate Asilo en el 
«fio económico de 1886-87, anunciada en la Gaaela de 1» 
Habana y Boletín déla provincia de IV de junio ú'.timo. 
so convoca á una segunda para el dia diez del achual & 
en'oro á la coñatrueoíon deí Eamaí S i*9 nueve de au mafiana en las oficinas de este AHIIO. 
de Palmira & Cartagena 
Habana, 31 de junio d« 1886.—El Saoretarto. Mareiul 
Otlvtt, Cn-818 20-23 Jn 
Lo que se publica para general conocimiento. —Ferro,' 
julio 19 de 1886.—El vocal-secretario, Faustino Omtl y 




VIÉRNES 9 D E J U L I O D E 1886. 
m m 
La disensión de la enmionda 
antonomista. 
E n ©1 SUPLEMENTO extraordinario qno 
hemos publicado hoy, habrán visto los lec-
tores en toda «n integridad la dlaeneion ha -
bida en el Congreso el 19 del pasado mes 
de Junio, sobre la enmienda presentada por 
los Diputados autonomistas al proyecto de 
contestación al Discurso de la Corona, en 
la que tomaron parte los señores Montero, 
Vlllanueva y Mioiatro de Ultramar. Este 
que parece extracto, pero que en puridad 
es el contenido integro do tan importante 
discusión, lo hemos tomado de la Gaceta de 
Madrid del día 20 de junio último, por ser 
el único medio posible de trasmitirlo á los 
leotoree, puesto que el Diario de las Sesic 
ms ha de tardar súa algnnra días en llegar 
á nueatrüs manos (el recibido últimamente 
en la Habana cólo alcanza á la sesión 
del día 12 en el Congreso). Sirva esto de 
respuesta preventiva á las críticas que pue 
da hacernos E l País , y á las un tanto im 
pertinentes que nos dirigió cuando publi 
camos, tomándola también de la Gaceta de 
Madrid, la discusión completa de las actas 
de la Hábana. Después de todo, propcr 
oionarémoB al colega y á sus amigos el co 
nocimisnto anticipado del discurso del se 
ñor Montero, y á los nuestros el de los le 
ñores Villanueva y Ministro de Ultramar 
que en vano esperarán ver reproducidos en 
las columnas de E l Pais, y que no obstan 
te seguirá oaliñcando de farisaica nuestra 
imparcialidad, como aconteció en la oca 
sion aludida. 
Poro vengamos á coa!.s mayores: diga 
mos algo, aunque a^a en conjunto y en tér 
minos generales, de la discuMon del día 19 
solemne como pocas, así por la importancia 
del asunto como ¡por la templanza y eleva 
clon de miras con que la llevaron loa ora 
dores que en ella tomaron parte. E r a la 
primera vez que la cuestión de la antono 
mía, tratada otras veces de soslayo 6 inci 
dentalmento por algún que otro diputado 
se planteaba en una enmienda parlamenta 
ria, frente & /rento del proyecto de oontes 
taclon al Mensaje, en cuyo documento se 
condensa y se expresa el sentido y tenden-
cias de la mayoría de la cámara: ora la pri 
mera vez que los llamados representantes 
del partido liberal colonial de la l i la de 
Cuba disponían de medios para ejecutar 
dicho acto parlamentario en número snfi 
cíente, merced á ena Ley electoral tan cri-
ticada por el Sr, Montero, según oportuna-
mente observó el Sr. Ministro de Ultramar 
en el curso del debate; era por consiguien-
te una alta cuestión política la que se ven-
tilaba y latía en el fondo do la enmienda, 
relacionada con ios más sagrados intereses 
de la patria, así no es de extrafiar que los 
escaños del Congreso se hallasen muy po-
blados en la tarde del 19 de junio, al con-
trario de lo que ha solido acontecer con 
frecuencia cuando se disentían asuntos es-
pecíalos de Cuba, y que se prestase cons 
tanto atención á los oradores. No hemos de 
negar que á ello contribuyó también la sim 
pática elocuencia del Sr. Montoro, que por 
vez primera hablaba en aquel recinto 
dando pruebas de notables condiefones 
oratorias y de una moleraclon y templanza 
que á la verdad realzan su mérito; quo no 
hemoa do regatear nosotros esta jar-tlolaá 
los adverearíod. 
Pero toda la enavidad y templanza del 
sostenedor de la enmienda, calidades que 
fian buen efecto producen en lee Parlamen 
tos, no deben considerarss sino como un 
bien aderezado ropaje, bajo cuya forma ex 
terna se oculta una intención profunda y 
ataques acerados á todos los gobiernos de 
la nación, incluso el actual, que caían de 
rechazo sobre el partido que aquí se en 
cuentra frente á frente del autonomista. 
E n dos partes puole dividirse la oración 
del Sr, Montoro, hábilmente oonstruída con 
detenida preparación y estudio: la primera, 
la crítica de la organización política y ad 
minidtrativa existente en esta Isla, y de 
todas las leyea que rigen en ella desde 
1878; la segunda, la exposición de la doc 
trina antonómlc*, como úilao medio de 
resolver el que nuestros eontrarios políticoe 
llaman problema colonial de Cuba. E n la 
primera parte, & pesar de las formas ora 
torias empicadas por el defensor de la en-
mienda, nada nuevo hemos encontrado, 
eléndo, como eo, un reeúmen de todas Ise 
quejas, de todas ke censuras que en vario 
tono y por un largo período de tiempo han 
venido expresando en largas columnas los 
órganos principales del partido autonomis 
ta entre nosotros. E a cuanto á la segunda, 
ó sea la petición del régimen autonómico y 
una especie de gobierno propio para estas 
provincias, tampoco cfroca mucha nove 
dad, si bien se encuentra formulado con 
señalada Indecisión y ví gnedad, que puede 
ser un reourao hábil 6 ao wo la revelación 
de que todavía no se htUa del todo defini-
da entre sus adeptos la fórmula de la auto 
nomía. E n suma, el dlsoar^o del Sr. Mcn 
toro ee rceleníe de vago ó Indeterminado. 
F O L L E T I N . 1 
W MUJER D E L 
Novela escrita en francés 
roK • 
C O N S T A N T G r t T B B O U X T . 
PROLOGO. 
L a v í c t i m a . 
1 
A LA. " L l S B T X B ' ' DB BERANGS. 
Serían próximamente las echo cuando un 
individuo, veetido do blusa y con la cabeza 
cubierta con un nombrsro chsfíido eobre la 
sesera y caído báolft ia ojreja derneha, baja 
ba de un coche d¿ a'.qaüer á la entrada del 
bulevar de la Villete, frente á la Counllle. 
Deapuen de pagar al cochero rooorrló á 
pié el bulevar, exitmlmsnAo con la tlsta u 
daa k a tabernas QU3 haliaba a! p»fioí 
Paróse al cabo de un ¡rato fronte á una 
que ostentaba la muestra: A la Lisette de 
Serangcr, fitcó del bí-lollío una tagarnina, 
que encendió en un rstanqnlllo anejo á la 
taberna, y entró al fia en é«ta. 
L a tal taberna tenía el aspeóte poeo eim-
pático. 
Los parrcquiaiAs, agrupados Junto al 
moetrador, tenían todas las trazas do mero-
deadores, lo que daba idea de la clientela 
do la casa. 
Si á través de la vidriera se miraba á 
trastaberna, chocaba la siniestra expresión 
de aquellos rostros chupados y cínicos á la 
fuerza do vioU; unos agrupados en derre-
dor de una masa de bl lar en que se jugaba 
una partid», y otee o esparfiidos en grupos 
de tres 6 cuatro en mesillas, sobre las que 
Jugabas á los naipes. 
Más concreto y vigoroso el de BU contrin-
cante el jóven Diputado por la Habana, so-
ñor Villanueva, aunque no mónce mesurado 
y elocuente, refutó en una briljante y viva 
mprovlsaclon todos los cargos qua ee ocul-
taban bsjo las auaves formas del Sr. Mon-
toro: defendió gallardamente el programa 
y tendencias del partido, cuyos votos lo h«n 
llevado repetidas veces á la Representación 
nacional; defendió asimismo, en su calidad de 
miembro de la comisión de Mensaje y de la 
mayoría parlamentaria, los rectos deaignios 
del actual Minietsrlo; expuso con gran 
fuerza de lógica el sistema de la asimila-
ción racional, fundado en la tradición hlu 
tórloa, contra lo afirmado por el orador 
autonomista, y, por último, delineó magia 
tralmente los peligros que podía entrañar 
ps.ra la unidad de la patria, áun contra la 
voluntad é intención de sus sostenedoras, 
una novedad que pugna con el instinto y 
la volutnad expresa da la nación española. 
E l telégrafo nos había dicho que el dieimrso 
del Sr. Villanueva fué elocuentísimo: pos-
teriormenta nos lo comunicó el Sr. Balaguer 
en nombre de los Senadores y Diputados de 
nuestro partido, que festejaban en un ban 
quete al Sr. Villanueva por en elocuencia y 
resuelta actitud al combatir la enmienda 
da ¡os Dlputudoa autonomistas. Paea bien, 
la lectura de su notabi kimo discurso, el 
mejor sin duda de cuantos ha pronunciado 
durante su carrera parlamentaria, confirma 
plenamente lo que por el imperfecto medio 
del telégrafo se nos había trasmitido. 
E l partido de Union Constitucional se 
asoció desde aquí calorosamente á la Justa 
manifastaolon hecha por sus compañeros 
en obsequio del Jóven diputado; y ahora 
que con cu dlsooreo á la vista podemos 
Juzgar del mérito contraído en la discusión 
de que se trata por nuestro correligionario 
y amigo, lo felioitamoa cordialmente desde 
estas columnas. Suspendido, apénas co-
menzado, el discurso del Sr. Glamazo, nada 
dlrémca de ó), aguardando la ocasión de que 
podamos conocerlo, juntamente oon los in-
cidentes de la sesión del 21 de junio, Uo 
concepto se nota en el principio de su pe-
roración que ya indica los que deaenvolve 
ría en el posterior debate. Indicó el Sr. 
Ministro de Ultramar, que tanto el Gobier-
no actual, como mu antecesores desde la 
paz del Zanjón, han observado el criterio 
de sabor di ua? toda» las cuestiones de polí-
tica ultramarina (<á uaa cosa en que la 
"madre patria no puado transigir; os á sa-
ibor: la conservaolon de ou territorio." 
Pésame. 
Sa lo damos muy sincero á nuestro que-
rido é ilustrado amigo el Excmo. Sr. D. Pe-
dro Antonio de Alarcon, Senador por la 
provincia de Pinar del Rio y Académico de 
la Española, por la sensible desgracia que 
acaba de experimentar oon la muerte de 
en respetable madre política, de cuyo saoe 
eo hemoa tenido noticia por el último va-
por-correo de la Penínaula. 
Recíbalo también muy especialmente la 
dletingoida esposa de nuestro citado amigo. 
Exorna. Sra. DI Paulina Contreras de 
Alarcon, por la pérdida doloroea de su ex 
célente madre, cuyas virtudes habrá pre-
miado Dios con el deocanao eterno. 
Alambrado Páblico. 
S?gun lenemna os tendido, el Sr. Contra 
Meta del alumbrado de scalte correspon 
diente á ios barrios de Vives, Pilar, Casa 
Blanca y otros, ha paTtlelpftdo al Gobierno 
Civil de ej-ta proyinéla habe? quedado ñor 
maiizsdo por thora el servicio á su cargo, 
en virtud d:5 arregla tenido con el SÍ. Al-
calde Municipal, no ob atante do que oocti-
tiúm las dificultades que origina la falta 
de pago por parte de la Corporación Mu 
oicipal. 
Este arreglo, según se nos informa, dista 
bastante de ser definitivo, puesto quo el 
Contratista, que ahora se ha conformado 
con una cantidad que le ha eido entregada, 
pretende de la referida Corporación que le 
garantice eepoolalmente el pago con el in 
greso que realiza por concepto del 25 pg 
del recargo sobre el impuesto del consumo 
de ganado; ds manera qne en la distribu 
don ee atienda al pago del alumbrado do 
acalte, siempre que haya fondos por efecto 
de dicho recargo. 
Plantas textiles. 
Máquina patente i t W . E . Be a W p a m lim-
piar fibras. 
E l Sr. D. A. S. Schutte, representante de 
loe constiuetores deesta máquina, se sirve 
annncisrnoa que el lúaes próximo, de;i2 á 3 
do la tarda, so efectuará su prueba pública 
en la calle de las Animas esquina á Oquen 
do, en un loo«»l donde estuvo la antigua fá-
brica de hielo.—Recomendamos á las per-
sonas que se interesan por nuestro progreso 
dgrícala, distan á este ensayo. 
Las oongregacioues religiosas. 
Uno de loe más caracterizados periódicos 
de Lóadres, la Páll Malí Gasette, órgano 
del partido libaral, ha publicado el eiguion-
te artículo en elogio de las congregaciones 
religiosas, fundadas siguiendo la piadosa 
obra de caridad cristiana iniciada por San 
Vicente de Paul. L a opinión del periódico 
protestante inglés no puede ser más Impar-
clal y justa en honor de esas dignas y san 
tss mujeres que realiran la máa bella de las 
virtudes con sin psr abnegación y heroisme. 
Nuefetro desconosido fué á sentarse en la 
única mesilla que estaba libre, y cuando 
sus ojos se hioieron á la espesa nube de 
humo que llenaba la sala, pasó revista á 
todas las fisonomías. 
Sólo entónces se fijó en que habla muje 
res—las señoras de aquellos caballeros,—y 
al examinarlas sa detuvo sobre la belleza 
de una de ellas. 
Era una m¿goífioa morena de ojos negros 
y llenos de fuego, de eúlia llgeiamonte 
broncaado, de soberbias formáis de aire 
altanero y un tanto desdeñoso, belleza de 
íflcultaiía que apénaa contaba diez y ocho 
años. 
Hablaba rara vez con las otras cinco 6 
seis mojeres que la rodeaban, y en el tono 
de en voz traspiraba la ennerioridad que 
sobre ell&a le daban su belleza y suju 
ventud. 
De voz en cuando ae fijaba su mirada co 
bre uno da los jugadores de billar. 
Era un jóvon de unos veinte y clnoo años, 
moreno como ella, de pequeña estatura, 
ancho de espaldas, do cuello robusto, de 
rostro vivo y animado. 
E n la mirada que ella le dirigía sa leía la 
seguridad del triunfo y el orgullo de la do 
míoacion. 
E l tipo del jóven denotaba su origen es 
pañol. 
Su fija de lana, sus alpargatas, su chale-
co de pana verde no dejaban duda sobre 
aquel punto. 
E l hombre de la blusa se fijó á su vez so-
bre el jóven español. 
—Torlblo tiene mal humor esta noche,— 
dijo uno de los jugadores & su adlátere. 
—Siempre le pasa lo mismo cuando pier-
de,—respondió el interpelado dejando las 
cartas y acabando la partida.—Está más 
©argado que aunoa, 
Dice ahí la P a l Malí Gaaetie: 
'•La híaíorkde las Ccngr^gaciones feme-
ninas del catolicismo, no te na escrito te-
da vía, y ou mny difíoll levan fiar el velo pu 
doróse de humildad con que cada buuna 
hermana procura ocultar sus propios laure-
ies. 
" N i áun en Roma m conoce exacta 
monea el ndmero do tellgioeaa que hay en 
el mundo, pues só'o loe oblípofl de cada 
díósetia puedan conocer el número de las 
qua están bajo su protección. 
* Solamonta en Pracia no bajan de cien 
mil, y ».lií, á posar de la maligna inflaencia 
de un gobleroo Irrellgloao, mantienen vivas 
las costumbres de aquella vida eepiritual, 
pero luborioea, qm tanto ha contribuido á 
hvantar el nivel moral de Europa. 
" E l mundo so va convenoieíido máa y 
má» oada día de la necesidad de cerrar el 
abismo que ahora existe cutre el rico y el 
pobse. No sto «•goismo, por cierto, se trata 
de establecer corrientes ulmpácioas entre 
las clases elevadas y el pueblo; pero entre 
tanto se olvida que hay millonee de mujeres, 
de la fijr de nuestra sociedad, qua traba-
jan con éxito fdliz en la reoonclilaaiou del 
trabajo oon el capital y en la conoordla del 
lgüOirtí>t.e coa el docto' y del hombre con 
Dio*. 
"Un b diííiimo ejamplo do lo que decimos 
;0 oncoutramus en las hetmamtm de lospo 
bres, fuudaáaB hace poco en Fíancia, cuya 
miolon aet-joroe ptinol pal oí ente en las fábrí 
cas y en los grandes tallero», enforíándoee 
un suplir oon ía caridad la negligencia ó 
brutulídad do les dueños ó capataces, y de 
hacer ©n cierto modo sus veces, pero para 
vent-sjA de loa pobres y abandonados. 
"Eitashennanitas cuidan do las mujeren 
y mñoü, iuoon construir casas para loa 
obreros, laslnúen ó alientan en las maeas 
nobles y útilea sentimientos do piedad y de 
economía, y con Ja mágica influencia do !a 
caridad logran ser recibidas en muchos 
centrou do obreros como salvadoras. 
"Cada nueva Coagregacion merecía una 
monografía diferente; poro nos limltarémos 
á dsr una idea genera), de lo que puede ob-
tener ol celo ardiente ó iluminado de estas 
admirables mnjeies. 
• E l Santo y aeña de San Vicente do Paul 
era Gaffidad, y así lo impuso por obligación 
á sus hermanas, obllgasíon que después 
han imitado sus numerosas compañeras 
"No sabemos íi nuestroa leo toree habrán 
visto trabajando á la i hermanitas cuando 
van de puerta en puerta de loa ricos pidien 
do pan pí-ra los pobres; pero quisiéramos 
que fueran á sus cacas, para que vieran 
con qué íornnra tratan á loo pobtes viejos 
confiados á «na cuidados y cómo saben au-
mentar mil veces lo poco que logran dar á 
los abandonados, presentándolea el ejemplo 
de en pobreza voluntaria y la Indecible hu-
mildad de que están poseidm Y cuando 
nuKstíos lectores hayan visto todo esto, 
traerémos á ou mente la hermesa historia 
de lannmilde jóvea Juana Jugán, que hace 
unos cuarenta uñes fundaba oon pocos cien 
ios de pesotas por todo capiUl, la Congre-
gaelon de L a s Hermanitas (de los pobres), 
la cual tione ahora cuatro mil religiosas y 
doscientas treinta oasss esparcidas por to-
das las partes del mundo. 
"Ofir&e Congregaoiones más antiguas con-
curren con olla en eeta obra santa y subli 
me. 
"Sólo en París ce cuentan ochenta y ocho 
Congregaciones, y probablemente no habrá 
un pueblo de Francia donde no haya reli-
giosas ensoñando oon la palabra, pero so-
bre todo con la elocuencia de loa hechos, 
las aagrodafl y santas doctrinas de Igual-
dad, frateroidad y libertad. Las Hermanas 
de la Caridad no tienen, como otras Con 
gregaclouea, ciladaB ó legas. Procedentes 
de todas las clases de la r.onledad, son exao 
Samante iguales ©n cumplir BUS cargos, y 
una Hcuvur y una Montalembert ó una C*-
mff . j es destinada á barrer los cuartos, á 
hacer la cocina, á lavar ó curar los niños, 
como la última hija del pueblo, pueü que uo 
se tiene en cuenta el nacimiento á la c&te 
goda social, sino la índole, la disposición ó 
aptidnd natural de cada una. 
''Fácilmente puede el lector comprender 
el verdadero significado de estos hechos, y 
persuadirse por ellos de que estas herma-
nas han logrado la fuente de la verdadera 
fraíornidad, y qae la libertad as qui,BA« solo 
por olían verdaderamente comprendida, 
puesto que han sabido librarse del peso del 
egoísmo y de las prisiones del conveciona 
liszno humano." 
El proyecto de nueva escuadra. 
E l ministro de Marina dló lectura en la 
«esion del Congreso del 17 do junio, al pro 
yecto da ley do nueva escuadra,. 
Procódele un notable preámbulo ilustra 
tlvo del asunto, y en el cual se hace resaltar 
ia necesidad urgente ó ineludible de reoone 
f.rulr nuest-o material fiitanta de guerra, 
Santo para poneraoa á cubierto dooualquie 
ra agresión exterior, como para colocar á 
nusntra patria á la altura que le comspon 
de entre la» prlnclpaloe naciones do En 
TOTKi. 
Vóaf'O en qué fórm'níe ¿e expresa el 
príáaibnlo á e»t¡«t respecto: 
"Sí pues hn do mantenoreo la Integridad 
de laa crdonias, restos del Imperio quo con-
quistaron los eafuoriofi de Cortés, Pizarro, 
Balboa y tantos otros, y si la España penin-
Sslar, así como sus abyacentea islas han 
de te-ar garantiaas contra toda ngroeicn 
inesperada, preoi«a ooosíruir en breve una 
ilota que tan indispensable es para los in-
di 32 dos cbjaíoo, como para proteger núes 
era ulterior exsaneion en el Africa, á donde 
do consuno not llaman nuestra avanzada si 
tuaoion geográfica y la necesidad de ex 
paneion civilizadora que sienten las nació 
oes europeas oon el instinto de la conserva 
clon vital. 
"Esto expansivo movimiento colonizador, 
quo claramente ee revela cu la ocupación 
de iumeneos territorrios de Asia, Africa y 
O ieanía por las naciones de Europa, terri-
torios entre los que ya se cuentan islas pró-
ximas á nuestras popeeiones Orientales, de-
bo haoar comprender á nuestra patria que ai 
no se precave oportunamente cuando avan-
zan por todo el globo las fuentes civilizado-
ras, correrá la éueííe de los organismos que 
permanecen inactivos ante el universal 
cambio." 
E n otro párrafo dol mismo doaumento y 
aludiendo á lo que la opinión pública de-
manda oon justicia, dice que ésta ha reco-
nocido unánimemente durante los últimos 
años, la necesidad imperiosa da haoermari 
na, y que en tal sentido ha clamado en la 
pr&nes, en las eórtes y en reuniones de to-
das clases porque se satisfaga tan apre-
miante necesidad; "últimamente, agrega, 
senelbles acontecimientos oounidoa en la 
Micronesia y quo pudieron suscitar graves 
eotf l íctOEintornaclonales , patentizaron de 
tai modo la necesidad de la msrlna, tan 
marcadamente extremaron la opinión, que, 
en verdad, el ministro que auícribe censi-
dora innooeaario agregar una sola frase 
en corroboración da lae rasones expresa 
das." 
Roapeoto al componente de la escuadra 
futura dloaol preámbulo: 
"PcóSese, pues, dn gran esfuerzo prever 
que dentro de un porvenir muy próximo las 
escuadra?, de combate so compondrán de 
grandes masas do ptquf ños buques que for 
marán on exteneas líneas de batalla, bus 
oándoeo en la dlspeioion y en la Inslgnlfi 
canela oocnómioa de las unidadea tácticas 
!acompensación de los terribles efectos del 
torpedo perfeccionado y en la rapidez de 
evoluolon y grandee velocidades el éxito de 
la defonsa y el ataque. 
"Las hábiles y combinadas maniobras do 
lao divisiones y cuerpos de escuadra deter 
minarán las más veces la victoria, y loa mo 
vlmientos envolventea, oon convsrgantes 6 
aisladores, los ataques de fi meo y rets^uar 
día do las grandes líneas constHnirán les 
esenciales objectWos de la táctica. 
" L a coDStruocion'naval, dependiente de 
oatos grandes principios «e esforzará en 
producir buques baratos, manejables y ve 
looea, sin que sea posible pre»nmir los in 
ventos prodigiosos que una vez ea el cami 
no de tan forzada saleccion ee alcancen. 
Sólo afirmarse puede que las naciones po 
eeedoraa de grandes flotas blindadas no po-
drán esta vez ni áun mal, tranformar tan 
valioso material, como ee hizo con algunos 
buques de vela, alergáadolos y rebajfendo-
los para aplicarles el vapor al efectuarse la 
tr&sformaolon anterior. 
"Despréndese de lo expuesto, que los bu 
quos de combate de la nueva eacoadra de 
ben ser de moderado daaplazamleoto, gran 
velocidad, rápidos en eua movimientos evo 
iutivos, da gran radio de acción y un eiste 
ma de conatrnoolon y protección quo loa 
baga insumergibles, condición ésta que ba 
venido á reemplazar á la dudosa In vulne-
rabilidad de loa acorazados. 
"Así se tondráo buques eoooómlcoK 7 cu 
yas propiedades militaras toa laa primeras 
que deban íeaerse en cuanta para el com 
bate; y si contra todas las prevlfliones ee de 
cidiera la convonienoiade los acorazados, 
se podrían construir buques de esta clapo 
que completarán la escuadra proyectada." 
Cámaras de Oomercío. 
Por el Ministerio de Fomento se ha ex-
pedido la algnieata Rjal órden que hoy pu-
blioa la Gaceta: 
"Iltmo. Sr.: Enterado el Rsy (q. D. g ) 
y en en nombre la Reina Regente del Reino, 
por la comunicación ded Gobernador civil 
de la provincia de Vizcaya, de que el día 28 
de mayo ú'timo quedó constituida con 504 
asociados la Cámara oficial de Comercio, 
Industria y vavegacion de la villa de BU 
bao, so ha servido disponer ae manifieste á 
los individuos que la componen que ha vis 
tocón sumo agrado y complaoenRla la acti-
vidad desplegada por loo mismos para res-
ponder á los deseos quo impulsaron su Real 
ánimo á diotar el decreto da 9 de abril pró 
ximo pasado creando esta clase de institu 
dones, y qua espera confiadamente que, así 
oomo fueron loa primeros de España ©a for 
mar Cámara, demostrarán en lo snoesivo 
igual celo, inteligencia y laboriosidad en el 
desempeño do su cometido que aquellos de 
sus antepasados quo tanta nombradla ad 
quirieron por su interés en el desarrollo del 
comercio y por la redacción de sus célebres 
Ordenanzas, consideradas como uno de los 
documentos más preciados en la bistoria da 
la legielaoioo mercantil." 
—¿Por qué? 
—Porque tiene jaleo en cas». 
- ¡ B a h ! 
•-¡Vaya! Isabel es guapa chica, que 
desde que está en París ha empezado á 
comprender que la hermosura es un gran 
eapitaL 
—Eutendido Sueña grandes cosas, 
y qniers muebles do palo santo y comida en 
rostaurant á diario. 
—Sin contar oon que él se lo debe todo á 
ella. No pasa dia sin que le hagan buenas 
propcsiclones. 
—¿Y qtté dice á ©so «¡día? 
—Las rechaza; pero cada vez se irrita 
más. Está claro que no le basta el amor de 
Torlblo; ol pobre diablo a&í lo comprende y 
as ftioama porque vé claro quo una mucha 
cha como íaabel pnede vivir como una con 
desa cuando quiera. 
—¿Y cómo e&bee tú eso? 
—Por Malí», quo sale con olla algunas 
veces. 
De pronto estalló un formidable j aramen 
to que hizo callar á todo el mondo. 
E r a que el Español ací.baba da perder, 
como de costumbre. 
L a partida era do diacistda fcacoos. 
Aterrado y oon el corazón lleno de rabia 
miró Toiiblo & Isabel, terriblemoníie angus-
tiado. 
E l rostro de la jóven estaba sombrío, y 
vagaba por sus láblos irónica sonrisa. 
Era claro lo que decían ámbas miradas. 
E n la de él se marcaba la descepcion 
cruel, algo como una perspectiva triste. 
Tal vez el hambre. 
Acaso la calle por única morada. 
Porque no les fiaban á ámbos ni por una 
noche' en tabucos oomo aquel en que es-
taban. 
Volvió á empegar la partida} y oada uno 
Los cuerpos de Infantería. 
L a situación de loa cuerpos de infantería 
do este ejército en el día do ayer, era la si-
guiente: 
Regimiento Infantería del Ray número 1, 
Puerto Principo. 
Idem de la Ralna número 2, primer ba 
tallón, Habana y Pinar del Rio. 
Idem Idem 2? Idem Idem, Paerto-Prín 
olpe. 
Idem Ñápeles túmero 3, Cuba, 
Idem España número 4, Cuba. 
Idem Habana número 5, primer batallón 
Bayamó. 
Idem Idem 2? y Plana Mayor, Holguin. 
Idem ídem Tarragona número 6, Santa 
Clara. 
Batallón oazadores de Bailen número 1, 
Matanzas. 
Idem ídem Union número 2, Baracoa. 
Idem laabel 2^ número 3, Habana. 
Idam idem San Quiuíiiu uamero % cnen 
Cuerpo de Orden Público, Habana. 
Escribientes y Ordenanzas, Idem. 
Brigada Disolplinari», Isla de Pinos. 
Escuadras de Santa Catalina, Quautá-
namo. 
Depósito de traneeantes y cumplidos Ha-
bana . 
Academia de Alumnos do Infante»íit, id. 
Depósito de Utenailiofl, Habana, Cuba, 
Puerto Príncipe y Santa Clara. 
Liquidación do Q-uerrlllas, Milicias Blan-
cas y da Color, Habana. 
SI Cardenal de San Agustín. 
Escriben de Roma qaa el acto da tetuíjr 
tíoíeslon da su iglesia da San Agustín, on 
Roma, ai Sr. Cardenal Moooíciilo, fué ver 
daderamoate solemne, aunque el virtuoso 
prelado había resuelto qua tuvlesa lugar on 
forma privada 
L a toma do posee ion so verificó el día 12. 
Apénan el maestro de ceremonias pontlfi 
olas pasó á los frailes aguetlnos ol corres 
pendiente aviso, los muchos fíoks que en 
constante eononreo asisten á la devoción de 
la Virgen del Parto 60 apercibieron, llenan 
do materialmente el templo para presenciar 
i» fiesta. 
E l Cardenal Monesoillo foó recibido por 
toda la comunidad & la primer grada del 
íngreao, y conducido al magnífico trono pre 
parado ad hoc, el notarlo m*jor da la curia 
íoyó la Bala pontificia, por la qua Su San 
ti¿Ud concede al Cardenal da Valencia la 
célebre Iglesia de San Agaetín, con plfina 
jaíiadioolon temporal y espiritual. 
Leyó luego un breve declarando tomada 
la posesión, brove de una caligrafía extraer 
dinadamento bella, y en seguida el asisten 
te general, por ausencia del general, pro 
nunoló en latín un discurso de Justa ale 
gría por tan grata elección, eusomiando 
las dotes públioaa y prlvadae dal nuevo ti-
tular. 
Tarminado, se levantó nuestro Cardenal, 
contestando, brovo y elegantemente á to 
dos los puntos del díácureo, con tal natura 
lidad y franqueza, que aquellos padres tan 
graves é instruidos no pudieron méuos da 
manifestar su gozo y admiración oon gra 
tos murmulios, va que no podían aplau 
dir. 
Siguió luego el acto de obedleaoia: de ano 
en uno, todos los frailee le besaron de redi 
Uaa el anillo, teniendo nara todos el Carde-
nal una expresión variada y afectuosa. 
Terminado, el asistenta le eotregó en una 
labrada bandeja de plata la Bula y el Bre 
ve; el Cardenal dló su bendición, y luego al 
asistente ia suma de los gastos oficiales. 
lumediatamente tomó posesión material 
de la Iglesia, visitando el altar del Sacra 
manto, Mayor, Santo Tomás de Vlllanueva, 
Santa Ménica y la Virgen del Parto, que 
son los principales. 
E l Sr. Monesoillo devolvió el mismo día 
12 de judo las visitas á los Cardenales, 
prinoipalmente al decano del Sacro Colegio, 
Monseñor Sacconi, y á Monseñor Peed, her 
mano da Su Santidad. E l 13 fué recibido 
por Leen X I I I en audiencia de despedida, 
y por !a noobe ealló con dlreoion á España. 
colocó sa pueets sobre el billar y tomó el 
númaro do órden. 
Torlblo metió mano al bolsillo y la retiró 
vacía. 
No podía Jugar. 
Pintóse la desesperación en su rostro, y 
miró temeroso á Isabel. 
Leyó en sus ojos lo que por ella pasaba, 
y temió perderla. 
—¿Cuánto es la puestaf—dijo una vos. 
—Tres francos. 
—No puedo jogar porque tengo la mano 
mala; pero si el señor quiere Jugar por 
mi, ahí van sais francos per BU puesía y la 
mía. 
E l rostro del Espsñil se aclaró. 
-—¿Hay quien ee opongí,?—preguntó á loe 
jogre^oreí. • 
—¡Ni !-dijeron do todas partes, 
—¡Andandt!-dijo Torlblo levantindoEe 
orgalloBo,—G-raclas, amigo; os lo devolveré 
on. seguida. Puriliémos la gAnanclñ 
E l hombre de la blasa (ya se habrá «di 
viñado que era él quien había arrojado loe 
seis francos) volvió á su sitio y pareció se -
guir con interés la partida. 
Cuando le llegó su vez al Español, sacó 
una botella del bolsillo y bebió un sorbo. 
—iQuó bebe?—preguntó su pareja de 
juego á los dos jugadores de naipes que 
hablaron ántes acerca de Torlblo. 
—Ajenjc—contestó uno do ellos,—pero 
tan fuerte, que le deja como loco, y sería 
capaz de emprenderla á puñalada limpia si 
pierde otra vez. 
— Pero . . . . ¿tan mal genio gasta? 
—Cuando pierde y bebe ajenjo es capaz 
de todo. Añade que anda celoso.... 
L a partida duró media hora aúa, y Torl-
blo se quedó sólo contra el que ya le había 
ganado la primera vez. 
A su paso por Marsella y Barcelona, el 
Cardenal MoDeBclilo ha sido objeto de res-
potuovn atención. 
E l 17 llegó á Valencia, cay» población le 
disponíauu oarlñotío reoiblmlento, á CUÍO 
sfecto d.'al* las primeras horas de la ma 
ñaua se nncontraban reunidos en la esta-
ciloo d*l farrocarril el cabildo metropolita 
uo. el personal de Palacio, comisiones del 
clero parroquial y las autoridades militares 
y civiles. 
A la llegada del tren, un vuelo general 
de las campanas del Miguelete dló el aviso 
p&ra que lo secundaran todas las de las to 
rres de la capital. Su Eminentísima se di 
xlgtó en carruaje á palacio, y recibió oati-
Qosamente á los que le habían esperado en 
ol magnífico salón del Trono. 
Tesoro del igrioultor cubano. 
TOMO I I . (1) 
Y 
DEMAS A R B O L E S C O N P A M I L I A R E S 
D B LAS 
A T J R A N C I A C F A S . 
Utilidad, especies, cultivo y enfermedades, 
por D Eduardo Abella y Siina de Andi 
no, Ingeniero agrónomo y Catedrático de 
Agñcu tara dei Instituto del Cardenal 
Jiménez y Oisneros, con una introduc 
don, y un apéndice sobre diferentes me 
dios ae destruir la bibijagua, por 
D F r a n c i s c o J a v i e r B a l m a s s d a . 
C A P I T U L O V. 
F I S I O L O G Í J L Y ORGANIZACION D E L NA-
BAN J O . 
Terreno. 
Las principales cualidades que avaloran 
los sueles para plantaciones de naranjos y 
sos congéneres son: permeabilidad, ffescura 
y buen fondo. Raunidas ios tres condiuk-
nea expresadas, no importan gran cosa 
algunas difarenclas de compoidoioc; lo onal 
explloñ el observarse hermosos y prósperos 
naranjdas on terrenos de muy variada na-
taraleza. Sin embargo, no ea dudoso que 
merecen preferencia los limos sueltos, y en 
general, las tierras francas, fértiles. Sólo 
como ejemplo do algún interés citarémoa 1» 
proporción de componentes reconocidos, 
por ievigacion en una tierra de frondosos 
naranjas en la vega del Guadalquivir, pro-
vincia de Sevilla: 
Arena. 43 
Arcilla 31 
Sales c*loáreaf> 15 
Materias orgánioes 11 
Total. 100 
Pero al lado da este ejemplo podiíamos 
citar algunos otros, en los cuales sin nota 
bles dlfareoclaa en la compooicioa dal te 
rrono, la vida da loa naranjos dejaba per 
olblr desfavorables condiciones, producidas 
por diversas propiedades físicas. Alguna 
mayor tenuidad en las partículas arenosas 
6 más considevable proporcloa del calcáreo 
pulverulento, eran sufidentes á originar 
profundos cambios ea el aspecto de la ve 
gscaclon de estos árboles. 
Fáciles de explicar son estos hechos re 
laMonadoa con la tendencia á profundizar 
que ofrece la raía del naranjo; el que por su 
misma organización no sólo exija un suelo 
de bastante espesor, ú n o qua también y 
simalcáneamente las cualidades ds porosi-
dad, ó en general de permeabilidad, que 
dé fácil acceso al aire, lo mismo que paso 
al agua, para que las funciones respirato 
risa de las pequeñas r&íces, situadas á gran 
prefundidad, puedan cumplirse sin obs 
táculos. Da tal suerte, un suelo compacto 
ó demasiado higroscópico produce análogos 
efectos dañando ol desarrollo y la vida del 
árbol. 
L a condición de frescura que, por otra 
parte, exigen los Agrios, reclama la existen-
cia da aa sabsue^o que no dije escapar rá-
pidamente la humedad, pues de lo contra-
rio sería forzoso atenderles con riegos 
demasiado freauentea, que podrían hacer 
costoso el cultivo. Pero se comprende que 
na sabsuaio demasiado impermeable, llega-
so f. prodna'» «.fastoa aaAlngrna 4 loa <!« las 
tierras excesivamente Ibiigroscópicas. En 
los casos de presentarse alguno de estos 
defacto», es cuando sa halla más indicada 
la praparaoion del terreno, por medio de 
atanores ó caños secos. 
Las observaciones que llevamos hechas 
3© hallan, por lo demás, enteramente con 
formes con lo que indican la mayoría de los 
agrónomos respeoto á dicho asunto.—El 
conde dé Ghsparin dice que los árboles de 
esta familia preflerau una tierra mediana 
mente suelta y fíese», sin ser húmeda, s 
por *u parte, Mr. B dtafd recomienda ea 
peolíilmeate Iss tleíras franoaa para asta 
oultlvo. Tenemos la persuacion de que 
serían íaparloras los resaltados que se ob 
tuvieran del naranjo, si hubiera mayor cul 
d&do dal que es coacambre en la elección 
de los carreaos que se dedican á esta ola^e 
de plantaciones. E l auxiliar del riego ene 
(áo^ult^r dffastos qua fólo aparecen en 
olroaunUnoIss determinadas, cuando los 
remedios quo se prc-ñuran son tardíos é 
imifioscoa, 
E n loa comentarios al Herrera (2) euoon 
tramos bastante confirmadas nuestras apre 
clariones acerca de los suelos oonoernleutes 
al naranjo. Dice de este modo: "Además 
del temperamento, es preciso también ele 
glr an terreno á propósito para los que ae 
cultivan en grande, pues de lo contrario ios 
atacan muchas enfdrmedades. E l más aná 
logo á sa coaatitacion y, por conslgaiente 
en el que mfjor prnaban, aa aquel que 
además de bastante sustaaoloso y fértil, es 
también algo ligero y da modo que deje 
filtrar y escurrir la humedad para que 
nuooa llegae á encharcarse: en una palabra 
el terreno que se componga de marga are 
nlsoa, ó de una arolila ligara cargada da 
arena, ea el más adecuado para ol oultlvo 
en gmnde da los naranjos, limoneros y de 
máa plautas de este género; pero áun aaí 
deberá abonarse con estiércoles repodridos 
y pasadea. L a arcilla compacta y las arenas 
puras son contrarias á su vegetación: en la 
primera se estanca el agua, se embalsa en 
el raigambre, y la sobrada humedad sus 
pendo la farmentaoion necesaria para que 
a© peífaccione el Jogo nutritivo; se alteran 
las raíoea capilares por falta de la d«bMa 
elastioidad, pasa el contagio á las mayores 
y íorrleado por ellas aa jugo ácueo y de 
anunciado, altera pronto el color do las 
hojas, las caalea se vuelven amarillas y se 
caen, los ramos ee secan, y al fin muere la 
planta. Para su remedio no queda otro 
arbitrio que abrir zanjas, desaguar el te 
rreoo, cortar las raíces dtñ idas y abonar 
la tierra con a'go de cal, á fin de que fací 
litan do la evaporación, coadyuve al resta 
blec'mlento del árbol; si á los dos meses ó 
poco más no ee visee en las hojas el verdor 
que le ea propio, paeda arrancarse la plan 
ta, pues de seguro que no alcanzó el reme 
dio, y qae probablemente no servirá otro 
afgano." 
C B O N I C A G t B N B R A I * . 
Nuestro querido amigo ? oorreügic-na 
lio el Sr. D. Isidro Gutiérrez y Rodríguez 
teniente coronel dol cuarto batallón de Vo-
luctsrlcc y ayudante del Exemo. Sr. Gene 
ral So«uüdo Cabo, ha recibido por el co 
(1) Concluida la impresión de este segundo tomo ee 
halla de venta en la casa que lo ha editado, "La Propa-
ganda Literaria", O'Reillv n? 64. 
(2) Edición de 1818. Tomo II, pág. 307. 
Aquella lucha suprema durarla unos dios 
minuto a. 
Volvió á oírse, oomo la otra vez, un grito 
ronco, y Torlblo fijó sobre su contrario una 
mir&da esngrleuta. 
A l mismo tiempo metió mano al bolsillo 
y saftó á medias un puñal. 
—Ya dijo qae habría sangre—dijo ano de 
ios jogiidorea de cartas. 
Paro entóaces se acercó al Español el 
hombre do ia blusa y le dijo en voz baja: 
--Tengo que hablarce: eogaidme. 
¿Qaó me querelt?—pregnntó brutal 
mam» «1 otro. 
-Eí i í lquecsros : venid pronto..., 
üo momento deapnss habían deeapareoi 
do i )6 dos-
I I . 
S O L A , 
Daban lae diez on S»Int-Phil!ppo-du 
Rouo. 
Sólo una habitación estaba IlumiDíida en 
iódd é f oTií? del palacio Dyonis, qoe en 
alia da las mejores ediflcacloneB de la calle 
ConroHilOri. 
E-na babitaolon tenía dos ventanas cu 
b'ertas de esposos coríinas ds eed* color 
sangro de toro, que caían en plioguao eepe 
eos atbre el suelo, y tomabíñ matices si 
niestres & la luz de una lámpara con pan-
talla do cristal cuajado. 
Era el cuarto de la duquesa de Dyonis. 
L a duquesa tendrá apénas veintidós 
añes. 
Era máa bien baja que alta, pero esbelta, 
elegante, admirablemente formada y dota-
da de un rostro encantador, sobre el que se 
marcaba cierta expresión de melancolía y 
temor que la hacía adorable. 
Vestía una toilette de noche que realza -
ba las dotea de su cuerpo, jóyen y fresco, 
rreo de la Península, entrado ayer, la triste 
noticia del falleoímiento da sa buen» y vlr-
caosa madre, la Sra. DR María Rodríguez 
de Gatíérreí, toaecida en Madrid el 8 del 
próximo pagado junio. L»»m«míamo« de ve 
«•a» tan sensible pérdida y damos á nuofltio 
btrlbnlí»do amigo el más sentido pósame, 
deseándole reetgaaclon en tan aciago trance. 
— L a Dlíeotlva del Casino «apfiñoi da A'-
fonao X I I ha quedado constituida del modo 
sígnienta: 
Presidente. —Dt. D. B'-uigno Capote. 
Vice —D. Casiano del Ti>yo. 
Vocales.—D Eagenio Manzaned», don 
Juan Alvarez, D. Frollan Borrop, D. Juan 
Goa'diel. 
Suplentes.—D. Casimiro Laviana, don 
Eduardo Nual&rt. 
Secretario —D Miguel Capote. 
Vice.—D. José Lorenzo Gómez. 
—Aprobado por el Exoaio, Sf. Goberna-
dor General el proyecto de acoplo de pie-
dra machacada para la conservación da la 
carretera de primar órden de la Habana á 
Bajneal tramo comprendido entre ios pos 
tas kilométricos 7 y 18, onyo presupaesto 
asciende á lu suma de tres mil ooatrocien-
toa once pesos oon sesenta y seU canta vos 
oro, se ha dispuesto se lleve á cabo dicho 
acopio pró vía e^aeta pública, que deberá 
efectuarsa el día 2 del mes de Agosto p ó 
xlmo, á laa <?nce da sa mañana, ^n la Se 
cretaríi* del Gobierno Gdaer*?, eou arreglo 
á la laetrucelon vigente p^ra tales caaos, 
balláudosa de manifiesto en el Negociado 
respectivo, para conocimiento del público, 
todos lo» doonmontos quo ban da regir en 
la contrata. 
—Con fecha 25 de julio último sa ha tras 
la lado ía Eít*»oion telegr&íl ja que estaba 
Instalada eu Imias al pueblo denominado 
Veguita, on la linea da Gaantánamo á Ba 
rauca, provincia do Santiago de Cuba. 
- E a la Comandancia General de Marina 
ee ban reoíbld» por el vapor correo de la 
Penínfula Habana, las Rsalea órdenes si 
gulautos: 
Destinando á esto Aportadero á los Con-
tadores do navio D Ricardo Iglesias y Ló 
pez y D Naz^rio del POM» y Saárez 
Promoviendo al empleo do segundo ma-
qnlnista da la Armada á los tareeros don 
Juan Espinosa y Moreno, D. Píaneisoo Ro-
mero y Cervantes y D. Vicente Cornide y 
Laida. 
Ascendiendo á priccer contramaestre al 
segundo, D. Anselmo Caramll, y á esta cla-
se al tercero D. Ramón Campos y Rodrí-
guez. 
Destinando á este Aportadero dos prac-
ticantes de segunda y torcera clase para 
eventualidades delsarvloío 
Concediendo la pensión anual de nove-
cientas cuarenta pesetas por las cajas de 
esta Isla á D Rita Valdéa, viuda del Con-
tador de navio D. Cárlos Rnlz y Langa-
ben. 
Nombrando Ordenador de Pagos de ma-
rina de la provínola de Puerto Rico, el Co-
misario del Cuerpo Administrativo da la 
Armada, D. Aatonio Rlaño y Torres Gál-
vez. 
Destinando & los archivos de la Coman 
dancia General del Arsenal y de la Mayo 
ría General del apostadero, reepecíivamfn-
ce, al oficial segando del Caeroo de Seooio-
aes de Archivo de Marina, D. José A. 
oet y Chapela, y al tercero del mismo cuer-
po, D, José Veles Torres. 
Aprobando la concesión da licencia per 
enfermo, para la Peniusnla, ai oficial 1? del 
Cuerpo de Secciones de Archivo de la Co 
mandanoia General del Apostadero, D. 
Luis B>go y González. 
Concediendo la cruz de plata del mérito 
naval oon distiutivo blanco, al 2? maquinis-
ta de la Armada, D. Arturo Pedralves. 
Disponiendo 1» vaata en pública subasta 
de los vapores "Bwsn" y •'Guadalquivir." 
Rjsolviando el luto que deberá llevarse 
en !o sucaslvo por el falleoimlonto de S. M. 
el Rey que fué, D. Alfonso X I I . 
— L s directiva da la Sociedad de loctruc-
cioa y Racreo Circulo del Vedado, que aca-
ba de organizarse últimamente, es compone 
de los señorea slíraientee: Presidenta, don 
Antonio González Corquejo; Vice presiden-
ta, D Segando Alvarec; Director, D. Jotó 
Leopondo Yarinl; Vice direoior, D. Cárlos 
Benitaz; Secretario, D. JOBO E«clapeí; Vice 
secretario, D. Eariqaíi da la Haexta; Taso-
raro, i ) , J uan a. .uaenu; Vice basurwo, D 
Baltasar de la Pifiara; Vocales. D. Peiíaoto 
López, D. Juan A. Isasl, D. Feliciano Ma-
Uea, D. Gabriel Sastre y D. Gabriel de C . 
Pftiomlnc'j Vocales suplentes, D. Eduardo 
Guilló, D. Juan Machó, D. Juan Zamora, 
D. Antonio Bridad, D. Antonio Carrion y 
D. Manuel Yaiioi. 
—A las dos de la tarde de hoy entró en 
puerto el vapor conreo francés Washington, 
procedente de Saln>Nazaire y o í a l a s , coa 
17 diss de navegación. C«ndaca 15 pasa-
joros psaa esta ciudad y 13 da tránsito. 
— E l Sr. Director da la CompEñía de Al 
m&oones de Dapójito de la Habana ha acá 
dldo al Gobierno Civil do esta Provincia en 
solicitad de q ia se le conceda antotizacion 
para estubleoor veinte vigilantes armado?, 
para la custodia de los efectos depositados 
eu dichos almacenes. 
—Dice E l Eco de Cartagena que ol señor 
OMí po d9 aqu^lia diócesis oe ocupi* en Ra 
ma do la caüonlzatdoa del B i»ío Inbarnon 
y da ía tcaBlaoion de loa restos dbi Carde 
nsl Bsdiuga á lá catedral da MuroU. 
—Sognn dicen los perlóaiaos lósales, la 
Cámara de oomareio en la Cornña pronto 
üerá un hecho, siendo bastante crecido el 
númevo de pereoaaa qae deíoan figarar co-
mo miembro do ls misma. 
E l raglamanto porque ae ha do regir di 
cha corporación sa haya ya redactado, fal 
tando únioamcn'e se convoque á los co 
merciantes ó índastrialee, navieros y capi-
tanes do Ja man k a mercante, para dissutlr 
y aprobar su articalado. 
—Segon un periódico de Toledo, debido 
á la Iniciativa del canónigo obrero de aque 
l'a catodrcl, D Tomás del Cueto, volverá 
á oír To!edo el bronQO oon de la monumen-
tal campana que tan^o ha ocntribaido 6 la 
fama do sus grandezas arsístloas. 
Según los peritos, un eufriamieuto del 
metftl oaasdo as fandió la campana, debió 
ser causa de irregularidades ea la unión do 
las mo'ójulas, y á tal dff*oto se atribuye la 
facilidad oon que, según cuentan, ee rajó. 
E l día do la víspera del Cérpua, después 
de catorce años de mutismo, ha debido vol 
ver á sonar con oatróplto el sagrado metal 
— E n virtud del ratlro oonoeaido al audi-
tor del cmrpo jurídico de la armada, don 
Juan Vergara y García, aacendrán: 
A auditor, D. Eladio Mille Sutraz. 
A teniente anditor de primera clase, don 
Miguel Su&rcz Blasco. 
A teníante auditor do segunda, D. Ma 
auel García de la Vega. 
A teniente auditor de tercera, D. Alborto 
Gomendio y Saleses. 
A auxiliar, D. Enrique Saenz de Plnillap, 
primero de los aspirantes aprobados. 
—Un escritor polaco ha conferenciado 
con el Sr. Núñez de Arce, con el propósito 
da conocer el pensamiento del ilustre poeta 
p&ra la pobllcacion de un libro sobre la pea 
eía pesimista contemporánea. 
— L a exportacioa de mineral por el puer 
to de Bilbao durante el año corriente ha 
sido hasta mcdladoa do junio de 1.495,763 
tonoladfti, y la de lingote de hierro de 
46,939. 
—Ha fallecido en Trnjllio (Honduras) al 
Excmo. Sr. D. Eduardo Viada y Vilaaeoa, 
ministro plenipotenciario que fué de dicha 
república en E«paña, y hermano de nues-
tro particular amigo el abogado fiscal del 
tribunal Supremo, D. Salvado' Viada, á 
quien enviamos núes ero sentido pósame. 
ladlcándolas vagamente, y se paseaba ma 
qalnalmenta, con aire distraído y algo a 
barrido, en aqaelia vasta pieza en qaa pa 
recia perdida su graciosa persona. 
Se detuvo de pronto, quedóse un poco 
pensativa ó Inmóvil, y luego se acercó á un 
secreter do ébano tallado. 
—Esto es—murmuró suavemente.—Voy 
á escribir á Silvia. 
Abrió el secreter, sacó de él recado de 
ageribir y empezó. 
"Mi buena y qaerida Silvia: Me felicitas 
por la suerte que mo hn elevado al rango 
d« duquesa y dado entrada en los aristo 
etáticos salones del fauborg Saint Ger-
tnalo á mí, oconra p'ebeya, hija de un 
tti iostrlsi modesto, enriquecido con el oho 
ío'ate. Parase un sueño, on efecto, sobre 
i ;do para mi padre», qni«¿, forrado de mi 
tloneí, sólo tenía aoa íimbioion: ser easgro 
ê un título y que *Q hija llevara un gma 
ooníbsíí. 
"Sa f-ueño ceh&r6all8~do, v es feliz; pn'o 
y r . . . . ¿Sabes )o qaa es e t̂-i existencia qoe 
'ú d é s e «embrada dagocee y tríucfob? Un» 
palabra te dirá tud'* la verdad |Ml marido 
33 avergüínsck de mil 
' ¡ i h ! iQ:ó di Ife aquel pobre amigo que 
ha ido ou nn-ioa d» fortuna pera poder eer 
mi esposa á no clima morta',- qué diría ei 
viera que ea detpíecía á :a que era para él 
la más perfecta do las tor jare?.? 
"Pero el pobre Miroe'c ha muerto allá 
pensando en mí, enviándome su último 
pensamiento y m postrer suspiro.. . . Esto 
me hizo indiferente á todo, y por eso con-
sentí en una unión que halagaba el orgullo 
de mi padre. 
''Después de tiazarme un feo cuadro del 
aovhimo mando en que iba á entrar, me 
ofreció el duque para ayudarme en el tran-
ce ¡00 consejos y la compañía de una pa-
— E l Sr. conde do Trígona La oedMo ga-
neroeamante á i a bibloteoa de la Academia 
de Historia siete volúmenes en folio, ma • 
nuyorítoB y autógrafos del erudito Mayans 
y Sisear, donde estfen comprendí loa todos 
loa datos y memoTi&s híátórloaB que pudo 
Uaber á la mano aquel cólabre ioganío para 
trabar la blo^rafa oel gran Duque de Al 
ba, Alvarez de Toledo. 
— E a el Silon de París han sido pramla-
d'.s con medullas de tercera cUito los dis -
tlnguídos pintores españoles D Joan L a 
na, por su cuadro Spoliarium, y D. Enrique 
Méllda, por ana maja do tamaño natural 
que lleva por título Cármen. 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
rra recibidas en la Capitanía General por 
el vapor-correo .Ha&ana; 
Conoedlendo pase á situación de super-
nnmararlo al alférez don Lnls Oínna, y 4 
meses de licencia para cata lala al coman-
dante D. Jo&qaiu Barbeta. 
Desestimando instancia del oapoüan don 
José Estéban. 
Concediendo redro al música mayor don 
Juaa Barca, comandante D. J<>Bé Gat érrez 
Romero y teniente coronel D José Ciisadc ; 
abono de sueldo al oapit»n D. Jotó Morales, 
y pensión á Dn Josefa Martínez. 
Nombrando gobernador miücar de ta pro-
vine!» de Pinar del Rio, al brlgadi&r D, Fe-
lipe Fernández Cabada. 
Concediendo el empleo do brigadier al 
coronel de Eitado Mayor de P.azas D. San 
tes Pérez 
Destinando á este ejército al tercer pro • 
fesor veterinario D Pedro García 
Concediendo pagas da toca a Da Ana E s 
té vez. 
Destinando á este ejército á varios oficia-
lea de administración militar, á los sargen 
tos segundos Podro Santo y cuatro más y al 
capitán de ingeniaros D. Cárlos García de 
Loígorri. 
Desestimando instancia del oficial según 
do da admlnlstraolcn militar D. Franeiaco 
Tellez. 
Concediendo prórroga do licencia al oo-
m&nd&nte retirado D Teodoro Sánchez y 
la vuelta al servíoio al tanlente coiooei do 
caballería D. Bernardo González. 
Remitiendo oopí* de 1» Real Orden de 27 
de mayo último volativa á Ion puntos enqna 
deben cumplir eu condena los Individuos de 
tropa. 
Disponiendo la forma en que han de ha 
cerae los certificados de rooonooimlonfio fa-
cultativo, á los jefes y cflolales. 
Concediendo la vuelta al ssrvlolo activo al 
o&pit&n D. Manual Mon y pensión á Paula 
Rozabal. 
Desestimando instancia del comandante 
de infantería D José Farrer, 
Disponiendo quode ft dispoMolon dol E x -
oelentíaimo Sr. Capitán Gañera! el briga-
dier D, Santos Pérez. 
Remitiendo la propuesta do elaelflcaoion 
de Jefes y oficialeQ de infantería, oomsoon-
dieate á fia del año de 1883 
Concediendo analacion de nota al médi-
co primero D Martin Lambeat. 
Dieponlendo espere tamo para ea paso á 
este ejófoito, el alférez D. J&llan Miranda. 
Destinando á esta ejófoito á los farma 
céutiooa primeros D. Mariano Salazar y D. 
Gastón Alonso. 
Concediendo la vaalta á aotl70, al alfé-
rez supernumerario D. Máximo Lemas y 
mgm de toca á D^ Iiabel Moróte y á don 
Pranoiaoo López. 
Daseetimando instancia del teniente de 
Estado Mayor de Plazas, D. Emilio Rigó. 
Diaponiendo permanezca en ost* Isla en 
situación de reemplazo, el capitán de caba-
llería, D. Emilio Rogo. 
Destinando á este Ejército al celador ter-
cero de fortificación, D Vicente Torralba y 
á varios oficlaleá de lofantería. 
Concediendo trasmisión de pensión á D* 
Juana Romero; 6 mesas de liosncla al oa 
pitan de Milicias de caballerí a, D. Lázaro 
Jordán; y contlnoacion en el sarvioio de 
sargento primero da la Guardia Civil, á Fó 
llx Aguado. 
Desestimando instancia del comandante 
de Vt iontaiios D. Francisco Alfonso Vega. 
Concediendo prórroga en la situación de 
supamumerario al alférez D, Mariano Gal-
ban. 
Dsetinando á la Sección de atraaos de es-
ta Isla al oflslal eegondo de A M., D. Gas 
tá^o da4a FnentflLjtá eeíe Ejército a), te-
nl' Bto del de Fnerl.o Rico, D. Cocülo Mar-
tínez. 
Accediendo á inetencla del comisarlo da 
Guerra, D. Felipe Gardyn. 
Confirmando el retiro del teniente de ca-
ballería, D. Manuel Cajigas. 
Deaeslimando infetanola de! connndi,nte, 
D. Pedro Cal. 
Concediendo retiro al guardia municipal, 
D. Juan Saatisga Valcároel. 
—LaomoH ea L a Correspondencia de E s 
prMa del 19 de junio: 
''Eíta tsrde á la una se reunirán ©n casa 
del Sr. Cánovas del Castillo todos los ee 
ñores acadómícoa numerarios y algunos 
elestoras y correspoadientiea do la real de 
la Historia, para tratar de un pensamiento 
laiülado por ol 3r. de la R'ida y Da'gado, 
quo mereae, según hamos oído, la más com 
pleta aprobación da los distinguidos hom-
bres de letras qaa forman tan dist'nguida 
corporaolon Trisase, según nuestras noti 
eias, de organíear el paaímmioaoa da pu-
bli 5»r una ' Hlatoda de España antigua, 
media y moderna," que habrá do ser pre 
olsamenfee escrita por aquellos señorea acá 
dómicoa, tomando oada cual la parte que 
oorreaponda a su espsclalldad. 
Eitaobra, qua será de volúmenos no 
grandes, irá adamás Ilustrada con lámlnaa, 
y so formará una casa especial para odi 
tarla." 
— E l célebre pianista Rablneteln ha sail 
do do Léndres para su país, despuao da ha 
bar dado en toda Inglaterra 41 conciertcfl 
para firtlstss pobres y 65 que le han produ 
cido 500,000 franooo. Da estos ha regalado 
200,000 á establecimientos de Beneficencia, 
por lo cual dice un periódico inglés que ae 
Uevti máa bendiciones que monedas da oro. 
—Hé aqai laa disposiciones adoptadas 
para ocorgar la cruz da Bdaefioeücla á las 
provincias ó ayaatamlentos oayoa habitau-
tes sa hayan distinguido por su heroísmo y 
abnagaoion en época de epidemias, terremo-
tos, inundaciones, etc., etc. 
Dlca así la parte dispositiva dei expresa 
do real decreto expedido por el Ministerio 
de la Gobernación: 
' Artículo 1? Se autoriza al Gobierno pa-
ra otorgar el títnlo de Benéfica y la ornz de 
ls Orden Civil de Beneficencia en ene dife-
rentes grados, á las corporaciones munloi 
pales y provinciales de las poblaciones quo 
se hayan distinguido por eu abnegación y 
heroísmo en épocas de epidemias, ó oon mo-
tivos de inundaciones, terremotos, Inaendlos, 
huracanes ó cualquier otra calamidad pú-
blica. 
Art 2? Estas recompensas ee darán por 
la sola Iniciativa del gobieroo, por hechos 
extraordinarios de pública notoriedííd y 
precisamente por real decreto acordado en 
Consejo de ministros, cualquiera que sea el 
grado de la oruz concedida. 
Art. 3? Los hijos de las pro vínolas ó lo-
calidades agraciadas con arreglo al presen 
te decreto, no podrán obtener ninguna re-
compensa por sus servicios indlviduaiea prea 
t idos con motivo de la misma calamidad. 
—Entre los objetos ofrecidos á la eocieciad 
Colombina Oonbense para qua eirean de 
premio eu ol carcáman científico y literario 
que en oonmomoraolou da la salida do Ci l s -
lóbal Colon del puerto de Palos para el 
deaonbrímiento del Nuevo Mundo ha de 
oelebrarsa eu Hnelva el 2 de agosto pr^x?-
mo venidero, figuran un precioso objeto de 
neníft, Mad. de Karriol, onvo tacto y 
experiencia me alabó. No carece de altas 
ccaüdades, on cifecto, y á más un humor 
agdo que la hacía antipática á todos, y 
qua á mí se ma hizo inaopsrtable, hasta 
qaa al fin rogoé al duque qu» no me impu 
elese una compañía que me era dessgra 
dable. E l daqae se plegó á ello, pero 
desde enténcaa va sólo á todas partes, y 
esta misma noche ha s&üdo dejándome 
OTÍ casa oomo á uaa niña que no ha tido 
•'No me importaría esto, porqno no ma 
encuentro á gusto en la esciedai quo él 
frecu^n-a; paro el procedímlectíJ me morti 
£13», 5 . . . . ipor qué no confiártelo? ten no 
m'e^o dd verme £ola en esta Inmenso hotel. 
Acuérdate de qae yo era 1» máa cobarde de 
t da» eo el colegio, y se me aprieta el co 
TÍZOC- cada v?2 qae miro esta gran oalcn, 
inya mitad aa pierda en la sombra. P^enao 
ou fantasmas y bandidos qae me rodaau, y 
er»ü qae »il l»vantftra la c a b e g » . . . . E l vér 
6 I | • ai) apodera do mí voy á llamar é 
ÍOÍ d;:^oc•ll&.,, 
L a jóren e^ttbi, ea efecto, parallKa-la 
por < 1 terror. 
Dcenne?. rio on moisento de vseilaaion ee 
lavai tó tínnb m 8*. y de uo f&Ho e? fué 
háaia el cordón de ur-a csicpí'-niüa gna un 
taba corea y io agitó con ínor/;» 
Quedóse de c^paídas contra )o pared, 
mirando asustada en torne, domloado pov 
an terror sin cauta. 
E tp&ró un minuto. 
Nadie aparecía. 
No se oía nada en ol palacio. 
Sentía en derredor suyo oomo el eilencío 
de una tumba. 
— ¿Qaó sígnlflea estof—murmuró. 
E l ruido de su voz la asustó, 
Se calló. i 
arte, regalo da S. M. la reina recente pará 
el segundo tema: un valioso alfl er de brl-
Itontea y tnrqucsaa do S. A R el serenlslr 
mo señar duque de Montpaneier, para el 
tareero, y uu megniflío y elegante reloj de 
aobrtmesa. ^ 
8- A. R D ' Mari* Isabel Fraucbca tiene 
dei Í¿nafio otro vallino objato, que será ad-
judlosdo en el expreDsdo certámen. h 
L a a flsstaa qnc dicha «coioded celebra 
ano*)mente en loa días 2, 3 y 4 de agosto, 
oiocnpteen eetar animadísimas en el presen-
ta año. 
-.fen la Administración Local de Adua-
nan ds 8t~t3 puerto, et h&n eoeaud&do él 
día 7 de jallo, por domho» dí S2«*ií<i'lot: 
Sn CÍO 18 463-71 
£ a pi i I i !¿ . . . ,„„„„„0. . . . $ 218-06 
Un büiefc*. . , . ,„ ? 1,999-78 
Idem posf lmpuea:o«5', 
lín ofc«. .M.. .„„« | 7,989 08 
FRAUCIÁ.—París, Io de j u l i o . — E n la 
Cámara de Dlpatadon, Me Bice , dlpntado 
rapabllcano moderado de Itle-et-VIlalne, ha 
hecho cargos al ministro de la Guerra, por 
habar comprado avena extranjera para el 
contamo del ejército. E l general Boulanger 
ha contestiadu qne Francia no produce 
aven-i tn cantidad pn&iienta, y que laa 
av<íüa8 extraojorna eran más baratas y de 
m«*jor calidad. E l Mioisterío sólo ha con-
a^goldo ©a este asnntio 11 voto? de mayoría. 
L a Cámara, por 273 votos contra 262, ha 
ndopta'io una órden d¿l dis, en la que 
declara qae "Ja Cámara e&tá convencida de 
que el gobierno, de hoy adelante, adjudica-
rá las contratas á loa agricultores franceses, 
siampre que esto sea posible. 
E l general Boulanger ha ds-spl^gado en 
estos últimos t iempo» ana actividad fabril, 
como minititro de la Guerra, con ia que ba 
causado en P^rls an malestar, qae va en 
aumanto. Se oo-ntn qne ha dicho á sus 
colegas, los mlnlstroa: "Sí yo quisiera en-
viaros esta noche á laa prisiones de Maza*, 
no 89?ía por oitutir el general Sausaier quien 
pudiera impedírmelo " Da aquí se deduce 
que la medida tomada por los ministros de 
qvütar al «anarai Sauasier del gobierno 
militar d* Parts, es uu pretexto para acucar 
al general Bsalunger de aspirar á la dicta-
dura. Mochos parisienses; sin embargo, no 
ven en él más que un Intrigaute, reputación 
qua adquirió fieade el día en que Mr. de 
Preyeinet le llamó al Ministerio. Sa le wée 
domlaaío por el odio deflao da ponerse en 
espectaolon y qaa se h.sble de él á toda 
oosts. Esta manera de apreciar las eoua 
se famia en que el general Saaesier es un 
dooldido republicano, de quien nadie sospe-
cha que tenga la menor simpatía por los 
realfsvas. 
L a dimltlon que ha hecho el general 
Saasder, dsl gobierno militar de París, ba 
«Ido motilada por una raprlmeaia que le 
envió el ministro de la Gaerra, por haber 
enviado una carta al Oaulois ala aatorlza-
cion del ministro. Eate periódico había 
dirigido alganaa acasaclores al Estado Ma-
yor del gobernador de P-aris, y éste orejó 
de sa doO&r tomar la palabra ea defensa de 
sus ofioialed. Hoy, el Ministerio so ha ce-
gado, por unanimidad, á aceptar la dimi-
sión del gobarntdor militar da París; y el 
general Boulanger, minlotro de la Guerra, 
á la primera noticia qua ba tañido de esta 
dimioioc, ha escrito sobre la march» al ge-
neral Sauesier, eaplicándole qua permanez-
ca en BU puesto. 
Lus tarifas do telégrafos para el interior, 
pertomsoiéntea á la prensa, desde hoy que-
dan reducidas & la mitad del precio. 
Ua incendio ha destruido hoy la fábrica 
de máquinas FArcot, en Saínt-Ooen-Sur-
Seluo, á sele Miómetros de París. Los edi-
ficios, material y máqoiaas, rooresentaban 
uu valor da 126} 000 francos. Han quedado 
sin trabíjo 600 obraros. 
París, '¿dejuHo.—Sd diaa que todos loa 
coroneles franceses quo están desempeñando 
servicios extraordinarios, han recibido la 
órdau de incorporarse inmediatamente á sus 
ragimientos. Se dice también que el gene-
ral Salles, agregado militar en la embajada 
francesa de Vle&a, qne habí* sido nombra-
do para este puesto con la misión expresa 
da observar las maniobras de la caballería 
ausirlaca, ha ¿Ido Üamsido á Francia para 
tomar el mSHao de una brigada de caballe-
ría en k-e VoPgo», Bobt« Ja frontera de Ale-
manía. 
A solicitad dol goneral Boalauger, minis-
tro de la Guerra, el general Sanssier ha 
consentido en conaorvar su cargo de gober-
nador militar de París. 
E l circo franco-americano estuvo ayer 
tarde llamlnado y empavesado, en honor 
del Gírenlo Militar quo se inauguraba. £1 
general Boulanger envió un ayadaate de 
campo & dar las gracias á les miembros del 
Circo por esta manifestación de simpa-
tía. 
Sa ha observado que ningún funolonarlo 
público aulatíó al casamiento dal duque de 
Morny con la Srta. Carlota hija del general 
Gazmsn Blanco. Eato se atribuye á l o s 
antocedentoR boaapartlstas da la familia y 
á la conducta del duque. Sa anuncia el 
próximo matrimonio de la Srta. Mercedes 
Gnzman Blanco, hermana de Carlota, con 
ol vizconde Joaquín Matat. 
INGLATifiiiüA.—Xióndres, 1? de julio.—A. 
l»s trec do 1-í, tarde de hoy han sido preda-
raftdos diputados electos treinta y tras can-
didatos quo no han tenido oompetidorea en 
eoa jurkiiieelonas reapeotlvaa. Eatos 33 
diputados ce dividen en 16 torys, 7 libera-
loo unionistas, ocho liberales y doa parne-
llfetas. 
Entra ellos figuran Lord Hartlngton, l i-
beral unionista Toelecto, MM. John Brlgbt 
y Chmberlaln, también reeleotoe, Sulll-
van y Marphy parnellistaB; Mr. Arthur 
Wellesloy Peel, ii&er&l, y SIr Henry James, 
antiguo ministro oonaervador. 
A media noche so anuncia la elección de 
trea naovos diputados. Dos imlonlstaBy 
uu parneliiafis. 
Mr. Trotter, oonsemdor, ha sido elegido 
ea Colchoster por 1,996 votes contra 1,701 
dados á M. Causton partidario de Mr. 
Gladsícne, Es el primer asiento disputado, 
y el reaultado so considera elgnifloatlvo. 
Desde diciembre los liberales han perdido 
terreno. 
E l comité de la Liga Nacional Irlandesa 
ha pasado una circular á todos los miem-
bros de la Liga do la Gran Bretaña, encar-
gándoles que voten los candidatos ministe-
riales. 
Mr. Bright ha dado las gracias esta tar-
de ñ> sus electores. L a gravedad de la 
cuestión que ae está tratando, les ha dicho, 
le ha determinado, á pesar de su edad, á 
permanecer aún en la brecha para luchar 
contra en antiguo Jefe y amigo, que hoy se 
ha equivocado de camino. Ha dicho que 
por su parte se nioga á comprometerse en 
la pendiente funesta en que se comprome-
ten, elgnlando á Mr. Gladstone la mayor 
parte de Ion liberales, í(parGcIdo8 á los tou-
ristas Cock que se oreen en seguridad por 
qno hay quien les conduce." 
Para proponer la introducción en el seno 
del p&rlamento Imperial de miembros irlan-
deses, es decir, "una especia de fiebre Irlan-
desa intermitente, es preciso que el gran 
primer mlnletro haya perdido la cabeza." 
No ménos loóos son los americanos que des-
de el otro lado del Atlántico pagan las tres 
cns-tss partea de los gastos de las eleccio-
nes nadonalUtas (gritos y silbidoí) y que 
piden hoy solo 85 diputados irlandeses en 
Léndree, y 300 en Dublin. E n resúmen 
Mr. B.'lglit tarmlDÓ entre aplausos diciendo 
qno en un gran error y una grande Injusti-
cia coloofsr 33 millonea de hombres en una 
Pasaron ireí minutos. ¡uadle! 
Ss atrevió móaoa á mirar en torno suyo. 
Dudó ai llamaría otra vez. 
—Se habrá dormido—pensó,—llamaré 
más fuerte. 
Tiró con violencia del cordón. 
Igual resultado. 
No ae ola ol menor ruido en toda la caía. 
—Pero ¿qué ocarre?—marmaró en voz 
bija y temblorosa.—¿Cómo, si no eatá Ade-
la, no vienea los otrot,? ¿Me haa dejado so-
la? Esto es Inexplicable. 
De pronto desapareció el terror de tu 
rostro, y vaga eonriea entreabrió sus des-
coloridos labios. 
—¡Estoy local—dijo.—Había olvidado... 
Sa Ecoreó al secreter y tomó un pliego, 
en onya cabeza había Impreso con grandes 
caraoteree: 
BálLÍ Í PARA ALTAS SBKYIDUMBRKS» 
—Ahora recuerdo.... me pidieron per-
miso para ir al baile, y consentí A oondi-
cion de que Adela volviese ántes de las 
doce. 
Müó la hora en su reloj. 
—Las diez y cuarto. . . . Aun faltan cerca 
de dos horas, y yo no quiero esisr sola has-
t» etí ónoea. Magdalena no ha ido al baile. 
L i ür.caaré por la ventana para qne se esté 
m'gó hasta quo venga Adela. 
D;ó un paco háola 1& puerta que estaba 
ai otro extremo de U picea, eu la p a r t o 
ménos alumbrado. 
Después de esta pue ros ii^bla qae atra-
vesar un largo corredor, al ñu del qne es-
taba la puerca que daba & la escalera. 
Por una da las ventanas que caían al pa-
tio pensaba la duquesa llamar á Magdale-
na, la portera. 
Sintió Asquear su valor al pensar en 
aquel largo trayecto. 
Í9s «MsftsNwr*!. 
J 
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I A IOS RIIMWOS. ' 
Gi)o«6lef y Sü'ana, San K .foel 144, ac» 
i bnti rte recibir y a^gülríin r«oibi«]ido pata 
! tea*? ooiiflt«.nt.e surMilo de fc»fnltur»a y he 
mrotontua cocín^rn^nv,»»» al ramo, qoe voo-
8337 8-3 
miwuuiuumiiHUNmiuim 
eltuaoion difícil, por ««.tlBÍanei* la ambición 
do nn» mlnoi ía de dos mil lenes. 
ü i denpnoho de Sldney annaola na accl 
doate ea na farroaarrl l de Trasmanla. U a 
tren deHaar.lió cero» de Hoben, o&pltal de 
la OOIODI», re«ul6aron dos maertoa y gran 
número do hetldo», entro etttos el primer 
m l ü h t r o d e TrafimatiK elFlanHÍ géneral, el 
Teporero y seis TfíjldoraB do Hf bert. 
l ó n d r e s , 2 dfí julio —-MM. P.»rnell y M. 
He»iy bi»n slfl<i imiíeoto» en Cork y Mr. 
G i d«tone en M(dlotW»n y on Sdch A. la 
una de la tarde ^ned^bao elegidos 21 lor-
ye, 9 unlonlnta», 9 liberales y 3 parnolllatas. 
Sognu los rRaaltadofl oonooldoa, A las nne 
ve de la noche había elegidos 52 oonser 
vadorse, 10 nnlonlatae, 17 partidarios de 
QUdetooe v 8 parnelllatas. 
Londres, 3 dej^lto.-—Lou rosnltados cono-
cidos haoia la ana de la mañana son los 
R*ga1entee: 98 toryen, 13 nnlonistas, 39 de 
Gladotone y 9 parnelllfitas. Ea Imposible 
por ahora pnjazgar el resoltado. 
Mi*. Gladstone h« dirigido á los electores 
de G-*les el siguiente manifiesto: "No ea la 
primera ni la segunda vez, qnel os toryes 
han dado el gi l ío de alarma anunciando la 
raioa del imperio. Hau pasado su «ida ha 
clendo esto. Siempre han levantado el grl 
to cuando se han propuesto las grandes 
medidas que han hecho famoso el preaente 
siglo. L a reforma del parlamento, la abo 
lición d é l a ley de cereales, d é l a esclavitud 
eto , ¿ iné os han dado eilon do todo esto? 
¿nuAi es la reforma que no han combatido 
dlolondo qao produciría la ruina de la re-
ligión, de la constitución, dol trono y de la 
prosperidad? 
Hay gontea qun dicen que los Irlandasca 
nunca están contentos: ¿lo e r a r í a n ellos >d 
hubiesen estado opdmidoaf Si durante 500 
año a hubieseis tenido vuestro parlamento 
propio y os lo hubiesen quitado por medio 
de la corrupción y la violencia, bt-jc el pre 
texto do un» uninn, que m la dephonra de 
loftlaterra, estaríais satlefaoliot? L ¡s Irían 
desea han prt curado eiempre restablecer 
este parlamonto. Ahora no piden la abo 
lición del Acta do UDÍOD, tino una legls 
latura enhordinada como la de las oo 
lonluo. Dádsela porque lo que piden ea 
justo. D&dí^la pronta y geaerosamente, 
sin esperar como Wdlllogtou para acordar 
la emancipación católica, tener que ceder & 
loa temores de una guerra civil, Qae el 
país de Gales, en esta ocasión, se maestre 
digno de ci mismo. 
ECOS DE LA MODA. 
ESOUU'OS KXPUKSAMBNTK P A R A E L D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Madrid, 1S de Junio. 
L a nota salíanse en la s i iftmía del buen 
gasto «oa los bordados hachos sobra la tela 
misma del veaUdo; estos bordados se h&nm 
cou seda, folpiUa oro, parlas ó simple algo 
dou de color rapreuaaíando floree: rdleyos 
calados, ó inseotos, rodeados de una vege -
tación muy ligera. 
E l color crudo ea emplea mucho para 
adornos en tiras bordadas en blanco ó en 
color, en eucajoa gruesos de entilo antiguo, 
cuyo dibujo forma un bullo relieve, en tules 
gruesos bordados, y en todo aquello, en fia, 
que se lleva para trajes modestoj y sin 
pretonsionaa. CunfiaBO que ©1 color crudo no 
es muy do mi agrado por que parece blanco 
do dudoB» limpieza, y &ólo lo encuentro 
acaptablo adornado oon (Iraa bordadas en 
colores fuertoa. 
VaeWen & estar muy de moda I&B cintas 
para adoraos da trajes: las dal nfimero 9 y 
aán máa anchas, se emplean en forma de 
colea ó lasos redondos, adornando ámbos 
coscados, ó bien sujetando draperla» do 
encaje: s9 llevan tamblaa ea las caderas 
grandae uzee que caen en racimos hasta la 
parta inferior do la fulda: eatau cintas tie-
nen dos caras una de terciopelo y otra de 
raso 6 f&ya: do las m&a elegantes son las de 
color de madera por ua lado, y de color de 
roBA subido por otro. 
Hiela la mitad do las faldas y puertas al 
través, so OOIOCATI bandas de terciopelo 
brochado que hacen muy bobico efecto en 
tre los pllogaes del encajo y de la soda: ac 
usan mucho también los galones de tercio 
pelo y do felpa, cuyos bordes forman cade 
nillas de hilos do oro 6 de plata: en los cor-
piños se pocen euentas y pasamanerías do 
«sda do ooi<;r08 VI700: las CUent»» 86 Üallfln 
en el apogeo de «u ft»?or. 
Sobra las faldas Ueas so dlAponen psñoa 
boídado», 6 bien se adornan con un debn 
tal estrechr, ribeteado con nn encaje estre 
oho. 
Los trajas ligaros de lanas sencillas, ee 
adornan muy poco: el adorno, propiamente 
dicho ya no se lleva, y consiate sólo en la 
combinación de las teles: así, pue», es muy 
bonito hoy, el poner sobre una falda de ta-
fatan de coadrltos, una cosa como velo, 
de tejido do lana muy ligero: la tela de la 
falda da debajo reaparece, por decirlo ati, 
para formar camiseta 6 chaleco, aln ningún 
adorno mas. 
E n estas faldea ptlmeras hay mucho 
gusto y variedad: las m&s bonitas con las 
de soda rayada de dos colores: también ee 
ponen sobrefalda» de seda de un sólo color, 
anchos volantes de batista cruda con bor-
dados eo'.arnadoe y atulen que la cubren 
por completo. 
L a tela encarnada llamada Andrlanópo 
lis so lle^n mucho, ya 'I^a, ya en volanlísa, 
para cubrir otras faldne: poro este tejido 
de un ooior muy fuerte, cncivlane oólo & las 
señoritas, 6 bien A las Esüorns muy Jóve-
nes. 
Todos loa gabanes de viajo do lleuzo ora-
do, ae han cmvort ldo en balas p a i a lavan-
tara.?, pdofnada* de tiras bordadan ou ooicr 
6 bien de percal azul ó ?noarnado, dispuefi-
to coa sobriedad y gnoto: loa oabrepo'vca 
de viaje aon eaíe año de soda cruda, ador-
Dados con grandes lazos de terciopelo no 
gro: se haoon con méaoa vuelo que ántos, y 
todo el que tione se recoja en un fruncido 
manado en el centro de la espalda, bajo el 
tallo: nada mis bonito que esta confecdon, 
cuando so lleva para vi»jo, y se completa 
con un sombrero de paja gruesa amar i l la , 
adornado con un lazo de terciopelo que ar-
monice con los del g a b á n de viaje. 
Todba los sombreros redondos aon exoe 
sipamente altop: Jamán ee han visto las 
exBgaraclonoe de hoj: se les guarnece con 
encaje grueso 6 tul espíritu de motitas de 
color sobre fondo blanco: se mezclan con 
eatoa adornos lazadas do una cinta de faya 
ribeteada de piquitos, y además se le pone 
una rama de frutas peqntiñaa, como cere 
zas, uvas ó groaellaE: el a la , muy subida 
por el lado luqulerdo, se forra con gasa ó 
crespón. 
Todas las oapotau de e»ta estación, l le-
van uu panaoho amenazador: pero algunas 
están adorn ;d IB con pequeñea coronas do 
flores samaraeato bonltau y que han pa 
reoido 4 todas las oañoraa, de baea gasto: 
mucha-j de estas capotas, carecen de bri 
das: las qun la^ tienen, se enlazan en un 
lazo pequeño eerci del oido y se prende 
e»te laso con un alfTer bonito de dobla ca-
deneta, y con dos parlas formando las c a -
bezas. 
Signen llevándose todavía los velos do tul 
de color: pero nada f-tvoraoe tanto encima 
del rostro como el tal bloaco oou plntltae 
de terciopelo blancas también: el azul os 
curo con motitas del mismo color, ea tam 
bien muy bonito cuando ee lleva coa tn-je 
y sombrero de ese color, 6 bien con som 
brero de paja oscura. 
Los velos encarnados son los inadmiei-
blea paro las para mas que deseen parecer 
bien: la c a r a m á s bcnlc* la dei f lgaran, y 
sobro todo con los CJHbelloe rubloa c a t á n ho 
rribteé. 
L a capota elegante por excelencia, es la 
de encaje negro: ya sea guarnecida de flo 
res, de plumas, bordada en azabache 6 
compuesta de volantes ilsos: la capota ne 
gra es y será siempre la más bonita entre 
todos loa tocados fdmeninoa: he visto una 
adornada con una corona de rosas elegan-
tísima: otra gunrueoida con ramas de lilas, 
destinada á una señora do edad, quo no 
podía ser más elegante: los eombreroB de 
las señoras anclanaa han variado poco de 
forma, atí como loa do las niñas y JovencI 
tas, que son siempre de copa elevada y de 
alas bastante anchas. 
* 
• » 
Entre los lujosos trajes que ee preparan gara el día 27 de este mea, cuando vaya la 
alna Ragente al templo de Atocha á pre 
sentar & su reolennacldo, hay muohí s de 
seda en los que dominan los tonos amari 
lientos dul nmfll en laa tolas y en los enea 
Jes antiguos, oouirafftando con loa encajas 
y blondas de plata. 
De blanco «o probable que se vista la 
Rain» aquel d í a , aní como las infantas y IÜS 
damas de la o ó n * : la duques» do Madlna 
celi, lucirá el collar de perlas y brlílastaa 
que faé de la ralna Mstí^ An ionio tía, y 
que ya ostentó en el bautizo d é A!f ^r:^. 
X I I I . 
Este collar que fué la 'm -.y. • d» )& 
córto, fué el qae aló o j . k w . ' i la célebre 
novela de Dnmíi?, tí ta Inda E t OoUar de la 
Beina, collar que r o t ó una ?wenturera, y 
Sae ocasionó á María Antonieta amarges Isgustos. 
Se dice que toda la córte «o vestirá de 
blanco, y qua de este color se han hecho 
esplóndldoa trájsis de raso, brocado, otoma 
á los qua sirven do cab^íj» gaaralolonea de 
rízmla pluma blanca y ramos do rosa té-
Eá probable que se adopte la moda de los 
guantes semllargoa, y terminados en un 
manguito de eno^jes blancos. de«de que el 
oaior ha empezado 6 dejarse sentir, en Ma 
drid no «e llevan otros pttra trajes de core 
monla: pero el gaante que más «e lleva on 
toda» las ocaíione» del di», es el de plol de 
Saeela, largo, de color de tabaco, habano, 
y';f?oí!, amarillo rcglzo, gris claro ó orem?-; 
fiulemás, hay ¡tara ealldaa de mañana el 
guante de niel gruesa, negra, oeonr» ó co 
Iwr de ocr^: este guaoto sin botones es de 
lo más práctico y más útil. 
S í lleva por las nochea ios mitones de 
oncKje d« seda de todos loa colore», que 
termtuun ea un manguito oUado muy alto, 
pwra llevarlo ooa la manga corta: toda c!a 
as de guante se lleva hoy bastante holga-
do, y sobre todo loa destinados á campo 
vl>ja y trajes do mañana. 
También el calzado ha sn-frldo Importan 
tes modificaciones, pero estas sólo se prac 
tioan atia en caca de los principales ¿apa 
tero?: laa puntas estrechas han acabado en 
reinada: se Ikvan siempre las botas y za 
patos un tanto largos, y tan »Jastados co 
mo sea poetble: pero la punta se recorta en 
ámbas extremidades, de un modo que re-
sulte cuadrada: esta ee la ú tima palabra 
de )a elegancia loa tocones bajos y caadra 
dof; sobre el zapato deseotado ae han su 
prlmldo los lazos y todos loa adornos, y eó 
lo se lleva un llgeio bordado de teda ] 
cuentas SÍ bro el zapato mitme: para tíí-Je 
de media ceremonia se lleva el zapato me-
dio subido, negro 6 mordorado. 
MARÍA DBI. PITEAR StNutía 
C3A CETUiLá B. 
A CCMPBAH —Ha salido pai Í> Europa ti 
propleiario del eetableolmlento de modas 
L a Fishioncble, con objeto de adquirir laa 
ú cimaQ í!<ívedade8 en sombreros y vestidos y 
osros artículoíi para señoras y niños. ¡Feliz 
viaje y bueu negocio al vo^voil 
FXATJSiBt.Bi IDBA —Lo ta la oonfleblda 
por loa entuílaatiis Prebldente y Secretario 
de ¡a eoolelad de estudiantes titulada 
"Academia d« Historia", de pedir á loa a 
frtmadoa clubs Habana, Almendares y F é 
qus den un match para con su producto a 
t i toder & la formación do la Blb loseca de la 
A&fclaolcn. 
NJS place oo. s'gaar los eefaerzoa de loe 
Jóvenes Oonzález Llanuta y Rio en pro del 
adelanto de tan provechosa Acadaml», y no 
dudaraoíi que los olubí menclonadca prestsn 
su coitoarjo á la reallsacion del laudable 
ijro^ó^lto de íqaelloa. 
E L S á L O N DI: LA. MODA.—Por conducto 
de nueetro amigo D. Lula Artiaga, estable 
oído en la calle da N iptuno nünero 8, he 
mes recibido la oatoega 64* de E l Salón de 
la Moda, oayaa pfiglnae contienen amena é 
Instructiva lectura. L a acompsñan un 
praífofio figurín iluminado y dos hojas de 
dibujo» par* trabajo* da tapicería, obsequio 
especial qae hace el Sr. Aniega á las per-
fonas qno ee euicrlbea on su casa á tan In 
ter«Baute publicación. 
D E UDA ÓPÍEA NUEVA,—La gran obra 
postrara da Verdi O elo so cantará por pil 
mera vez en la S«ctla ds MUDU á finca de 
dlclembro, alendo BUS prínolpales íntórpre 
tea la Sra. PautaJeoDl, el tanor T*magno y 
el bAtítoco Moa el. 
Según los periódicos do Italia, el Ilustie 
maestro prepars-rá para el estreno á los el 
tados artititas, repasando su papel á cada 
uno de e loa hasta que se reúnan rara los 
ensayos de concierto, que empezarán en 1? 
d > diciembre ciüado. 
Cooclolda la temporada teatral da Milán, 
ño cfentnrá el Olelo on la Grtndo Opera de 
Parla por la mi?ma c o m p a ñ í a , ensayada por 
ol propio aute*, lo ou»l le dará groa atrae 
tivt», 
CAMBIO DE TRAJE —Loa elegantes de 
Parij ee proponon hacer uaa revolucfon 
Cíimpleta en el tnsje masoullno. L a haute 
gommñ parlslonai v a á adoptar el severo y 
nrecioso vestido do Oárlos I de Inglateira, 
qae corresponde a! tujstro de la ópnoa de 
loB PoUpptT. Vamos, pues, á decir adiós á 
loa aombreros do copo, á loa pantalones-
fl3yt.in, A y*a • j t x t . l o o o a i-JStrroUOS, á 1P8 COÍ^S 
d« bocalfio^ vulgarmente llamadas fracs. 
De hoy mr*» «.'jiirholsremofl el chambergo, 
loa otlzones aKCho?, la meiia de seda ne 
gra, la boti alta y bombacba, la capa sin 
euolavina, l» gila de batista ó el cuello ba 
Jo, árapiio, limpio. 
Lo que ai pfinolplo parecerá un dl?frai, 
será un tr«je elegante y cómodo, que se 
adoptará hasta con eotnslasmo por ol sexo 
fuerte de ámbos hemlsfarlos. 
LIBROS Y PERIÓDICOS—La Galega L i 
teraria, Oblepo 3a ha recibido por el últi-
mo vapor correo de )a Península varias 
obras selectas, cuy* adqulololon recomen 
darnos á los amigos de la buena lectura. 
También ha traído dicho buque para la ci-
tada CÍSI una multitud de peiiódlcos festi-
vos, entre los cnalea se cuentan L a Avispa, 
E l Gahecilla, Madrid Cómico, Madrid Po-
lítico, L a Lidia , L a Nueva Lidia , Verán 
Ustedesy E l Chiquitín. 
INSTINTO BB LCS PÁJAROS —Todos los 
natnralistas reconocen el sentimiento esté 
tico que Indure h los pájaros á poner tanto 
cuidado en hscer tt-n bollo como agradable 
el nido en que hib^rgan á sus poiiuelos 
L a revista el HarpevsMonthly Magaeine, 
está pablloando curiosos artículos eobre el 
instinto decorativo de los pájaros. 
Eatre mil hechos curloaos qae en lea ar 
tíooloj en cuestión se citan, merece ser re 
producida la deBcrlpoion del nido del " B * 
ra Níllc&rom", pájaro de las lodlaa Ingle 
saa 
Esta ave hace su nido generalmente sus 
penúiio de algún punto saliente, en la cor 
uha de un innro ó pendiendo de la rama de 
un árbol, ó de plantas trepadoras bien a 
biazad&s á loft troncos de los árboles. 
E< "Baya" no teme al hombre, por e 
contrario, busca su vecindad. 
L a parte superior de en nido está dividí 
da en dos criptas, una de ellas ocupan li 
madie y loe polluelos cuando está criando 
y la otra ol macho. 
Eite. mféntraa dura la incubación, da la 
última mano al nido, uniendo con arcilla 
los extremos salientes de las pajas que for-
man la baae del nido, cenándolo herméti 
esmente con hojas, 
EÜ el Interior de la cripta snperior reina 
profunda oícurldad, y con objeto de que la 
hembra tenga luz durante el tiempo de la 
Incubación, el macho tiene la delicada a 
tencloa de alambrar la vivienda de aquella 
con »ntorchs9 y látopuran naturales, 
Al ancoh'it-er s?a!e al eampo en buBca de 
iaeec íoB fosíorosoento» que tanto abundan 
en aquello* paísea ecuatoriales, llevándose 
al nido tedoa los que encuentra, los meto 
dentio de él y les co'oca en la vivienda de 
la hembra, cbtehlendo do este modo una 
luz natural qoe le bit ve pora Iluminaran 
nido. 
VACUNA —Se admletrará mañana, Bába 
do, en la sacristía de la ig'oeia del Pilar, de 
12 á 1, por D. Miguel Hoyos. 
SOCIBDAD DK CONOIKRTOS — E l Segundo 
de la serle, anunciado para el domingo 
próximo, en el teatro de líljoa, comenzará 
á la una de la tarde 
ASALTOS DE ESGBIMA.—Se nop dlcequeel 
j u ó v e s de la próxima semana, tendrá efecto 
en la rala de arman del Círcu'o Militar el 
primer asalto con quo ee inaugura la serie 
de eéte año —Gimo hace mucho tiempo 
que ojearen las funolonoa de esa clase en el 
expresado Cítculo, eabetnoa que son desea 
doo ice aoa'tos, tanto pf>r los tiradores, á 
quitutífi se lea proporolon& ©i conocer otras 
etoatlsii', como por ha bellas concurrentes, 
por la nnlmsda reunión qae se forma des 
pues, terminando siempre con baile.—Sirva 
esto de aviso á Jes timadores para que ten 
gau tiempo de ponorBe en armas. 
TEATRO DE CERVANTES —Funciones de 
tanda quo ee anuncian para mañana, sá 
bado: 
A las ocho.—afearse en honduras» 
A las nueve.—M hijo de &u papá . 
A laa diez —¡Quién fuera Ubre! 
E L TÍO VIO—Síes comunica eato alegre 
ciudadano, que todos los domingos habrá 
matinée, de 7 á 10, en su local de la calle de 
Naptuno, frente al Parque Central. De tal 
suerte piensa complacer hasta cierto punto 
á Ion pedigüeños del Vedado, no siendo po-
sible por ahora trasladarla caballería & 
dioho pueblo 
AOADHMIA DE CiENOiAS.—le nos remite 
lo eigalent;: 
" E l domingo 11 del mes actual, á laa dc-
c i , celebrará esta Academia sesión pebilca 
ordinaria, en su local alto, calle de Cnba 
(ox-convonto de San Agustín) 
Orden del día .—Io loforme acerca de 
unn crema dentífdoaa por ol Dr. D. R 
Oowley - 2? Informe cobre honoráriofl mó 
dUio Itgi'e? por el Dr D. L M.» Co'wley. 
3° loforroe Vobre boaorariou químico-lo-
g ó l o s , per e: D. . Li^tres.—4? Segunda di-
pe'rtaelon .bro lá ? i mósfer», por el Sr. Pe-
droaó 5? L a Of ralmología en los Estados 
IJai lorv, por Í>1 Dr. Santoo Fernandez. 
Vacuna.—8© administrará grátls en el 
S Í on bajo do la Academia todos loa Bába-
do ,̂ de 11 & 12, por loa Dres. García y To-
Habana julio 9 de 1886 — E l Vlce-Becre-
tarlo, Baimmdo de Castro." 
TEATRO DE IRIJOA.—Una obra que siem-
pre agrada, por su música deliciosa, L a 
Bábado, en el trxpreíUdo ooileep, en fánolo-
ne» de tanda, a las ocho, las nntve y las 
diez. 
CBÍMEN.—Á las diez de )a mañana de 
hoy fué hf.rido de gravedad, por un eoshe-
ro, en el ooatado Izqal^r^o, d guardU do 
6 d -̂u Páblioo rdtnwro 482, Mannel Lópee 
V a ' ñ o , qne f-n uulrm de • u oompuñero de 
P^t-'j», gaüidia t ú m í i o 441, venia perti 
gnté:idoi« deaie 1Ü calsada del Monto ea 
quiia á Zalnec-, hasta la callo del Obispo 
eiit?e Agas»cs.t6 y Cimpostela, en quo oou 
rrló el bt r ho. 
S?gQn hrmos podido inquirir, parece que 
el cuchero (an pardo) habí» tenido una 
cuestión con un sisjeto, quien le dió la voz 
di» atuja, por lo que la pareja emprend'ó BU 
pereoouelon, siendo detenido en la calle d^l 
Obüpo per los goardlts nóm^ros 470 y 502, 
que trai slfcabMi caBna!meiHo por oicna ca-
lle. Al tratar do cenduoir á la oficia a de 
Policía al d<:tonido, Ó6te «acó un peqmño 
cuchillo que llevaba en el pescante, con ei 
que birló al gusrdla VaMño, no habiendo 
cansado más victimas, merced á la oportu-
na intervención d** 'os vigilantes guberna 
tlvo* númeres 7 y 33 
E l herido fué trasladado por sus compa-
ñeros Inmediatamente á la esaa de socorro 
de la primera demaroaoloo, en la que se le 
practicó la primera cura, y después al Hos-
pital Militar. T m b l c n faé curado el agre-
sor do una ligera herida en la cabeza. 
E a 1» cscfl de cocorro se constituyeron los 
Sres. de la Torre, Jaez de primera Instan 
ola da Belén; Martioer, «Lf-s de PoUda, 
coronel del cuerpo de Orden Público; co-
mandante Olivares, eegaodo Jtft» de dicho 
cner-o, y varios ofiolabe del míemo y fun-
cionarios de policía 
E l jazgado de Balen y un teniente, fiscal 
del cuerpo de Ordsn Público, Instruyen las 
oportunas diligencias. 
POLICÍA.—A tes cebo de la coche de 
ayer fnó curado de primera Intención en la 
nasa do socorro del tercer distrito nn mo-
reno que presentaba una herida en una 
pierna y la cnal le f i .ó causada con el pro-
yectil de un arma de fuego, en los memen-
tod de hallarte en la calle del Alambique 
esquina á Esperanza. Por apa: ecer como 
autores de este hecho, han tido r^ducidoa á 
prisión cinco morenos, entre ellos dos cono-
cidos por F a n a y Congo Viejo, ludlfíduon 
do póatmos auteoedenteá. Los detenidos 
fueron pueati & dlapoelolon de la autoridad 
correspondiente. 
— L a pareja de Orden Público números 
231 y 265 presentó en la oeladuiía del San 
to Cristo á dos individuos blancos, por acu 
sar uno al otro de la estafa de varios ata-
nlcos y otros objetos, 
— E n la mañana de ayer el celador del 
barrio del Pilar remitió al de Atarás á un 
Individuo blanco, que aparece como uno 
de los autores de la herida grave Inferida á 
D. Eleuterlo Tajada. E l dutenido fué con-
ducido & la Cárcel, á disposición del señor 
Jaez de primera instancia del distrito. 
—Ante el Sr. Juez del distrito de Gua-
dalupe faé conducido un individuo blanco, 
acusado por un vecino de la calle de los 
Corrales, como autor de la estafa do un re-
loj de ero y otros objetos 
—A las diez v medie- de la r oche do ayer, 
una psr««Ja de O dan Público prorentft en la 
OoladmÍA de Gaadslupe & dos individuo» 
blancoe, por habar detenllo & uno de ellos 
que ee «ornado por ei otro como aut')r del 
robo de nueve pasos, que le extrajo del 
bolsillo, ou loe momontos de ballarHe reoos 
tado en un vehículo de en propiedad 
SOBBB UN ROBO.—El celador del banlo 
do T^oon participa á la Jefatura da Policía 
que el robo de 10 contenaa oro, qus el día 
3 del actual dijo habera^ perpetrad;! en uu 
M o t o de la calle de Zu'ueta, esquina á 
Drugoces, no foé en rtich) lagar, como 
equlveoadamonte apárese on el parte que 
prodejo en su oportonldAd, sino en el qne 
exista en la calle de Moiaerrate, eaqaina á 
Dragocea, propiedad de D, EarJqua P l -
nahl 
10 posos un flus de 
muselina superior, ¡Ojo! 
Se garantiza lana pura, 
7 pesos un flus de 
holanda de HILO. 
8 pesos un traje ca-
simir lana. 
Chaquet 6 levita cru-
zada de armur superior 
con forros de SEDA, 
C 864 
tina «eñorlta peninsular, da intachable 
conducta, desea oclooaree en casa de una 
familia que tenga niñas, para dar clases de 
projiosas laborea, enmo aon aplicaciones, 
bordados, tejidos, malbs é infinidad de cu 
riosidadee: ya sea en la H&bana, Marlsmo, 
JÍBUS del Monte, Cárdenas, Santa Clara ó 
Cienfnegoe: impot díán en la seííería L a 
VMa de P«rl4, Obispo 76, v en IO-J áleoí de 
Ift botica del Cristo 8703 P 4—10 
SuswidtTi Iniciada por ol Aynnfcsmlei to de Uolon de 
R^yea para nooorrer 4 los 'leagraotados de la Penín-
sula, con motivo de la epidemia reinante. 
Oro. Billete». 
n a v éstos á Jos Sre*. Marina y Gaglgal de la Habana, 
W- j ^ ^ j r - , — « — ^ " i » : f - 7 ~ ~ ' " ~ ' * T - S i " ~o; ' s r ' ~ 1 — — r ' i Queda dioha libranza sin efeoto y vjQor algtmo.—So^ u© «eü» y xaya; lov Adornoi aonencajeft MasvoíMf será puesta en eieesA mañana} iowdeBierra» c m v f-7 
E l Avuutimiecto —— 
li .! :> o Ga-<-.ía Kodiigaeí. . . . 
Jenaro 7avjDández~~....^u. 
DoinÍTiE;o O.I iotorona 
José rercánuez Lópei 
.. Hanuto Bacallao.. . . . . . . . . . . 
. . José Rodríguez.. . . . . . . 
.. Antonio Farnández 
Joaquín Vlfia . 
JoHé R da Mendoza 
.. Félix Garaita 
. . Antonio S*ga%tlnue 
. . Juan Blanco . . . . 
Joaquín Agcihre. . . . . . . . . . . 
. . Daniel López 
J u a n R o d T i K u e z ™ —-
Saccsion del Exorno. 8r. D León 
* 'reaoo — . . . . 
D. Joaquín Eatéfanl . . 
. . José Mí Gracpera . . . . .„ . , . 
.. Leoglldo Uozano .1 
. . Vicente Patlflo 
Stes. Itarralde y Oo . . . . . 
D, Dioniaio R 01ark .«^ . .„ . , 
. . Nicolás López — 
XÍ Pedro Pozo T 
. . Cárloa A . v a ' o a . . . . . . . . . . . . . . 
Jaime Torreros . . . . . . 
. . Lula Arotan 
Maquinista del Ingenio Santo 
Domingo . . . . . . . . . . 
Sres Portuondo y Op— 
D, Herenoio Blanco 
. . AntonioMéndez^Mm.M.. . 
Tngenio Santa Boaa.- . . . , .^ . . . 
Ua fl;4ntropo 
D. Manuel Fernández 
.. Fernando G « • c í a Gómez.... 
. . Ignacio Torrena.- . . . . . . . . . . 
. . Bantí»goItnnalde. . . . . . . . . . 
. . José Poretl» 
Asiático Francisco Ló—~, 
D. Francisco Murían ,nmm, 
Asiático Serspio Anniter-*,^, 
.. Apoilnarlo Valons .» . . . 
.. J o t 6 Lanchen . . . . . . 
. . Joié Rodiígnez . . . . . . . . 
D. 'Ramón Mirlan >-.-,.„,.. 
. . Fíanoiaco Gómez .... 
R. M. PinUlca 
Asiático Eatéban VallídMea 
Antonio Fernández 
D. Venancio Martínez. . . . . . . . 
. . JoaquínBarán~». . . . . . . . . . . 
. . Engento Cicero —. . 
Cafó S asi tan i a 
Asiático Cayetano Sans. . . . . . . . 
. . Ricardo Maza . . . . . . . . . . 
D. THego Salgado 
. . Gerónimo Frata 
.. Agustín Candar _»>. 
.. Vicente Arelan 
Asiático Luis G a y a . . . . . . . . . . . . 
D. Evaristo ROIK 
. . Pablo Palacio..».. 

































































Suscricion iniciada por el Cuerpo de Bom 
beros del Comercio Núm. 1, para la tras-
lación del Cuartel. 
Oro. 
Suma anterior.$ 805-81i 
D* Amella Ra 
condal . . . 
Mme. P e t l t . . . . . . 
D1? Tereta Rslno 
EO . 
D Joeé Ramón 
B abolís . . . . 




D Joan Francia 
oleco L e s a g » . . 5 30 
D. Pascual Cae 
tro 
Exorno ó I'tmo. 
Sr Obispo 10 00 





D Jneó Méüder. 
D José Manntl 
Blanco 
D. Eloy Bel l in. . . 





Dr. Núñas Rjslé. 2 12i 
D Manuel Alón 
no 
DI M a r i » . . . . . . . 
Da Rita Fernán-
dez 
D. Jo ié FaudiOo. 
D. Cárlos Callejas 
D* Amella Selló. 
D. Jaan Sánchez. 
D. Joaquín Ca 
valniro 
D. Ramón Garate 
D* Manuel» Aguí 
rre V. de To-
rrlente 




D. Antonio F e r -
réadez 
Una vecina 

















Suma $ 823 84 65-77 3583-25 
(Se continuará.) 
SECCION D E ÍNTERES PERSONAL. 
Habiéndose extraviado la libranza número 683 por 
valor de 8125 B. B , suscrita por D. Alvaro de los Santos 
cargo D. Felipe Malpioa y endosada á Sobrinos de Sle-
Centro Asturiano 
L a Junta D rcOivÁ en sesión extraordí-
nafia del dia 6 ddl corriente: 
l1? Aíepró la? condlo ome que le preaen 
t&rcn laa «¡íean de salud Integridad Nació 
nal. Ber.éflca T Qu nta del Rey, puliendo por 
taoit } los stfiorca ío s i e sque te enfermen, 
dlrlglrae á cualquiera de oU*6. 
2? Fiicultó ft la Sección de Beneficencia 
para que contratara con laa boticas que 
jozgne conveniente E l número de éataa, PU 
nombr« y odies donde estén fltUBddS, so 
anunciará á la mayor brevedad. 
N''mb ó mél ico interino de esta So-
ciod&d al Sr Dr. Prendeíi, como lo había 
h^cho en ls sesión anterior con el Sr. Del-
gado E&tos daráa consalsa á los sccios de 
once de la mañana á la una da la tarde y 
de efis á siete óo la noche. E l Dr. Delg&do 
tieae tu domici'do en la calle de la Ruina 
número 20 y el Dr. Prendes en Inquisidor 
número 6 
4? Aceptó los ofreolmientoa hechoa por 
el Sr. Dr Tftboadela, cirujano-dentiet», 
establecido en O'ReMy 79, de poner loa 
auxilios de fu prí fíelon á dl íposlckn de los 
socioa que los neoaeitaren, desde laa ocho 
d« la mañana á las cinco d é l a tard». 
Con arreglo & lo dlopueato por el Regía-
lo1 ento, serán Boclca fandador^s todos los 
atturirtm s y sus descendlcniee que se ins 
criban hasta ia HoiobRcioTi d ñnltiva de 
aquel por el Gobierno Civil c'e esta pro , 
vincia. 
Fjaeecretüríi. oontirióci eetab'eeida en la 
múrüd» del £ z -mó> Sr. D. Di ígo González 
Reina 20 
Para inecrípoiou de ecclos está abierta 
deade laa echo da la mañana haet* 1?;8 nue-
vo de la not hf; par* les demás aanntoa de 
doce del ola á cuatro de la tarde y de idcte 
á nne^o de la noche. 
Habana y Julio 7 de 1886 — E l secretario, 
Vicente Fernandez IHaea. 
C 895 P 2 a - 8 4d—8 
Sorteo dol & d « j u n 9 > de 1886. 
Núraerot primíados en Madr.d que paga 
F a e r t e i de l S o l a." 1 3 —M&dzid. 
E N L A H A B A N A L O S P A G A N : 
GllDBSOfti UHBRA Y COMP-
Í06f OBISPO 106. 
Y 
M E R C A D E R E S 1 3 . — H a b a n a . 
4 8 5 4 $ 1 6 0 7 6 6 4 $ 2 0 0 
4 9 8 3 1 6 0 8 2 8 5 2 0 0 
5 0 2 4 2 0 0 9 5 0 2 2 0 0 
5 7 8 2 1 6 0 9 5 0 7 2 0 0 
5 7 8 4 1 6 0 1 0 8 1 9 1 6 0 
7 0 4 0 2 0 0 1 2 4 0 4 1 6 0 
7 0 5 3 1 6 0 1 2 4 0 5 2 0 0 
7 3 6 8 2 0 O 1 4 9 0 7 1 6 0 
7 6 6 1 1 6 0 
Líos prtimos xendldos en Madrid para 
lae Américss loa pagan en la Habana 
C A L D E B O N , l i A H t R A Y CP. 
OBISPO 106 í M E R C A D E R E S 13. 
'-k8 8. 8<1 
E n el sorteo verificado hoy 6 de Julio, 









E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar 
el 16 de Julio, consta de 1,318 premios, 
alendo el mayor de 1,000 onzas oro. 
Gnliano 59. r901 3 - 8 
P D A N S E 
C I O A B R O S 
VILLAR. 
On 85 iB-aii 
L I S T A de loa números premiados de Ver 
dad en el sorteo celebrado en Madrid, hoy 
6 de julio de 1886, y que serán pagados en 
ORO á su preaentacion, en la calle de la Sa-
l u d número 2 y Teniente Rey número 16. 

























E l feigalatto norteo que ce ha de celebrar 
el 16 de julio, oomta de 25,000 billetes á 6 
pseoa cada uno con 1,218 premioe. Se ven-
den si costo. 
P e l l í n y 0% Teniente-Rey 16. 
Manuel Outiérress, Samd 2 . 
Cln 893 »1 7—d2 8 
LA FLOR: VALÜBPIM 
E s t o e s e l m e j o r v i n o ¿le m e s a que 
v i e n e á C u b a , 
F i d a s e e n todos los r e s t a u r a n t s y 
fondas . 
I<o v e n d e n a l por m a y o r s u s ú n i -
c o s r e c e p t o r e s 
P E R E D A IT Ü A 
MURALLA 85 Y 87 MERCADERES 29 
LOCEBÍA; IÍA BOMBA, LOCEBIA: IÍA C R U Z V E R D E 
Telefono 68. Telefono 847. 
U n cuarto de p i p a c o n m á s 
de 6 g a r r a f o n e s $ 1 6 oro. 
U n g a r r a f ó n 3 " 
U n a c a j a c o n 2 4 m e d i a s 
b o t e l l a s 3 " 
Depós i tos 6 sucursales* 
M a t a n z a s , A m p u d i a y M a r dones,— 
C á r d e n a s , G o n z á l e z M o r i y Cotm>.— 
C i e a f u e g o s , Fe l ipe Gutiérrez.—Gra** 
n a b a c o a , S e r a f í n . ¿Zfó .—Habana , L o -
c e r í a L a V a j i l l a , G-aliano e s q u i n a á 
Z a n j a y e n todas l a s p o b l a c i o n e s 
i m p o r t a n t e s de l a I s l a . 
AVISO. 
S e h a r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o de 
m a c e t a s de f o r m a s c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a s y de m u c h í s i m o gusto; t a m -
b i é n h a l l egado u n e s t r a o r d i n a r i o 
s u r t i d o de j u e g o s de tocador y de l a -
v a m a n o s , todo lo cual vendemos á 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
OD857 l5eS 
JE* . . X . JE». 
E l mártes, 13 del aociml, á. laa 7 
de i» niNÜana. ae c e ' e b r A r á n honraa 
íúnebres en la Sama Ig eela Cated a', 
por el ete no deecani o de b í que er-
vida fueron 
PRFSÍTEBCS 
D. Antonio Pérez Ibañfz 
T 
D. Juan Bautista do Fuentes 
Loft qoe f-nscílber, In'PiT.t.D para oa 
r¡« aol !"••*> cuaato re11¡iiu«o »ofo & 
todas fque'i^a peraonae <¿e cu amia 
tad, por lo qua k a quedwftn erer 
(amenía resonó >ldoa. 
Antonio Fuentes—Juan Pérez-Gabriel dora-
les—José TbBBez—Pbi o árnt-oulo Alíialá—Pbro. 
Mannel Lnqne—Pbio Dionisio Gonzaler—Pbro. 
Bernaido Iribami. 
nn 5-10 
DIA lo D E J U L I O . 
Sínts FeT5 itss y sna hijos, y santas Amalia y BuSn», 
mártires. 
Santa Felíolías audaba más dillíento entre les onfirpos 
de sus h'joB mnsrtos cuando ol tirano se los mandó ma-
t-u*, qae onandu loa terl% t n las oanas, porqne non ¡os 
oíos (it-l alma conside'nba qne onantas eran ]a« heridas 
tanta? hablan da ser la» joyas de la victoria, y enantes 
los tomentos tanto h>B premies 
Santas Amalla y Rufina.—Resn^ltas se htkl'aban estas 
Santas A contraer matrimonio. Pero sabiendo que sus 
fataros consortes hablan agostatado de l a fe, desistieron, 
de sn propósito. lio snpo el prefecto Jnnio y trató de 
seducirlas ó perderlas, mas oumo r l los halagos, n Has 
amenazas bastasen para hnaerlfts titubear en Ja fe, fue-
ron degolla las eu el a ü > 206. 
F I E S T A S E L DOMíNGO. 
MisasS6Umne».—V¡n l a Msroed la de' S&cramentfi. de? 
á en la 0».t.edr*.l. I» ti» X«r<rt» á la» 8J; y en las domá» 
IglnnlaH. laa de ooítnmbr» 
Procesión—1» dol H»crarnento. de 6 á 6̂  de la tarde, 
•lespoes «le las prcr.̂ n d* 'U»B<rnmbt«, y de aqní va á 
San Felipe. 
PARROQUIA D E GUADAI-ÜPF, SOLEMNES 
t DI.TOS A L 8. CORAZON D E J E S U S . 
E l domingo próximo á las ocho y media de la mnílana 
será la fiesta, terminación del novenario, con orquesta 
maniHesto y sermón A caigo del K. P. Eduardo Carme-
lita.—Por la tarde á las cinco se hará la procesión del 
Oórpus por el interior del templo. Se ruega la nsisten-
oia á los flal* s.—La Camarera A. T. do P. 
8163 3 9 
Fiestas á la Virgen del Oámon en esta 
Iglesia de Santa, Teresa. 
A las 6 de la tardo del dia G se izará la bandera con 
repique de campanas y música y á eontinuaoion se can-
tará Ja salve. 
E l dia 7 y siguientes hasta el 15 se cantará la Misa 
solemne á las ocho de la mañana, á la que seguirá la no-
vena do la Sdma. Virgen. Sa avisa por este medio á loa 
cofrades y demás fióles á la asiatenclade estos piadoeos 
cultos, y oportunamente se anunciará la fiesta y demás 
actos religiosos qae han de tener lagar. 
Habana, 5 de jallo de 1886. 
8516 1-6» 7-7d 
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EN E L P R I M E R AWIV5ÍRSARIO 
DELK.lIiliEílfMIEWTO DE DOS A FRAKfCIROA 
V I D A L , A C A E C I D O E N 10 D E J U L I O D E 1883. 
Koy hice un aüo que de aqaí faltsetcs, 
Del hofror de tus hijos ¡madre amada! 
En donde falstes siempre venerada 
Y donde á todos con frnniss adorasles 
Hoy hace nn »2o ¡oh Dios! que te lievastes 
Nuestro amor, nuestra dicha consagr&da; 
¡La «ntoroha luminosa y adorada 
< 'on qne en el mundo tú, nos alumbrastesl 
¡Qué triste es recordar tanto desvelo; 
Pero que grato tener en la memoria 
La imí jen retratada, pnr consuelo, 
De aqueUa qne virtud dejó en su historia, 
Por eso ¡Santo Dios! dale en tu cielo 
Lo grande de tu amor, la eterna eloria. . 
Tus hijos. Jünrlqw y Elvira. 
Jallo 10 de 1886. 87U9 1-10 
ASOCIM)ION 
DS DESEFICEMÜ 
P R O T E C C I O N A G B I C O L A . 
Debiendo veiifioarse la elección de Presidente, por 
r e n u E c i a d e l anteuor, la Junta Directiva ha acordado 
convocar i Junta general, que tendrá lugar el domingo 
18 del corrlenfe mrs, á las dos de la tarde, en la casa ca-
Te d*i la Reina húmero 50. 
Se enpiioa a todos ios eefioros asociados la más pun-
tual »8;8W*r,ci>» —Habana, 6 de julio de 1886.—El Secre-
tsrio Luis Febles y Miranda. 8363 10-8 
m m 
Da órden de Sí Prefiiileüte y por acuer-
do de la Dipoctl 'a, el:» á Junta general 
extraordinaria para las doce del día 11 del 
actual con objeto d« dar cuenta de una ina 
Unela Busorlts po. 50 Sr?«. sóoios pidiendo 
trabar de ¡a fation con el Centro Catalán 
Habana y ju io 5 de 1886.--E1 secretarlo, 
Jaime Angel 
Cn 886 5 7 
Da órden del Sr. Freeidente se cita á 
Junt* general extraordinaria para las doce 
de. dia 11 del ÍÍOIDIS.1 con objeto de cnmpli-
mentsr el Inciao 4?, artículo 13 del Regla-
mor te. dando cuenta de una petición cas -
C i i t a por vtinto Sres. SÓCÍOB al efecto de 
t r a t a r Ja fa>don con la Colla de SantMus. 
HAfcanti, 5 do julio de 1886 — E l Seoreta-
rU>, Oáb:iel Costa y Nogueras. 
Cn 889 5 7 
Suptnlendo QOP no iod< a nu-fitres ami-
gos y clientes hsbrán ic ibldo la circular 
que sigue, donde referimos la reforma es-
tíbipcirla en nuestra sastrería, lo hacemos 
p ú b l i c o para que tomen nota. 
Muy Sr. nnoetro: 
PArtlolpamo? á Vd qne por mátuo con-
venio * 9 h» eepsmdo D Máximo Steln, 
do la safirerÍA, la que eentinuará bajó la 
dlríooion de D Simón Adler. 
Crtéffio^ otortuno rerordsT el corte y buen 
guato d« D. Simón enm cldo dfl púbilco. 
Sus preci ? htn t l in loa méa Ritos que ae 
hvn cobrado en la, Habana y á oonseouen 
ola de ansí ntarpe en el tfío I8SI el repetido 
D ^ímon A ilor se hteo u^a notable reduo 
clon qao equivale A un 30 p; r 100 mónca á 
la qne se agrega la vectaj* de ea* tr&bajcs 
de n< y. 
P^r» qae dt'i3f.pareíica íoda doda de el 
para este objeto emp'estccs mercanoíaB in-
erlorep, d remos que nufetras compras 
desde I» ép' c* ê la rdducci''n de jorecio», 
ee pr»<1llrt^r> r n gr^u «ífcc^la y directamente 
en hfi f ^b'lo e d i Inglaterra y P.-ancís; 
eBtaa oondi- ioóv» nos permitou o mllnuar 
emp'e. n <** ms-j r^íi teifta de las calida-
des acf i;taiiibr.»>.df a en e^ta en caea. 
NusibtfO lema ea vender macho j bien 
veLdldo, ó ii>*a, vale más mucho s pocos qae 
poces muohoe. 
Invitamos á Vd para que nos favorezca 
con eua encargos y ee convencerá de nues-
tra rtf arma, aprovechando esta oportuni-
dad para cf eoernoa á PCB órdenes attos. S. 
S Q B S. M., Simón Adler y O* 
Cn 855 13 2 
CiTilil 
C M - J A I I . 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Función de reglamento para el domingo 11 de julio 
DB 18S6. 
P R I M E R A P A R T E . 
1? Sinfonía por la orquesta dirigida por José del Uár-
men Olivera. 
2? Obertura por la Sección Ooral Dulzuras de Enter-
pe, con una de laa piezas de su repertorio. 
3? JA divertida comedia en tres actos que lleva por 
título 
E l Héroe por fuerza, 
desempefiada por la Sección de Deolamaoion. 
SEGUNDA P A R T E . 
Baile general á toda orquesta cuyo programa se re-
partirá oportunamente. 
Sirve de entrada & los señeros socios el recibo del mes 
aotual. 
Habana y Julio 7 ge 16S6.-SI secretario, Joié OoU, 
T-*. O •S8* W TXT JU» m 
DÜ C A S A * 
de las FtionliataM de P^ÍR 7 ^ Trafami 





A B O G A D O . 
Habitación, Qüemudoe de Mariana© 40, 
Gn 6€fl 
Bví ite., Sívn Ignanló 50. 
30-25Mv 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Dieíjceia yogtizoB de todos loa dfiteraas. 
Operadonea esmeradas. 
T do* ¡on trabajos garantizados. 
SUS P E E C I O S tan reducidos, onmo lo 
ex'ga la mala eituacion, y favorables á todas 
i a* nlñPM-
O'Retíly 79, entre Bernaza y Villegas. 
m i 4 9 
8 1.1 M Al ^ ¿! 
CIRUJANO-DENTISTA 
C O N 1 5 A S Í O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICAOIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G-ARA.PíTIá.S 
en todas las operaciones. 
6 E U DEPOSITO DENTAL. 
8-20 J n Cn 803 
Nuevo aparato para reonnocimientus con luz elétrioa. 
ÍJAMPAKILJ/A 17. Horas de consultas, de 11 á 1. 
Especialidad: Matri», vías urinarias, Laringe y sifilí-
ticas. O P59 1-31 
m u IKW M E D i o m A Y v m v . n A * 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 40, esquina á 
Tejadillo. O m 1-01 
Dr. Cárlcss F inUy, 
Compostola 103, entro Tenlents-Itay y Biola. Consultas 
de 8 6 9 de 1» mafia»a y de 1 á 3 de la tarde 
8̂ 98 2e-4jl 
José Ponce de León y Crarcía. 
ABOGADO. 
Da 11 A 2. Campanario 133. 
8270 26 2 
MEDICO CIRUJANO,—Consultas de 1 3 de la 
tarde. Especialidades. Enfer moda l es de tofioras, par-
tos y afocoiones de laa vías urinarias. Maloja 66. 
7409 87 IR Ja 
J O H LL. DB ROCA, 
P A R T E R A . 
Sa domicilio Egldou. 1, altos del Baratil'o Paorta de 
Tierra. 7785 27 22Ju 
HtíSOICO-CI RÜJAMO. 
Consulta'J ^0 12 A 2.—G-ratU los nnbrsa Campanario 
n. 107, entre Dragnncs y Z inja. 7890 14 23Jn 
A V I S O . 
EKNMBTO J MUÑOZ. 
Abogado—Bsjuoal, Luna 49,--Ofreco sus servicio 
compnñeros curiales y at público en genera'-
7804 17-22JD 
á los 
O S C A R D E L O S R E Y E S 
Galiano núm. 83. 7298 27-11 Jn. 
T ETBIt lMARIO de la escuela de Naeva York. 
Domicilio, Teniente- Key número 102. 
7090 28-8Jn 
CARMEN DAIiMAU 
Comadrona facultativa, recibe á las señoras que pade 
oen afecoiones, propias á la profesión, todos los dias de 
l á 3 . T R O C A D E K O 103. 8166 8-30 
3S 
Consultas y operaciones de 8 de la mafiana á 3 de la 
tfvrde. 
Orátls para los pobre» que lo acrediten de 9 á 10. 
MOTA.—A la primera visita serán desengañados los 
que no tengan remedio.—San Bafaol 36. 
8330 26-3J1 
A L i B B H T O M A B I L i L , 
ABOGADO, 
ha trasladado su domicilio y estudio á la calzada de la 
Beica 82 esquina á Lealtad. 7440 27-13 
D r . R o b e r t o C h o m a t , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Asegura la completa curación de la sifllis.-Consultas 
de 1 á 3. Villegas 99, entre Muralla y Teniente-Bey, 
7629 28-17Jn 
Dr. Manuel CSL liavin» 
B X - I N T E R K O DB £,OS H O S P I T A L E S DB P A R I S 
Oonsultaede 19 á 9.~0uba 113, esquina ajeaua 
María. «98 F3-17A 
Dr. C. A. Betancourt, 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la facultad de Filadelfla é incorporado cu 
esta Real ünirersidad. 
Aguacate núm. 108 
entre Teniente-Rey y Muralla, 
Anestésicos generales y looalea para las extracciones 
sin dolor, recomienda sus orifioaoionea que no tienen ri-
val por complicadas que éstas sean, como también su 
hueso artifiolal para empastaduras, que oasi sustituyen 
á las orifioaolones con la ventaja de la semejanza al hue-
so natural.—Consultas y operaciones de 7 de la mañana 
á 5 de la tarde. 
NOTA.—A los señorea dentistas les participa que 
vonde el hueso artificial para las empastaduras y les 
dar* la inetruenion correspondiente par» su preparación. 
7775 17-aOiB 
UNA P R O F E S O R A E L E M E N T A L . S E O F R E C E A dar clases á domicilio por doce posos billetes y 
también te ofrece para ayudanta en un colegio: en la 
misma so eolioita una muchachita para ayudar los 
quehaceres de una casa, en cambio se le calzará, vestirá 
y enseñará. Informarán Cieufaegoa 11, colegio de niñas. 
£688 4 10 
Una profesora de instruocion primaria 
elemental, se ofrece á domioilio. Bamos de enseñanza: 
Religión y Mor»!, Lectura en improsca y manuscritos; 
Escritura ni dictado (letrn inglesa); Oramátlca Oastolla -
na,- Gtíogrífia de Cuba y España; Historia de Enuaña, 
Geografía Universa1; Aritmética y Dibujo lineal; Fran-
cés er»tls á sus diacipulas. Precio: 2 horas diarias $40 B. 
Dirigirse por corroo o ve rbalmento á callo 5f número 40; 
V^ado. 8594 4-8 
A T E N C I O N . 
U r a señora pnriinrulnr profesor* de labores, enseña 
twda da so do bordados qno so lo pidau, flores de tela, 
cara y escama, marquetería é ¡nfiaidad de laborea más. 
Preoion módicos, á dcmlcilio yon su casa. Acular 7̂, 
entresuelos. 85̂ 9 4-8 
6 PESOS » . Aíi MKSPimLECCHOÍM DE SOI.-fao y piano, y á domicilio ) 5 pesos B al mes por el 
profojor D. E Eodrigucz, que vive P-ado 2. Paeden 
dtjar aviso en el almacén do pianos de D. J , Cnrtle, 
AmisUd 90. Pago alolantado. 
8UI 4-6 
EPÜSKSAHZA EN F A M I L I A Y A D O M I C I L I O á preotos módicos —ILia institutriz inglesa desea co-
loo'tfss eniaHaban&ó su» oercanias para la educación 
de señoritas 6 niños: enseña idiomas en poco tiempo, 
m ú a l w , bordados é insteacoioa en español Otra pro-
fesora luglesa, con dip:ona, que ensaña lo mismo, da 
clases ádomioilio. Dirigirás á Obispo 84. 
8400 i-i 
T. C H E I S T I E , 
P R O F E S O R D E INGLÉS.—So ofreoe al público y 
colegios para la enseñanza do este idioma lo mismo que 
del francés. Oficios—Hotel Luz—Cuarto n. 8. 
8:09 26-2910 
m a m , m m m t a i b w ü 
Enseñados por el profesor TBO. S C H W A L M . 
Habana 55, esquina á Empedrado. 
8000 11-26 
Libro» y periódicos recibidos 
EN I.A 
Galería Literaria 
O B I S P O 3 2 
Martin Perujo, Higiene rural. González Serrano, Psi-
cología Fisiológica. Constantino Gil, Derecho cómico-
conyugal. Pompejo Gener, L a muerto y el diablo. Gó-
mez de Ampuero, La niña rubia. Gotas de coñac, cuen-
tos de sobremesa. Sauliere, L a Pecadora. Claretie, Lrs 
millones. ISontepin, Bigolo, continuación de Angela. 
Tenemos todo lo publicado por este popular autor. 
Periódicos con las discursos de Montero y Yillanueva 
E l Globo con las aprec'aciones del gran tribuno Emilio 
Castelar, las de E l Imparcial y E l Liberal con el más 
completo discurso que se ha recibido en la Habana, oasi 
tan completo como lo traerá el Diario de Sesiones, con 
lo cual queda demostrado la inutilidad de [dicho Diarlo, 
por lo cual esta casa no admite susoricíonea & él. 
A C T A S J Z O A D A S . 
Privilegisi A v i l é s p o r 2 0 años -—Teniente Key 31, Habana. 
D i r e c t o r í a o t i l t a t i v o D r . D . F e r n a n d o Btaeno I r a o l u . 
CONSULTAS D E 8 A 1 0 D» LA ¡MAÑANA V D E 3 A 3 DE L A T A R D E . 
E l AUUA. AZOADA oo bebida dombato laa dispepsias, gastvolglas, jaquooas, anemia, oatan-os intostlnalooy d« 
la vaglga, dásan^tlní m o i t r a a i o » otn, 
Las i N H A i A C . O N í s DK NITKÓOKNO p a r a toda* los onformedado» do las vías respiratorias. 
LH8Í'»«,VKKII5ACIOIVTK8I>K A z a K rsur.FURO-AZOADA-BiOAiiBOPiArADAS páralos qae padooeu do liwpatismo y 
osorofulUm,). 
Aquellos qne ae hallen impo)ll)IIUadoa A» asadtr al off.Ablo3Ím'ento pueden obtenor el agua «JÍJHCU en bote-
llas apropiadas tt-l precio do uu p!>so na b'llot^s cadfik una y satonta o ititAVoa davolvluado la b >to'.la 
LA hoadad dnl oro H«iiuilent<> y ol favor :>on8ttut:4 d il oú )li 10, tiooaa que ol cscabletUmlont» al té siempre 
ooncni-rldo, y como no h.sy pi'op-igond* >uáí efloae qua U de 104 onfiirmas qae aan uloanz^ lo s a ouraolon 6 notable 
alivio con esttt tcatamiento, orofemn» txousado roprodailr on lo'i per<ódl ios los distintos CHtlTIFíüAOOS q<ie 
obran eu «1 esta >loülmianfo algauo» ..-.e ellos do dl^tlaguldOA prof «•«ores d« est'* <i«pit»l. A dlsposlolon del púbaoo 
se hKilan ou lo Díronolou. ÍIRÍOJ UO la nbUn las MR tl(l'.t) *S * üI .IM J G H A F Í . l ^ ' (ae ^.tabAa do pabllotr los 
reputados médtoos Bion. Voislns. Kg«n, Lley«t, Alolna y Traba. 
Directores fa.mUattvos do los ««tahieuimlnntos de osta oUse ou Bovüla, Madrid, Baroelona y Oadis. 
0 85'i 101 
V A L D E S T t CASTILLO. 
Maroo» para retratos. 
Grabados. 
Cromos 





Papel para tupiiuw. 
Molúvxm para cmackoü-
Cornisas para oortmas. 
Lienzo, pinceles, colorea y demás útiles para los dlbtjantes y pintores. 
Barnices, aceites. 
ORO, sisa-plata y bronces en polvo. 
So doran onadros y eepejes-
OBISPO NUMERO 101. 
Cn 876 10-* 
La verdadera legitimidad y el verdadero 
litieraJlurao, 
por D. Joaquín María U. de Muzquiz 
Se vende á tres pesos billetes on La Propaganda L l -
orarla, callo da Znluet* 28 V. Migaol Alorda. callo de 
O'Beillv 06 D. Miguel Villa, Obispo 60, y D. José Val-
pares, Btoa 61, P6«4 10-9 
ERIODICOS 
que os reciben en 
^a Galería lAteraria, Obispo 33 
La Epoca, E l ProRteso, E l Liberal, E l Globo, E l Im-
parcial y La Corresponrlomila y todos los más Importan-
fon qae se pnblloan en España, he admiten snsorloloneo 
& mfts bajos precios que suicrlbióndose en sus adminis-
traolones. y so venden por ooleooiones A la llegada de 
to<ios les correos, á precios extraordlnariomente baratos. 
Estos per'óllcos traen las Sesiones de Córtes oomple-
tas. por lo que se hace completamento Inútil el D<ario 
de las Sesiones. Hornos recibido los discursos do Mon-
tero v Villanueva On 001 4 9 
O B S T E T R I C I A 
por Oazeaux 2 ts. TerapénticA y materia médica, pnr 
Fronssianx y Pidonx i ts. $5. Higiene pública y privada 
por Levf 2 ts. Josm lin, clintca quirñrgiíia 2 ts. Patolo-
K'ia externa y medicina operatoria, por Vidal de Casis 
6 ts. láminas $12 Los órganos generativos, higiene, en-
fermedades eto. 1 temo $2 H storia del libertinago 2 ts 
$1 LibteriaLaTTmvorsldadO'Bailly 61 cercado Agua-
cate 8498 4-7 
Contiene cuanto se ba escrllo por los autores mis cé-
lebres, para baoor reir á carcajadas, 1 tomo con láminas 
y caricaturas $1 billetes. Secretos de las artes y oficios 
para saber do todo y ganar dinero, 4 tomes $2 billetes. 
Monual del dependiente de comercio, le ensofia muchas 
coras útiles para ganar un buen sueldo, 4 tomos $t bille-
te. Juegos de mano, suertes sorprendentes al alcance de 
los niños, 1 tomo 25 centavos billetes. 8 A L U D '13 Y 
O ' B E I L L Y O l , L I I I R E U I A S . 
8497 4-7 
Poetas cubanos 
Colección escogida de las composiciones en verso de 
los poetas cubanos desde Seqnelra hasta nuestros días: 
contieno 52 poetas oon sus biogrAflas, 11. $4. O'Bellly 
61, cerca de Aguacate. 8'09 4-7 
Poesías completas de 'ste infortunado poeta, nueva 
edición aumentada con 210 composiciones inéditas, an 
biografía y el retrato. Un tomo en 4? grueso, buenos ti-
pos, $4 B. B. De venta 
Salud 33. "Libros baratos. 
8542 9-7 
SÜ3CRI0ION A L E C T U R A 
á domicilio: se pagan dos pesos al mes y cuatro en fondo 
qno se devuelven al borrarse. Librería La Universidad, 
O'Bellly 61 cercado Aguacate. 
8496 4-7 
Benlizaolon de libros. 
5,000 volúmenes de relance se realizan á 2 0 y 50 ota. 
Libreila La Universidad, O'Beillv 61, torca de Aaua-
oato. Pídase catálogo. í99t 4-7 
Historia de la Coi uña Lngo. Orense y Pontevedra, 
4 tomos con láminas $14 
1-RIKCIPADO D E ASTURUl» . 
S i historia, monnmaiitns, hombros célebres, oto , eto , 
1 tomo mayor grueso con Umlnas $6. 
SEÑORIO D E V15BCAYA. 
Sn hlstorlp-, grandes monomenten, bnmbres célebres, 
ote, etc., 1 toroomavor t""ne80 con láminas $8, De venta 
i>allodola8*lnd93Ínire\ . 8409 4-4 
Ilustración Cubana. 
BeviKta quo contiene novelas, poesías, bibliografía. 
Miscelánea eta, eto , con numerosas láminas qne resro-
sontan vistss panorámicas déla isla do Caba. como pla-
zas, paseos, puentes, aouednotos, edificios, catedrales. 
Ingenios, vegas, cafetales. Valle do Yumuií, cuevas de 
Bellamar, retratos de hombres y mujeres célebres cuba-
noa, españoles y extranjeros, coplas de cuadros afama-
dos artistas, éntrelos cnVes se hallan La hermosaJóven 
sonando, [.a felicidad, L» ofrenda á Véaos, La llegada 
del amor y otros munhoa. Vistas do las Carolinas, tipos, 
costumbres, mnnedas, eto. de sus habitantes. L a colec-
ción completa ha costado $24 y por oirennstanoias espe-
ciales se realiza un corte número do ejemplares que 
consta cada uno do ?G onadornos tamafio mayor y se dan 
todos por $4 btea. Do vonta Salud 23 librería. Habana. 
8408 4-4 
C A R E i r . 
Se haoen toda clase de trabajos de carey y madera, bo-
nitas macetas para flores, y se compra carey, Prado D? 
110. 8535 4-7 
Bordados 
Se dan ieooiones á domlciüo, y ae hacon bordados de 
tedas clases por flnoj y delicados quo sean. Impondrán 
IndnstrU 109. 8<7B 4-6 
T A L L E R D E COMPOSICIONES D E F . B E L L O T . 
V I L L E G A S NUMERO 70. 
Se hace cargo do cualquier composición así como de 
aflnaolones. Dedicado exclusivamente A las composicio-
nes de pianos y contando con opéranos Inteligentes: pue-
de responder con seguridad por toaos los trabajas quo 
salen de este taller: también compra y vende pianos de 
uso Precios sumamente módicos Afinaciones á $i en 
billetes. 8471 15-CJ1 
MANRIQUE NUMERO 151 
se reparten cantinas, particular y á domicilio á 15 pesos 
por persona. 8163 4*G 
J . M O S Q U E R A . 
La mejor forma conocida hasta el dia. 
CINTURA R E G E N T E 
enteramento iguales & los que vienen de 
París—Precio tres doblones. 
O e t U L e d e » ! J B I o l 
8252 8-1 64 64 
O. O. Champagne, 
afinador de pianos—O-Bellly 68, antigua casa Luis Pe-
tit, y Habana esquina á Cuarteles. 
79.2 15 24du 
LA MODISTA QUE V I V I A E N L O S ALTOS D E Boadella, se ha trasladado á la callo da B&rnaza 29 
se ha con los vestidos á 4, 6 y 8 pesos, y so cortan y en-
tallan á peso y se enseña á cortar y entallar sin mol-
des á precios módicos. 7288 26-11 Jn 
LA IDEA. 
A 5 R S . P1PA. -5 POR 1O0 D E S C U E N T O . 
Gran tren para limpieza de letrinas, posos y sumide-
ros, con mucho aseo, estando el dueño al frente de los 
trábalos. Becibe órdenes: bodega esquina de Tejas, Ln« 
S Egido, Galiauo y Virtudes bodega. Lealtad y Beina, enlos y Consulado y an duollo Santiago n. 18. 
8714 4-10 
LA UNION. 
A 9 reales pipa. 
Gran tren de limpieza de letrinas, posos y sumideros. 
Da 1» pasta desinfootanto grátls y recibo órdenes en los 
puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega: Bernaza 
y Muralla, bodega: Habana y LUB, bodega: Calsada de 
La Boina n.16, café E l Booreo: su dueño viru Zanja nú-
mero 127, Anaoleto Gonealoa Boy. 
8í66 5-8 
E l BIEN PUBLICO. 
Gran trou do limpieza do Letrinas, Pozos y Sumideros 
situado calle de Jesús Porogrlno número 70. 
En vista de la situación t*u orítio» en quo atraviesa 
el país, hemos determinado rebajar los precios on los 
trabajos, del modo slgaiento: & 6 reales pipa oon 5 por 
100 do desoueuto, y pasando do tros carretas á 5 reales, 
oon 5 por 100 doscaento. 
Beoibe órdenos on las bodega» siguientes: Tíjadlllo y 
VHlogas. Campanario y Concordia Monsorrato y Lam-
rurllía, Cnba y Tonionte Boy. Oienfuogos y Gloria, 
Reina y Aguila.—Sus duetin» T. Wpoit y Compañía. 
¿4*2 « C 
V 
SE OESKA C O L O C A R UNA SEfiOKA PEM1«8U-isr encasa particular qno no haya ulfios: tiene quien 
responda por sn conducta: infirmarin A gnaoate 15. 
8680 4 10 
SE L S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , D E moralidad, con buenas icferenoias. para acompañar 
& una familia á la Península. Cárdenas 2 E , altos infor-
marán. £710 4-10 
Se solicita 
una criada de color para manejar una niña de 6 meses y 
ayudar á la limpieza; quo tenga quien responda de su 
conducta. Obrapía 82, esquina á Cuba. 
8601 4-10 
Se solicita 
un criado de mano que sepa su obligación y tenga per-
sona que lo garantice, si es licenciado de la Guardia Ci-
vil se prefiero. Prado 92 A. 8389 4-10 
Un profesor 
para Latin y Cestellano, Historia, Geografía, Bel úrica 
y Francés con buenas referencias. Lamparilla 74 altos. 
8695 4-10 
PA R A UN MATRIMONIO D E M O R A L I D A D ^ £ solicita una negrita do 10 á 12 afics, oo le enseñará y 
se le dará lo que necesite: para más informes Economía 
14. 8684 8 10 
RE S O L I C I T A 
alquilar una criadita do doce á trece anos para entrete-
ner un niño: calle do Escobar n. W . 
8f85 4-10 
BÍÍTIMTO 





un carpintero por Ko^es que tetga buenas referenciss 
y una jóvoa dándo'o bnon trate, no tiene quo sslir á la 
calle solameute para p»6«ar. Zulú.ta fonda E l Bazar 
infurniaránn. I I y 12. SOÍU 4-9 
SE DAN EN H I P O T E C A P O R 3 AÑOS 91.300 OTO al 1 p S en esta ciudad y en la calcada do Jeaua 
del Monto ó üeiro. Obispo X6, Ceatro de Megocios, dó 
lláá. 8848 i-9 
Se desea tomar en alquiler 
una criada para lavar v cocinar á un matrtmonio. So 
numero 62. HWB 4 0 
8 E S O L I C I T A 
un jóven qne sea entendido en los quehaceroo do un ti en 
de lavado: informarán Maloja 77. 
8669 4 9 
Se solicita 
una buena cocinera, ha de traer una recomendación. 
San Nicolás n. 40, de 8 á 1. 
8623 5-9 
U NA SKÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad, desea acomodarse para manejadora 6 orlada do 
mano; tieno personan que respondan por su oonduota. 
San Lázaro, calle del vapor 31, bodega, darán razan, 
86.10 4-0 
1 I NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ j careo para ooolnera y lavandera y un hijo de 16 aflrsi 
para criado de mano, Darán ranon Belasooatn 73 bodega. 
8Í71 4-9 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita un socio que entienda de f«.nda, cafó 6 oo-
oina, que aporte mil trescientos posos btes. Darán ra-
zon Monto408. 8837 4-9 
DKSEA CIO L O C A R S E UNA 44ENERAI. C K I A -da tanto p»ra la cooina do oorta familia como lavar y 
planchar, órlala de mano ó manejadora de niños, advir-
tiendo que ha de entenderse para uno de estos trabajos 
calzada del Monte 220 darán razón. 
8S6S 4 9 
S¿EM>L\CiTA UNA M A N E J A D u K A <IUK S E A 
Ocarinosaoonlos nifios, tonga buenas roforoiiclas: ade-
más un orlado de mano que sea intollKonte en el servicio 
sualdo para ámbos 20 billetes y ropa limpia: calle 6? nú-
mero 6% Vedado 8652 4-0 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A P E -ninsular que duerma en el acomodo y tenga buenaa 
referencias. Campanario n. 227. 
8461 4 9 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E R A Y planohadora y también una cocinera qne sepa su 
obligación, en la inteligencia que si no saben desempe-
ñar bien su oficio, que no vengan. G allano 63. 
8613 4-9 
1 I NA PERSONA D E C O L O R , D E MUY BUENA 
U recomendación solicita colocarse do costurera do se-
fieras y de niños, en casa particular, por días: impon-
drán Aguacate número 68. 8629 4-9 
DE S E * . C O L O C A R S E UN S U U E T O PftNlNSU-lar bien sea de orlado de mano 6 de portero, tenien-
do personas qne respondan de cu oonduota: Ancha del 
Norte número 2 dan razón. 8617 4-0 
UN A S I A T I C O S O L I C I T A COLOCACION D K cocinero para casa particular 6 establoolmionto, co-
oina á la española ó á la francesa, es de buena conducta. 
Lamparilla número C2. 8626 4 9 
SE S O L I C I T A UNA C U l Q U l T A DK 1^ A 14 años, blanca ó de color, para entretener un niño da 
16 meses, en cambio se le viste, calza, mantiene, se lo 
f nst fia A buenas oostumbres y trata muy bien, y al a l -
gana persona de mediana edad se presentara, sehaiia 
un arreglo y convendría mejor: calzada del Cerro n 741, 
ontro Tulipán y Arsobispo. 8618 4 0 
NE C E S I T O UNA C K I A D A D E MANO (•*! V,X posible T^ninsnlar), que salga á la callo y quo fonca 
buenas referenolas. Aguacate n. 132 ó en la locería Lm 
Bomba, Muralla 85. 8018 4-9 
UNA SBÑOBA D E MEDIANA E D A U S O L I C I T A colocación, ya do ama do llaves ya para el cuidado de 
una señora, ya de costurera do mano do solé á seis, ya 
de orlada de mano: se cambian referencias: dan razón ea 
Sitios 12 8627 4 9 
AGÜIAR 59. 
Se «olietta una muchacha para manejar una niña: en 
la misma so a imite un aprendiz ó aprendizv 
8628 4 9 
E*N L A CALl iU D E SAN JOSf iSL HE H O L I C I T A !iuna cnad» para ayudar á los quehaceres de la casa, 
prefiriéndose duerma en la misma. 
8815 4 0 
San Miguel m 
para una corta familia so solicita unaccoineiaquo duer-
ma en la ooloosolon y tenga muy baonosluforibos, do lo 
contrario es inútil qno ee presente 
8610 4 -9 
8B SOUCITi 
una general criada de mano, que torga quien responda 
por ella. Lealtdd 122. 
8636 4-9 
C R I A N D E R A . 
Se solicita una á leche entera y una orlada de mano do 
color en Aguiar 101. • 
8656 4 9 
Desea colocarse 
una jóven de Islas muv sana y robusta, de criandera & 
lecho entera: tiene peruonaa que la garanticen: callejón 
de O'Farrill u. 1 dan razón, 
8614 4 9 
Se solicita 
un aprendiz de farmacia oon algunos principios. Gloria 
n. 19 darán razón. 
£620 l-8a 3 0d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P K N I K S U -lar para el manejo de unos niños, oon los qne es muy 
cariñosa, el servicio de una casa ó acompañar una fami-
lia 6. Españs: tiene personas que respondan do an buena 
conducto. Hotel de Luz, cuarto n. 23 dan razón. 
8581 4-8 
áNÜNOIOSf D8 LOS 1STADUÜU UMIDOS 
'STE'vaHoso remeáio lltvü TÜ «iacssasiia 
j siete años de ocupar ua lugar promi» 
aente ante el público, habiendo principiado «u 
preparación y venta en xSaf. E¡ comumo 
ae este popularísimo medicamento nunca ha 
pido tan grande como en la actualidad, j esto 
por si mismo habla altamente de su mararü-
íoaa eñeacia. 
No vacilamos en decir qu« eit ningún solo 
«*»o ha dejado de remover las lombrices d« 
ambos niños 6 adultos euc se hallaban atact• 
dos por estos enemigos ae 1* vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
facultativos en cuanto £ su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sis falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
naucho cuidado de examinar d nombre entera 
y Tcr que se» 
fsi ip É "11/ lÉrtod 
AGID PHOSPHATE. 
(FÍUFATO ÁCIDO DE HORSFORD.) 
(PHEI*AIIACIÓN LÍQUIDA.) 
Ota una prf pamción de Posíátos de Cál, Magnesia 
Potasa y Hidrró Oon AelflO FostúiirocM tal forma 
que t<o tifdbi'l'an j'rontaraQfite al sistema. 
Scgúnlu l'ói'mula del Professor E. N . Ilorsíord,do 
CamUritlyc, Mass. 
El Eeniodio más eflbafe pnr» Dispepsia, Debilidad 
Dlriitn), Física y Nrrviosn, Pérdida do la 
Encr tin, Vitalidad, etc. 
Eocomiéndanlo luiivcisalracnto los facultativos 
de todas las psem laí», 
Sus efectos ar mi uüsan con los csiiraulantcs quo 
sea necesario tomar. 
Es el mejor Iónico conocido, pues fortalece ol 
cerebro y el cuerpo. 
Es una bebida agradable con sólo agua y u n 
poco de a /úcar . 
CONFORTA, DA F U E Z A , V I G O R Y 
Salud, es 1111 Excelenie Refrigérame. 
l'HUCIOS KAZONABLES. 
ftemiieso « ráüs por el correo un folleto con todoS 
los pormenores. Preparado sor la 
Rumíord Chemical Works, 
Providence, R . I . , E . U . A. 
Do venta on la Habana por DON J O S É 
8 A H K A y por todos los droguistas y comorclaa-
tes cn drogas. 
f '^ idado con l a s I m i t a e i o n e s . 
E S T A B L E C I D O E N 1801. 
Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer é l pelo en 
las cabeza? calvas, que eradioa la t lña y l a 
caspa y que limpia la cabeza de Impureza*. 
Pesitivamento impide quo ol cabello se c a i -
ga 6 encanezca é invanablemento lo pona 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
A g u a F l o r i d a d e B a r r y 
La Original y la Molor. El finioo períumt 
del mundo ímó h% libido 1& apjobsülon Ú9 





Baa r'í^üiora uftr» corla faraUift, qn« H«I>» ouruplir con 
gg obi'gBuion. Figura» n 20. SSO1» 4-8 
Se B o l l c l t a 
PeSt Pobre 20. bajoa. 8SS0 « « 
T?«"GtAKABÁCOA, C'AliV.K REX?. « J , 
J-ilioita •un general ocoinero que presente buenas reco-
mendaatone». 8602 i 8 
Des^a colocarse 
una parda gen* r-v) lavandera T nlanchadora: informa-
. r4n Qftoioa ei P58T 4 8 
Desea colocarse 
m una caía partlonlar una parda genoral lavandera: 
Lnfarnurin c<lle de Amargnra número 41. 
8587 4 8 
Habana 9B 
T A L L E R D S M O D A S , 
solicitan buenas costureras 8565 8 
SE SOLICITA 
usa orlada para ol servioio doméstico, con ouenaa refe-
ranc'as. Acimas 152, entre Gervasio y Escobar. 
8JES 4-8 
Be solicita 
una tavandeia para corta familia, debiendo anredltar su 
buen coiupoi tamlento la qne se presente. O'Beilly 28, 
pana lerSa El Brazo Fuere. 85ÍC 4-8 
C E DKSEA VliLOCAH A UNA mUJEK DE ¿ 5 A 
O 4 0 afios de ed^d qae sea f;rmal y pepa cortar y coser 
ropa de seDorasy ninoc que ayude á hicer la limpieza 
ligera de las habltscionta y quiera ir para Matanzas. En 
©1 hotel de San í'árlrs orcaito núaiero J», tratarán de su 
ajusta 8 C.) 4 8 
|^Í»T«EI.I,A 31 Al.TUMUEL. VAVU, 8S S O L I . 
B-^cita uuaci iaoa de mano do 25 & 40 afios para todos ¡os 
quehaceres do la casa de un matrimonio, ménos coser y 
lavar, ha de dormir «o, t i acomodo 
£601 ^ 4 8 
Ea Someruoloa n? 10 «e «oílolt» una de 
medlüua ed^d qad qalerft Ir tú oampj para 
ai&xi-cj'r ati ¡ iño ¿ e doa años y saeo de la 
8575 5 8 
£ E S O L I C I T A ü » A CRIADA DK COLOK i'A-
^ r a la limpieza de dos habiUaionea y lavar la ropa de 
tu matrimonio. Sueldo $15 v dormir en el acomodo. 
Honta 143. 8570 4-8 
»A fcíKHOKA üNULKBA DE8KA ENl ONTl lAK 
'Ha familia rosDetable para acompañarla á Nueva 
k 5 socvlrlo y nunl para cuidar uno 6 dos niños: es 
>̂ a ounflanr.a: lleno buenos informes: Jesús Maila 
8573 4-» 
| [M PESlJíMIl-ARMEClEN L L E G A D O , DE 38 
%. ijivs do edad, desea «ncontrar colooao.'oii para por-
i y » ú ctra ocupación análoga Infjnnsrán en el ca^é 
Üiion Ueiitial, uajoa del teatro Albisu ol encargado del 
"_'iniut>. 8576 ( 8 
í fAm-.A t<»i.O<;AÍ<^E UNA JOVKM NATURAL 
L/do Canallas, para orlaba de mano ó manejadora de 
iiltioo conloa que es muycarlQosa: tiene persona* que 
la ¡¿aranUcen: calle de Jovellar esquina 6 San Francisco 
in-ognntoa por U? Victoria Bojts. 
8572 4 8 
fT«A 9ESOHA D E MEDIANA EDAD BVSBA 
U coioesrae de cocinera en una casa de c<; f.milia 
Oliólos 78 ferretería c'e Lnz impondrAn. 
8fl0 4 7 
!3e solicitan desque sean activos, se Ies da h b.taoion 
nmtrtonla y ̂ 0 almes: impondrán Salud í3 ibrsría. 
85>»i 4 7 
r i « 8 E \ C O L O C A R S E UNA BUENA CRIADA 
' i ni mo, isíaía, lo mismo que exoelent3r..an(-jadora 
• > ilAosópara acompañar una atfliray cuidirU: tiene 
•as (JIJÍ la gtrautioan. Salud esquina a Chave?. 
Hid aoücita 
PUtObaoha bUncaó de color de 12 a 14 â os para 
<m(dw im niüo l'iado 01. 8527 4 7 
ü n a Sra. tnatUntríz deeea colocarse en la 
H i b a n » , ó eí cainro, para la e laoacion de 
noaa nlüaa á nlñoi: en8;ñ* el Inglés 
francés. 
DirlKíree á 'a Madre Superlora de' Cole-
gio del Sagrado Corazón de Jaeae, calle de 
Baenca Atr«8. 8187 13 1 
DESEA COLOCARSE UN SUJETO PENINSÜ- I i»r do mediana edad, para portero, avudante de co-
ptnk ú otro trabejr: también un mucha ho re den ¡lega-
do para criado de mi no. dependiente de <afé f.mda ú 
<tro estableoiniientt: tienen quun oagarantice: Sol 15 
darán rezón. HÜS 4-6 
solicUa 
una criada de color que sea de edad; ó bien una chiqui-
ta para el aseo ê la casa de una st ; na sola, paga segu-
ra: Concorüia'05. 8185 4-6 
BE gOUGlTIN COSTUBE&áS 
de modista y sprendizas. Sol n? 64 esquina á Ccmpoete 
8461 4 6 
Se desean colocar 
dos jóvenes bien para manejar niñoaó para coser 4 má-
quina, tienen quien acredite su conducta Amistad n? 28, 
8160 4- 6 
I TNA SEfiORA PENINSULAR QUE RüUNE 
U las cualidades más recomendables por su buena edu-
caoioa y buen carácter desea encontrar tina casa respe-
lable para acompañar señoritas ó como encargada de v i -
gilar el aseo y órden de una casa ó en calidad de modis-
ta, impondrán calle de la Obrapia n? 63. 
8456 4-6 
Se solicitan 
una cocinera peninsular que sepa su obligación y duer-
ma en el acomodo y un criado joven peninsular también, 
que tengan personas que respondan do su honradez. Sa-
lud. 20, alto^ 8168 3-6 
TTNA PARIDA D E VOH M E S E S DESEA EN 
<J centrar nna colocación para ciisr á media leche. Ma-
ralla 4-2primer piso. 0'77 4 4 
SE DESEA COLOOAK 
una señora para criandera A leche entera: informarán 
Vives 70. 8379 4-4 
MODISTA.—UNA GENERAL MODISTA » E -sea colección en casa particular, solo para cortar, 
entillar y co?or, por diaó por mesís, durmiendo 6 no. 
Amargara 75. 8105 4 4 
m S O L I C I T A 
una manejadora para nna niña en el hotel América. 
Cn. n, 878 4-4 
SE SOLICITA 
una buena manejadora d? riñes y que tenga buenas re-
ferencias. Gaiiano Brazo Fuerte, altos. 
839' 4 4 
EN COWííULAlJO ¿ 4 SE SOLICITA UN BUEN oocinaro para ot.rta familia prefidándolo quo sea 
blanco; j una criad» p?.ra ol aseo do 1* casa y que topa 
Lavar; qut: teiie^n buenas re fareni5ia»:qn9 sino ro se pre-
senten. 84*. 4 4 4 
un cocinero 6 orlulo de mano quo tenga buenos informe». 
Oalianos. 20 darán razón 8391 4-4 
Se soMcita 
un muohaclio de color para criado da mano: se lo dan $17 
bületea. San Lázaro 146.. S337 4 4 
SE SOLICITA 
unanegr ta de diez á doce años y un mnchacho blanco d 
de color de !a misma edad para servicio doméstico. Esco-
b i r l lS . 8389 4-4 
San Lázaro 85. 
Se solicita una criada de manos que sepa su obligación. 
8410 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera de color con buenas recomendacio-
nes. Concordia 100. 8417 4-4 
Se solicita 
una cocinera ó cocinero para corta familia que sea bou-
rade. (KiapoIOl entreBenuzay VillegaB, alto». 
8401 4 4 
Se solicita 
un criado de mano con buenas referencias. Concordia 
número 61. 8408 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca para servir á la mano y ma-
nejar una niña de dos años: ha do traer buenas referen-
olas. Concordia Gi. 8407 4 4 
TTNA 8ESORA OS MEDIANA EDAD DESEA 
vJ cOlooatsa para el servicio de un nut imonio ó lavar 
pira tina corta familia: en la miama hay otra que desea 
(iínav nn corto sueldo para acompañar una señora, re 
ode ropa y oíros qnehíoerea análogos: Picota n. 87 
no t-ien» inoon veniento on ir al campo. 
8131 47 
• I B E R A . 
] aa stli >rs desea colosarse á media leche y duerme en 
cata, darán rszcn otile de la Salud n? 148. 
Í538 4 7 
A L I O l'OR lOO AR U4L HE DA VOfi HIPOTE 
-*Aoa de casas y fincas de campo cualquier» cantidad 
l>or grande ó p3qneña9ae sea, se negocian créditos b! 
l'Qtecaiioi», censo», recibos do casas y capellanía y tod 
ciase de negocio que preste garantía puede dejar aviso 
Mougerrato 105, esquina á Tenlente-Key, almaotn. 
8S10 4-7 
SE SOLICITA 
l a criada blanca para manejar niños, Informan calle 
) le Habana n9 f3, 
8531 4 7 
COCINERA. 
sa solioita nna aseada y formal que duerma en el 
}modo: callo do ¡as Figuras n?46 dan razsn. 
853C 4-7 
r i f i B E A N COLOCAK8EUN MATBIMOKIO 81N 
A/hijos do ciiadrs de mano bien para el campo 6 para 
J a ciudad: tíecc n personas que respondan por ellos: no 
quieren nuuejar niñoe-. darán razón Jesús Maiia entre 
San Ignacio y Onb», carboneila. 
8515 4-7 
Se solicita 
un buen oiiado do mano quo esté acostumbrado á servir 
«t <j«Ba de íamllia. Monte número 5. 
8519 4-7 
I T^A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO 
usode COB! mera para sefiora» y niños por flaurln y 
4 capricho eu casa particular de seis á seis: en la misma 
seBora de tufidiana edad para orlada de maro de cor 
(¿ <eiuJll» ó uan'.i ir un niño con los que es carifiosa 
Ambas Ucuon quien las recomiende. InanisldorJe y Ber-
nana ^ darán razón 8521 4-7 
B e solicita 
uno que entienda aleo do cocina y repartidores de can' 
'Jixr-t. Citlm 81, café ta Jíonradcz. 
354 4 4-7 
Barberos 
Se eoüdt* un aprendiz adelantado que pueda ganar 
uehlo en BeTnsza n. 1, entre O'Eellly y Obispo. 
8S06 4-7 
Se solicita 
na& eccinera blanca aseada y formal que duerma en el 
•fomodo. par* un matilmonio: Merced 77. altos. 
M&O 4-7 
SE S O L I C I T A 
i<ia.'iíjadora para una niña da 18 mesas: ha de traer 
litmaa veferenoiaB. Vieja 17, Marlanao, 
H93 4-7 
| ] ! ÍA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA 
Ceded y muy buonss costumbres desea colocarse de 
Criada de mano encasa de corta familia. Tiene quien 
responda d«> BU excelente conducta. Impondrán calle Ha-
bana 11.37. 8507 6-7 
Al 9 porlOO 
*s dan con hipotecado osas varias cantidades grandes 
y pequeñas: informarán Habana n. 70J. 
8509 4-7 
Q E DESEAN COLOCAR VARIAS PARTIDAS 
Oblen con hipoteca de casas ó comprar casas de 3á 
?,C:0 58&ÜÍ 0*13 estén bien situadas sin corredor. San 
Bafael 82, entre Aguila y Gaiiano. 
8518 4-7 
S E SOLICITA 
una orlada de mano, ha de traer recomendación. Acosta 
Búneroí6. 8549 4-7 
TTN CRIADO DE MANO QUE ENTIENDA DE 
«J cocina, una manejadora, nn muchacho y nna mucha-
cha para entender de los quehaceres déla casa YiUngas 
número 6 altos. 8518 4-7 
SE DESEA S A B E R E L PARADERO DE D<IÑ Juan Mariscal García que vivió en la calle Contadu-
ría 120i (Puerto-Piínoipe) para un asunto que le intere-
sa pueue preientarse en Gaiiano 119, ó dlrlsirse á D. 
Ottlaco Llmberri gran hotel Boma Aspinwal, Colon. 
8128 8-6 
Cocinera 
Ü3 desea una que sepa lavar ropa de niños; no hay que 
Ir á pla«a ni mandados. O'Beilly 66, colchonería. 
8140 4-G 
^ « L I C I T A COLOCARSE EN UNA CA8APAR-
Otloular un ciiado de mano de color de buenas cos-
tumbres y moralidad, tiene personas que respondan por 
él; Informarán Aoosta 35. 
8<69 4 6 
O B SOLICITAN UNOS ALTOS QUE TENGAN 
K3de tres á clnoo hacitaclones ó una casa con cuartos 
altos muy ventilados en la calle Ancha del Norte, looa-
lidad, indispensable que se requiere; prefiriendo la acera 
del mar. Pásese aviso entresuelos de la Abeja Monta-
fieia, Obispo esquina á Villegas. 
Stó5 4-6 
SE NECESITA 
una buena criada de mano con referencias qne la garan-
ticen. Sin Nicolás 38 informarán. 
8402 4-4 
8e solicita 
un lavandero ó lavandera para lavar sábanas de casa de 
biñoa: en loa de Cu ia 45 darán razan. En la misma se 
venden unos mneblea. 8385 4-4 
Cocinera. 
Se solicita para corta familia: Obispo 135, altos. 
8347 4 4 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA COLOCAR, se para ama de llwes ó para acompañar á una Biflo-
ra ó señoritas, puede cuiflar nno 6 dea niños y ense-
ñarles su idioma, para vlojar con una familia como in-
térprete y qne no se marea. Tiene buenas referencias, 
impondrán O'Beil y 102. 8123 6-B 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, b an-ca á ¡eche entera, de 7 meses de rarida, lóven y de 
abundante lecho: callo F esquina á Q ilnta. Vedado. 
810D 8-i 
ñ 
S IN INTERVENCION DE ( ORREMOR8E tOW-prauna c»?¡i eu esti ciu fad. de maguan dos ventanas 
y cinco ó seis cusrtcs Impondrán Ccmpostslan. 131 6 
Guanabacoa Ocucepoion n. 103. 
86?5 4-9 
SE D E S E A COMPRAR UN E L VEDADO UNA casade mamposteria, que e>té muy cerca de la linea 
ferrocarrilera y cuyo valor sea de tres á cuatro mil pe-
sos oro, sin intervención de corredor: taabien se desea 
otra del miemet precio qae es'é situada en el barrio de 
Colon. Gt.'ano 103 impondrán. 85f6 4-8 
1¿E DESEA COMPRAR UN BUEN JUEGO DE 
í^salay otros muebles buenos de aposento y comedor, 
se pagarán bien siendo da familia particular, la f»milia 
que desee enagenarlos psse aviso a la calle de OBeilly 
73, colegio de señoritas: juntos ó separaaos. 
8546 8-7 
E W M LIBRO 
de todas clases é idiomas, métodos de música y biblio-
tecas por costosas qne sean Esta casa da la ventsja al 
vendedor de poder volver á comprar sus miemos libree, 
ofreciéndo nn salón reservado para las operaciones. L i -
brería La Universidad, O-Keilly 61, cerca de Aguacate. 
Stro 4-7 
Se compra 
toda clase de muebles y pianinoa, como también espejos, 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes, 
y se pagan mejor que nadie.' Belna n. 2, frente á la Au-
diencia. 848'i 4-6 
$2.000 ORO LIBRES 
Sin intervención de corredor se desea comprar ana 
casade tres 6 más cuarto» Intra ó extramuros. Dirigirse 
á Compostela 3. 8376 4-4 
Se compran libros 
de tedas clases en pequeñas y grandes partidas y en 
cualquier idioma. Obispo 54 übrerla. 
8393 10.4. 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Miguel esquina á Manrique n. 02, 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
7368 26-1J1 
VjJE COMPHAN TODA C L A S E DE L I B R O S BN 
^pequeñas y crandes partidas: también se compran 
estuches dechujia y matemiticas: calzada del Monte 
núm. 81. entre Snárez y Faotoií», librería. 
8069 10.29 
Q M I I J Í lo salud, Bdtoles 
T E N I E N T E - R E Y 15. 
Eáta antigua y acreditada casa de familia, enteramen-
te reformada por su actual propietario, D. Pedro Boig, 
reúne & lamodiaMad dá sus precios el n íli esmerado ser-
vicio y cuan tai conodidades puedan desearse. Los al-
muer?08 y comidas te eiiven en mepas separadas y álas 
horas qae conviene á los Sf ñon a huéspedes. Cocina 
esmeiada. Bapaitamentos independientes para familia 
en el primer piso con asistt ncla 6 «in elia, servicio en los 
cuartos ai &bí lo desean. 8603 8-8 
HOTEL GRAN CENTRAL 
VIRTUDES ESQUINA A ZULÜETA 
Kn esta magnífica casa encontrarán familias y caba-
le :o8 hermoeas habitadores lujosamente amuebladas 
y todas con vista al Parqu?) f'entral. Las comidas se 
sirven en el restaurant ó en las habitaciones. Precios 
por habitaciones con comidas desde 2¿ onzas basta 5 en-
eas. Los cuartos tin comida 3 doblones, una onza y onza 
ymenia. 8174 » 4-6 
E N F E R M E R O S 
En la oasa de salud LA FURISIMA CONCEPCION 
as necesitan buenos enfermeros y ayudantes. Alejandro 
ilimirez n. 5, Cerro. 8433 4-6 
TTN ASIATICO COCINERO S O L I C I T A COLO-
* J oaoion; poe6o ol inglés; cocina & la inglesa y ameri-
cans; recién llegado de California: impondrán Belna 103. 
8W7 4-6 
¡ATENCION! 
Tengo una criada peninsular, no hay más allá; cooi-
ueix's, üortero» y criados de mano, y necesito nn cama-
Í-SÍC de'hoíeL una criada moreuabuena y uno de reatau-
raat Amargura n. 81. 8439 4-6 
TTYBSEA COLOCARSE13N JOVÉ'Ñ~DE~COLO» 
A^busn cocinero en oasa de una familia decente: es 
•Eeadoy de tinos modales: calle del Prado n. 1C3: en'la 
«nlsma un excelente orlado de mano acostumbrado á este 
servido, teniendo personas respetables que los garanti-
mn. 8481 4-6 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-oular de mediana edad para cocinar á una corta fa-
milia, sea para aquí ó para el campo: tiene quien res-
ponda; calle de Economía 33, 8477 4- 6 
W E S O L I C I T A UN A APRENDIZ A PARA CO-
Oeer ropa de gastreiía, de 12 á 14 anos y que sea de 
buenaamoral: siendo aplicada se le dará ropa y calzado y 
ftlemia buen trato. OompoBttla 86, entre Sol y Muralla. 
8458 4.6 
S E SOLICITA 
una cocinera pata coda faml'ia, qua duerma di d aco-
mode. Habana lü?. 8450 ve 
S E S O L I C I T A 
uu general cocinero que tenga buenas rel'arenolae: ss le 
dftián 40 pesos de sueldo: calzada de la Belna n, 44, 
ÍH U i 6 
TTNA JOVEN PENÍNMCLAR hKwKA "CDLO-
caree para criada dé mano: impondrán Jeens Pere-
fiflno '¿i, esquine á Marqués González 
B480 4-6 
S E S O L I C I T A 
i nna manejadora formal y un criado de mano: qne ten-
UB IraenM rtf-TCU'Mas, San 'OÍÍ' 23, 
8 (29 4-6 
T i E S E A COLOCARSE UN ASIATICO MAGNI 
" ñ o s cocinero & la francesa y capaííoia como á la crio-
l'a. sea en oasa particular 6 bien en estableolmieuto: in-
fetmíMá Compostela 81. 8453 4-6 
(O B NÉCEWTAIJNA CRIADA DE MANOTSK'LE 
O pagará bien, pero se quiere qne traiza bnenas refe-
olas: mformarán Enna 2, almacén de víveres. 
H62 3-8 
HOTEL PA S i J E . 
T armiñado en 30 del pasado mea de Junio el contrato 
de arrendaminnto de dicho edificio, loa dutfios del mis-
mi invitan á la» personas que deseen hacer proposicio-
nes do ioquOinato, con las condiciones y garantías ne-
cesarias. P<iri tal objeto, las propnsioionos podrán pre-
sentarse en el estab'ecimiento de Baños del Pasaje, de 
9 á I I por lamsñana yde 2 á4 por la tarde. 8446 4-6 
Se alquila 1» bonita y muy fresca casa Agular n. Í8, en los altos, con balcón á la calle, sala, comedor y 2 
cu»itoí; en los bajos sila comedor, un cuarto, barbacoa, 
cocina; todos los suelos de mármol y mosálco. con su 
b:mbay caBeiía en los altos: en el papel dicen donde in-
forman. 8697 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte núm. 103, esquina á Galianot la 
llave en la barbería inmediata é informarán en Í3an Pe-
dro 28. 8688 6-10 
Be alquilan a'f as y bajas, espaciosas y muy ventila-
das. Kíinara 60, entre Teniente Bey y Muralla. 
8708 4-10 
Sealnaila ia hsrmosa y cómoda cafa Inquisidor 35, captiz para dos ó más familias y acabada de pintar. 
En la misma imnendián y tiataiún de su ajuste en 
Obispo i? dcpóíito de f ibaccs S712 4-10 
Se a quiiau Jos ecpaoioscs v venti lados altos de la casa O'Eeilly 42, (ompueeios de sa la , comedor, cinco cuar-
tos corridos, P » l t t 8 y ttos cnsrtoD p a r a criados, ect. etc. 
Sa dan baratieimos 8 7 i 5-10 
Se alquila en m u y media onzas oro la bonita casa A-niraas 182 de a to y bsjo, sjrvloio de agua. gaa. caño 
á la cloaca é inodoro y con tolss las comodidades que 
son neoesamt; U 1 ave en Belsscoain esquina & Animas 
fjnda, su (i'tü'.i R . fi« 8701 6-10 
SE A L Q U I L A N 
dosmagnUl ;a , fr üv\l\-.b t.i i D M altas, con entrada 
indetend eit^ »ir IH é iüodoro I firoiím en el princi-
pal de Viileáa» 87. «siulod á Am-ru'nr.^. 
Í69'J 4-10 
En el Carmelo 
se alquila una essita calle 11, ndmero 95, eu el ntimeio 
89 impondrán. 869Í 4-10 
Se aíqura una casa con sala, ues cuartos, cocina, agua ydemia, en la calzada nueva junco al paradero del fe-
rrooaitil de la Bahía, en 5 escudos oro: darán razón calle 
da la Habana 81 8676 4-10 
matrimonio solo y en punto céntrico se alquilan dos 
salones altos recien pintados con agua en los altos y 
uso independiente de la azotea. Ir fjrmau Aguila l(9es-
quina áBtrcelfn^ 8f87 4-10 
AVISO 
Sa le pide de favor á l a persona que le harán vendido 
6 empeñado una cadena de oro fina de Señora antigua 
oon su pasador adornado de perUs y en el medio nn i n -
M y un relicario negro con un frente guarnecido de oro 
duquesas y perlas y e l otro nn guarda pele; tenga l a 
bondafl de pasar por l a calle de la Maloja 93. Se advier-
te É ftteh» p o r i Q n a qnn no s e le hará ningn?> perjelcio, 
¿ t ^ f l guedav muy Kutadea lde , « e l e ha aeaea aa-
ÚO íab 'adquirís y ge Je d»rán más'pormenore», ee 
1> u e n t e B Grande?, s'e alquila ia casa n . 144en la Calza-da Beal á una cuadra ael paradero de la Ceiba, tiene 
sala, saleta, ocbo cuaitcs á ambos lados, doa corredores, 
patio traspatio y a'ui'•><>. übrai in 61 de 8 á 12. 
8659 G-'O 
Se alquila 
la oasa Merced n. 105 casi esquina á Egido acabada de 
reedificar en $17 oro mensuales: también se vende La 
llave en la bodega: informarán Gaiiano 6á, mueblería. 
8706 8-10 
Jesús del Monte 
calle de Madrid esquina á la del Marqués de !a Ton e n 
47, á una cuadra de la calzada, se alquila Una heimoga 
A S M A O A H O G O 
OS, C A N S A N C I O Y F A L T A D E R E S P I R A C I O N . 
Su curación coa el uso de los cigarros aotiasmáticos de! 
D R H B N K T 
DE V E S T Í B N T O D A S L I S BOTICÍS iCREDITiOAS t 50 CTS B CAJA, 
P róx'maádefoouparselaespaoioea y cómoda quinta, calzada de Jesús del Monte ntimero 411, se oyen pro-
posiciones en Factoría n. 9, de 1 á 8 de la tarde. 
883'? 4-9 
Se alquilan unos hermoEOs altos muy ventilados, pro-pios vara la estación quo estamos, calle de Sat Nico-
lás n. 17; tienen una parte de entresuelo y af is habita-
ciones, entrada de carruage y caballeriza, cuarto para 
el cochero, llenos de comodidades v equitativo en el al-
quiler: Informarán en Ancha del Norte esquina á Cam-
panario, almacén. 8663 8 9 
Se alquila un ventilado y fresco looal en !a calle de Teniente Bey esqnina á San Ignacio, con b^josy al-
to», propio para est»b!ecimiento y para fawllia, con 
agua, entrados independientes, cocina etc., en nn precio 
muy módico Impondrán en L i Nueva Granja. 
86U 4-9 
IM.-.a n. 2 8 
se alquilan los bajos de esta casa en módico pieoio: en 
les altos impondrán. 8516 4-9 
Frente ai Parque Central 
Altos de Helados de l'aris se alquilan dos hermosas 
habitaciones jnntas ó separadas con toda asistencia en 
familia á perecnas decentes y fala par a recibir precio 
módico. IVado 116. 86il 4-9 
Mny bar>ta se alqni'a la casa calle de Francos n 1, frente al paseo de T «con, á la izquierda de la p tm ~-
ra Tilla, es de manipostería y azotea, con sala, comedor y 
cuatro cuartos ydemís comodidader; la llava está en el 
número 3 de la misma calle: para má» pormenores OBcioe 
46 conft3 ialaMar na. 0609 4-9 
E n San Lázaro n 33 
S3 alquilan cuartos altos y bajos, grandes y chtec»; los 
h aedfs y baita do ties divisional-, como para familia, 
de;<lo '0 pesos hasta 25 en billetes 
8632 4 9 
Se alquila una accesclia Compostela n 5¡ entre Obra-pla y Lamparilla, propia para un eatabloclmieiito, 
por el bnea punto y construida á propósito, tiene puer-
ta grande á la callo, sala dos posesiones, buen suelo, 
muy o ara y ventilada, al doblar, Obrapia 57, altos: está 
1* llave v su dueño. 8S60 4 9 
Se alquila la hermosa casa Aguila número 237, entre Monte y Corrales, con a^ua, sala, saleta á la »umi-
oana, 3 cnartos bajos y un salonoito alto al fondo, eu $34 
oro, con fiador ó dos meses en deiúiito: puedo verse de 
U á 2: y en San Ignacio 10 se alquilan cuartos altos y 
ba!os, muy frescos. 8591 4 8 
S E A L U Ü I L A 
la casa calle de los Angeles n. 3 entre Belna y Estrella, 
donde estaba la fonda La Central, compuesta de sala, 
saleta, cuatro cuartos y buen salón al fondo, gran cocina 
y horno, patio, llave de agua, propia para fonda ó al-
macén de tabaco ó cualquiera clase de estab'ecimiento 
ó oasa particular. Su precio 4} onza», la llave en la le-
chería del lado. Su dueño San Nicolás S3. 
P571 6-8 
SE ALQUILA. 
el último piso déla casa Principo Alfonso 83. no hay vis-
ta más hermopa en toda 1* Habana puede verse á todas 
horaf: informará su dnePo Acota 43. 
8561 8 8 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de la Bomba n, 5 cn 34 posos ovo, con sala, 
comedor, des cuartos bajos y uno alto. Dragones 56 Im-
pondrán. SSM 4 8 
Se alquila la hermosa y venri'ada cas» Campanario 66. La llave en la bodega de la esquina Impondtán en la 
calle de la Amargura 13, altos y en Gascabacoa Con-
oapoion 37. 8'95 5-8 
Orespo 56 
Se alquila un cuarto grande en $17 billetes en casa 
particular, tiene agua, aao+ea, nn gran patio para lavar 
impondrán en la misma Crespo 69. 
8567 4.8 
Se alquila 
la hermosa casa Sin Bafiel 40 piopla para nna familia 
numerosa en $59 80, la llave al isdo carpintería y de 1*8 
condiciones Amistad 122. 8f>77 4-8 
¡ATENCION! 
Se alquilan habitaciones altas y ftesess. con ventanas 
á la brlfa, agua de Vento, servicio, moralidad y portero 
á todas horas. Amargura 54. 
8514 4-7 
Se alquilan 
las heramesas casas. Aguila ns. 173 y 175 con agua, sala 
saleta y 3 cuartos una y la otra 0 cnurtos, propias para 
cuf liuler giro por estar frente á la plaz<; Vives núme-
ro 92 impondrán. 8520 4 7 
Se a l q u i l a 
á propósito para una corta familia sin ni ñis ó A matri-
monio solo tres hermosas hab taoiones b»jas con venta-
na á la calle juntas ó separadas. Habana 131 entra Sol y 
Biela. 8129 4 7 
S E ALQUILA 
la bonita casa, San Bafaeln?76. con agua y demás co 
modidadea. Sin Miguel 100 impondrán. 
8528 4 7 
S E üRRlEff D.áL 
Un ingenio de 36 cballetías de magníficas tierras co 
loradas de maza y fondo, cercado d*) piadraf-; aguadas 
muy fértil.a, grandes fAbrioas v todoln noceaarlo para 
su explotación. Está situado á una hora y tres cuartos 
de esta capital por hs líneas del Oeste y Villanueva. 
De más poimenorea dirigirse á la calle de la Obrapia n? 
30, de una á dos de la tarde, 6 á la de Alejandro Sattírez 
n'.117 de cinco á seis. 
8543 8 7 
Se alquila 
por módico precio Compostela n 11. una habitación 
amueblada y con cernida, propia para hombro solo ó Ti-
ra un matrimonio E la misma Impondrán á todas no 
ras. 8525 4-7 
0-RE1XLY 87. 
Se alqulia t d& la Ô ÍÍ* con simatoetea 
vidriera á la cni'e y cafit»>Uft de g^s. pro 
pía para onalqaler giro: (lar¿n rayoa S n 
Ignacio 108 ' 8501 4 7 
En 3 onzas oro y un doblen ee alquilan los altos de Amargura 7t, con cinco cuartos, sala comedor y de 
mis oomodldaúes. El portero informará. 
8Í47 4-6 
Se alquila en el Prado, amutb aúa con elegancia los altos de una oasa hermosa con todas las comodida-
des; pero solo á nna familia de buen gusto que la cuida-
ra bien y sin chiqnilioí; reservándose el du^ño sin fa-
milia un cuarto para él: informarán en la librería Pra-
do n. 107. 8476 4-6 
fc?e alquila 
en onza y media oro laxoasa Damas n. tiene sala co-
medor cinco cuartos, cocina y pluma de agua; informa-
rán San Miguel nú n. 152 8t2i 4 0 
OBRAPIA 08 
ae alquila un hermoso cuai to con muebles y asistenola 
de orlado 6 sin ello: entrzda independiente: en los altos 
de la misma impondián á tod^s horas 
8488 i-6 
EN MdRUNáO 
se alquila la casa Nav&rrs'e 1. en la misma se tratará: ae 
vendoa unos muebles de uso. 84"6 4 6 
Se alquilan h ' • — habita:)io<>CH en la calle de I n -dustria 122, á dos ctudras del Parque. "U. nna pre-
ciosa sala propia para bnftíte, estudio 6 esjritorlo. 
8479 10 6JI 
^Jo alqiüa ia ca<a Agosta n. 77.Eaon s a a de mármol, co-
í^medor, 3 cuartea bfj . s y 4 idem altos, Icocina y agua, 
patio cf-rrado con techo ventilador, está muy limpia y la 
llave Picota eeqolna á Aíoata, tren d í cociue: infor-
maián Habana 55, altin, e-quináá Kmpedrado. 
8173 4 6 
Se alquila m u y b a r a t a 
la casa Eiyc 15 entre Zanja y Dragoce*, do miova cens 
trucoion, con zaguán, azotea, a juay demás Informa 
rán Trocadero iu. 66 á todas horas. 84t8 10 Ji6 
SE A L Q U I L A 
en 17$ oro al mes la oasa Aguacate 38, con 4 cuartos y 
aoabada de componer: la llave en la bodega de la es-
quina é informarán de 11 á 4 de la tarde en Aguiar 49. 
8ií9 4-6 
Se alquila en el mejor punto do la calzada de Jesús del Monte la casa n? 234; de mamposteria, portal de co-
lumnas, 5 cuartos y uno de lavadero, agua de Vento y 
un palio bastante extenso: al laio en el núnero 240 es-
tá ia llave. 8143 4-6 
Se alquilan uros altos compuestos de dos salones con servioio, llenen mamparas y escapsrates en las pare-
des, se dan en $17, poro á un matrimonio ó señoras de 
moralidad: se cruzan refezencias en la misma casa: calle 
Ancha del Norte n. 95 B. 8*21 4-4 
¿NO H A Y QUIEN DE MAS? 
Ss alquila muy barata la cindadela H,, calzada del 
M'.nte 218, con muchos cuartos; y ee eolicita una crian-
dera de ü meses á un año de parida: informarán Salud 
n. 16 á todas horas. 84U 4 4 
Se ai jullan juntas ó separadas en precio módico tres accesorias de la casa 130 de Ancha del Norte en don-
de informan, son muy frescas y con comodidad para nna 
familia puesto que ee" comunican interiormente. 
8418 4-4 
Punto céntrico Aguila 1<9 esquina á Earceiona se al-quila la parte baja propia para corta familia En la 
miema Informarán. 84,9 4 4 
Se alquila en módico precio la oasa caile de (Jolón n? 2 la llave en la bodega de al lado. Informes Arambnru 
número 12 de 7 á 10 de la mañana y de 4 de la tarde en 
adelante, y San Ignacio 28 de 10 a 4. 
8415 4-4 
I I na hermoh-a habitación propia para nn matrimonio 
\ J con eapaciosa rocina, se alquila en el mejor punto 
del Parque, Prado 110. 8404 4 4 
| » egla.—Acabada de reedificar y pintar se aiquha la 
i V casa esquina calle del Santuario £7, propia para cual-
quier clase de establecimiento y reúne condiciones para 
particular: el papel que tiene en lapuert» indica donde 
está la llave y tratarán de su precio. 
8399 4 4 
Se alquila en ?i pesoj oro la casa •Jonuord'a 121 con sala, come dor, «iiuco ou»rtoe, patio, traacatio y espa 
cios» < ocin»: t er e p uma de agua. La llave en el número 
123 Impondrán Nep ui,o 92. 8392 i - i 
^ e lado. 
Se a l q u l i a la oa?a ca l le esquina á Paseo, por lo que 
fal ta d e l » t emporada ó afio. Informan Oblepo 135. 
83(6 8 3 
Oe alquilnn sumamente baratos, para est«l>'60imi4i.to, 
Oios bajos de ias casas n 195 y 197 de la calle de San 
Nicolás, frente á la iglesia del mismo nombre: en los al-
tos del 195 está ia llave ó Impondrán en la calzuda de 
'•M. Lázaro n. 91. 8255 10-2 
17, Trocadero 17 
So a.quiij.'i MWieciones a'tas, muy frescas, bien 
amuebiadae y con I nena me!» á cubaileros so'os. En 
tradaftted>8 horas. 8 01 I P - ' J ! 
San ígnfccl<í 4*4 
de doj pi«OB te alqníla, es propia j^ra casa de couierojo 
por sus grande» a iu cenes. Aoüarg'.na 3, el ^o: uro in 
formará. 8276 10-2 
Be alquila 
la planta baj* de la casa, Príncipe Aifouso n 83, qne ee 
compone de un almacén corrido con su barbaba on sn 
división. coju.a, p»lio. propia para cuaiqtncr o a»e dt 
comercio: pnede v rso á tóelas norat: su au fiaAiostí, 
núm. 43: también sa a'quila en la miama do '•• ostann 
piso alto, fiesoo, con ioi»s las ccmodi<1ade8 para nna 
corta familia: pueae verse Á todas horas y tratar de an 
alquiler con el dueño: el que también ofrece á au clien-
tela su casa de Préstamos El Desengaño: en esta oasa se 
signe prestando dinero con muy poco interés y compra 
toda daee;de valorea y está|vendiendo todas las existen-
cias atrasadas por ménos valor que fueron tomadas por 
mi sobrino D. Juan B anco y C? 8211 8-1 
enaa da tH«aj(.Baroria y BíOtelk »i 
pondrin enluaaa de S¿n Láiaro n. 
S-0 
la oasada alty y b»j», Tacón núnme 4, 
¡ ¡ V I V A E L P R O G R E S O ! ! 
L a Compañía d e Siu^er, acaba de in-
ventar dos nuevas maquinas de coser. 
Estas d<»s nuevas máquinas son las más 
perfectas que hasta el dia se conocen. 
L a s dos son distint la una de l a otra. 
L a una e s ai n lanzadera y de movimien-
to oscilante. lia otra con lanzadera ci-
lindrica y d e tensión fija. Las do« son 
de doble pezpunte. Las dos son de brazo 
alto. Lss dos usan pedales de balancín de modo que en absoluto, no 
cansa á la oprraria. Las dos son iigarísimas, las dos son silenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
para hacer toda clase de trabajos NOTA. Advertimos que teng«is cuidado con las imitadas que os venderán como 
de Singer sin serlo. OTRA NOTA. Seguimos recibiendo las célebres máquinas reformadas de familia que vende-
mos muy baratas-
U n i c o s A g e n t e s A L V A R E Z T H I N S B , Ob i spe 1 2 3 . 
On 748 312 8Jn 
BE J . SERRA Y H NO 
64 -OBISPO, ENTRE COMPOSfELi Y AttDACATB - 64 
Sata casa recibo conatantemente de los más acreditados talleres de IVanoia, Ginebra y Alemania, todo cuan-
to presenta de más selecto la moda en prendería fiaa de oro y plata, ya sea con pedrería fina 6 sin ella. Recibe 
además nna Infinidad de artículo» de novedad y fantaeía, propios para hicer bonito» REiOALOS. 
En RELOJES acaba do recibir este establecimiento un variado surtido, tanto de oro cemo de plata, con ca-
jas de gran novedad, clase ilna y maroba garantizada. 
Las personas que nos favorezcan con sos compras, pueden tener la seguridad de que adquieren el artículo nn 
veinte y cinoo por ciento más barato que loa preolos establecidos en plaía 
C 833 P R E C I O S P U O S . 8-8 
La única casa on toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo como verán por los siguiente» precios: 
LA ORAN AMERIC AN A $40 B. STNÍJEK N. $40 B. Ademáa las magníflosa 
de RAYMOMD, DOMESTÍC, WíLSON OSCILANTE y la AMERICANA 
N. 7. También hay REÍtSJKO'S'ON, NEW HOME y W I L C O X y GIBBS bara-
tísimas. Máquinas de mano á WB. Idem de rizar á $5. El que más barato vende cn 
la Isla de Cuba. 
O ' R B I L L Y Vi, entre Aguacate y Vlllegae.—Se acaban de recibir máqui-
nss de poner elásticos y otras nuevas para aapRÍeros.—JOSS Í20WZALKZ AL» 
^ A R E Z . Ga 871 12-3 
U R N A S . S 
Buena oportunidad para adquirir imágenes de buena escultura, á precios nunca vistos; las hay desde tamaño 
natural al mas chico. Ricos vestidos y mantos bordados. Objetos de promesa, medallas y rosarios d« todas clases 
Escapnl» ríos, correas, ramos y guirnaldas para altares y urnas Límparitas, coadros v eetampas y todo lo qne 
concierne á dicho ramo. No se reparará en precios, pues lo qne 8 3 desea es realizar. Establecimiento de Sineslo 
Soler, O'Rellly D7, esquina á Bernaza. On 885 8- 6 
OBISPO N 1 
Se slquilanna gran e»la enlosada de mármol y tres 
onartoa espaciosos seguidos, uno de ellos con paite de 
balcón frente á la Plaza de Armas, infoimun en la mis-
ma de 8 á 10 de la mañana y de 12 á las 5 de i a tarde. 
82.W 8 1 
13ara una sefiora ae edad ó nn caballero ee alquila una . hermosa y fresca habitación y puede comer con los 
daefios de la misma que ee nn matrimonio y tres hijos; 
se hace por estar acompañado. Empedrado 33, inmediato 
á ia plaza de S¿n Juan de Dios. 
8155 í 80 
Se alquilan 
las casas San P«dro n. 6, So! n. 2 y rían Ignacio n. 19: 
informarán Obraría 14. 8i9í 15-29 
A R R M M 
O SE VEKDE ol ingenio demolido Rosarlo (a) Laguna 
de Palos, inmediato al paradero de Limonar compuesto 
de 45 oaballeiías de tierra, con sus fábricas, siembras, 
animales y aperos de labranza. Impondrán en Amargn-
rau. 23. 7990 t5-26.ia 
Se vende 
una casa en 0 500 peecs oro en ia calle de O Eeilly. Obis-
po 16, Oeiritro de negecios informarán. 
8585 4-8 
S E V E N D E 
en nn módico precio la oasa calle de Suarí z n. 49, en la 
misma impondrá 9u du«r<o de 12 á i déla tarde 
8S21 4 7 
E n 1?550 pesos íiro 
se vende una casa en la calle do Lealtad cerca de'a de 
Reina, ron aula, comedor, barbacoa un cuarto bajo, pozo 
v otro cnurtoalt^ espacioso, sin gravimen. Centro de 
Negocios Ooitiiw 39 do U á 4. 8537 4-7 
üíia perrita buldog 
se ha extraviado en la noche del mártes. AJ que la en-
tregue ó de razón de su paradero se le gratificará: calza-
da del Cerro n. 753 3-9 
SE H A EXTRAVIADO UNA CARTF-RÍTA DE hnjaiat» conteniéndola cédula ds veolndsrl v la fila 
clon de 1> imbern del nirrano JUblo U*rdan».s PeCaW'jr, 
vecino do la calzada del P I Í Í K ipe Alfonso n 24',¡ se >u-
plica á la perst-na que la haya encontrado se sirva «n-
tiegarla on el cuartel de San Felipe, O br»il« entro Ha-
bana y Aguiar, donde será gratilinao c(u $4 B B. 
8654 4 9 
S E »A EXTRAVIADO UNA CARTERA <IUE contiene sobre cuarenta pesos en billetes v varios pa-
peles y apuntos que á n«die pueden aprevachar: se su-
p'ioaá la persona que la haya encontrado tome los bil'e-
tes del Banco y devuelva la cartera con los otros pape • 
les en la casa calle del Aguila n? 105, esquina á San MU 
guel, altos. 8655 * » 
SE HA EXTRAVIADO L A CREDENCIAL DEL bombero Agustín García y García del batallón de 
Guanabicoa- la persona que la hubiese encontrnlo pue-
de devolverla en ol cuartel de Bamberos de dicha villa, 
qus se agradteorá, no siéndole útil á naiie por haberse 
dado parte. fS'S <-8 
EN «AKGA f E VKMUE L A CASA-QUISTA calle de ¡a TUmrsMad n. 42 conocida por la de Lla-
dó, de m&mpostería y t> jas, compuesta de gran sala, 
onartoB A d»r- oba ó uquierda, cochera, espacioso baño, 
jardlies y medio colar semblado de árboles frutales, 
dando salida á l» ciülo de Bedroso frente á la fábrica do 
guaguas y do la de cigarros de Estanillo. 
Informará su dnsño en la calle de Compostela n. 112, 
entresuolos, de 8 á 10 y de 1 á 3. 
8513 4-7 
POít AÜXliSTAKííK E L DUEÑO A LA PEMIN-snla por asui tcs de familia se vende un gran tren de 
lavado, ruenta con númerosa y escogida clientela, mae-
iiífloataíay módico alnuller: informes Habana y O'-
Rri ly, camifeiífl. 8515 4-7 
p A N G A «IR JGUAS.—fE VENDEN DOS ÍÍRAN-
" Tdso ««sas nr a en ol centro da esta ciudad en $5,500 y 
otra en Q íamades de Mariano en • OfO muy hermosa, 
ánbas pi< duren en esta precio el 12 p § de interés, no 
hay aooi r.Ff r.i cada que esté tan segnro ni rae.ior nego-
cio. Eglrto 1 Baratillo Puerta de Tierra impondrin. 
8284 IK-n.TI 
I aNaévá Viña. 
Se vende eefce bonito? acreditado establecimiento con 
carro y mola, info marín en lamisma Agailal041 esqni-
na á Barcelona. 8551 4 7 
SE ÍIA KXTKAVIAD» LOS CUATRO CUA-dragósimos rfel billete número 7910fóllos 21—23-23 
y 28 para el próx mo sorteo que se oelebr* «n la Hab ana 
el 10 de julio de IS8S, su dueña ht tomado las medidas 
convenientes y su morada Compostela 129. 
8553 4 7 
C E HA EX'SRAVIABO UNA P E R H I T A RAZA 
CÍPocb. co'or osnelo claro, entiende por Bstl; es perte-
neciente á D Mariano de la Torre, se g atiñeará al que 
la entregue en Neptuno 30, La Montafiesa. 
8505 4-7 
En Guanal))*coa 
á 4 cuadras del fdrrosarríl y dos de los Escolapios, ee 
vende muy barata una hermosa casa de mampestoria, 
do conattucoion moderna, con s v a , saleta, 4 granaos 
cuartos y demás comoiUdados para una larga famüis: 
trat»rán en la misma, Cruz Verde 74 sin icteivención 
de corredor. 84S1 4 7 
/ n ü A N A B A C O A . - S E VENDEN LAS C A S a l 
^Joalle de Us Animas n'.5 22 con doa ventenas, z»gnan, 
decomodldad'is y granies patios con árboles frutales, 
y la de Pepj Antonio n? 10 D., puntes cóntiicos. nuevan 
en precios arreglados. Informarán en la primera de lss 
5 de la tarde en adelante y en la Habana Amarguras? 
fiC, notaría. 8182 4-6 
Buen negocio 
Por no poderla asistir su dueño, se vende en Maria-
nac; una bodega en la calle Real: punto el más céntrico 
de la población y temporada, en too> capital; informa-
rán calla Real n. 182. 8490 4-6 
SE HA EXTRAVIADO UN HERMOSO PEUKO de Terranova. tiene una mancha blanca en el pecho 
y entiende por Parck: ae gratificará al que lo presente 
en la calle del Prado número 111, altos. 
8Í22 3d-6 
PERDIO/). SE HA EXTRAVIADO E L CÜA dragésimo de billete número S.OOt, fóllo 20, para el 
sorteo 1,2 8. Se han tomado las medidas necesarias para 
en caso de que salga premiado no se abone sino á su le • 
gítims dnefia S 3 suplica al qne lo encuentre lo devuelva 
Aguila 32. 8103 4 4 
P É R D I D A 
Sa ha extraviado una porrita ratonera que entiende 
por Microbia, se gratificará generosamente al que la en-
tregue en el callejón de Fundición n. 7. 
8393 4-4 
m m a m 
A lAf» BAKBUHOS—SE VENDE Ü«A BAR» baria acredituda y se da mnv barata por aneen tarea 
su dueño; tiene magnifico local, situada en un punto muy 
céntrico do las afuera;: Informarán Gaiiano frente á la 
P.ÍIZ ' del Ví,por, cas* de Ribi». 8Í177 6 10 
^ E VES DEES PRECIO MÜV MODERA UO LA 
Ooísa quintan. 24 en el Vedado, muy bien fabricada y 
muy inmediata á loa baños: el qne quiera obtenerla como 
nrg iolo aceptable puede tratar con s i dueño en Reina 
n. 68. 8700 5 1 0 
POTRERO 
Sa vende uno de once caballerías de tierra prieta, cer-
cado todo él de piedra, con multitud de divisiones de 8 á 
0,000 pa1mes, inmenso guayabal y poma IOSS; agua co-
rriente t: do el añoy ademáa 4 pozos a cual más fértiles. 
Libro de gravamen y los títulos al corriente. Se dará ba-
rato por el apuro qne hav de venderlo. Informarán Sa-
lud B> quina á Escobar, boiega. 8893 4-10 
S E V E N D E 
la casa Tenienta-Ray RS con tres cuartos bajo», dos al-
tos y pluma de agua: darán rizón Desamparados 40. 
fm 4 10 
SEJ VENDE 
ó se arrienda una ca?a de vecindad con catorce habita-
cinne» interiores y doa arceeortas en mucha proporción. 
Galiaco 04, mueblería, informarán. 
87'15 4-10 
w>E VESOK UN ííOLAR EN E L VEDADO F R K N -
O ta á la línea del Urbano de 22 metros de frente por 30 
de fondo, hace esquina. Se da en proporción. Obispo 10, 
Centro de negocios, de 11 á 4. 
8617 1-3 
FONDA. 
Se ^ ende una por terer su dueño la familia enferma 
y tener que ausentarse: vende de 60 á 08 petos diarios 
en esta Ofoca y en invierno como 100; el primero que 
llegue hará negonio por su buenas) tuacion y barata qne 
sadá Oirapía 29 darán razón. 8Stl 4 9 
AVI?iO . -8E VENDE UNA FONDA EN L i CA-lie de San Nicolás, esquina á Z»nj»; todo el acreedor 
que se le deba algo, que se presente á cobrar ántes del 
domirgo 11 del corriente, nara general conocimiento de 
los acreedores. Habata Julio 8 de 1880 -Miguel Aúm. 
8630 4 9 
SE VENDE 
el monte de 5 caballerías de tierra de una finca situada 
entre la Haban» y Mataczis, muy cerca dedos parade-
ros do los F. d < la Habuia y Bihía. Impondrán: Lam-
parilla 25 80̂ 5 4-9 
I .̂ ONDA ¥ Jb O DE G A.—SE VERDE UNA QUE le puede convenir al que quiera ganar dinero cOmo-
dameata: se da en proporción: buen panto p«ra agre-
garla nn billar y café; gran local de mampostera y ba-
r .to alquiler Mentí n. 408 darán razón. 
8010 4 9 
8e vende 
ana OES t» do mumpositr a acibída de conkt ú 'renel 
CaTma'o • alio 1* n. IV eu la panadoí» del pobl ao, ca-
le 1? eiHiuina á 9 infarmsrán. 
8635 9 9 
LjE VErtüE LA CASA OE MLArnPO^ThKJ * \ 
n j*8 con su terreno í m s i e n «1 Cerro, calla de áai 
Elias fcin número entre Z»ri»gcz* y Santa Ttreeh n 
precio d 7ó)petos oro y los g»»tos, según o'án.-ula del. 
eaoritor-» • u pacto. Infirmurán P,íuolp8 A.'f >níV' n. 289 
t fior go n. 6. 8657 1^9 
^ l í UUH «AN l 'OR «3.0UO V l.UUU out> OOf 
•3«a.-aa la 1? gran casa, Manrique 141, a pasos dt. 
Riioa; compuesta de tala, salet», 0 luartos 2 ventanas, 
¿aguan, píeo de marmol, patio, t r « 8 p a t i o , p^uma de agua 
redimida; es á propósito para familia ó taller: la 2? Rn-
balcaba 11, sala, comedor, 2 cuartos y uoo alto, patio y 
demás servidumbre, planta nueva, toda de azotea: su 
luMSn MVoia 53 8 78 6-8 
|> Ñ » whTA HE A L UN POTRERO, CERCA DE 4 
5 Í ..i, ]• , i KH curoa'lo de piedras, con todas las anexi-
U< en iie nr,» nnen» ña'if: nna casita de portales en Je-
ÍIIS dbl Mor t- "« $ " n < r-; 1¡ en «-1 barrio de Guadalupe 
y Oraet'n B a $ i < (10 . r.> cada u.n», con tres cnAitos cada 
u"aj de uiimios en» v >z'>,ei<; litr» de gravamen: de 
(i,á. p»'•'«-n. T«.8 ürHg'jtie»: 9 f. biioa Lo Itaa 
M90 8 8 
( JU á B<TA FINCA 
t » v u "•. ó permu'apcr nn polr iro cerca de U H>tba-
ua y e" oierjHa c< •. «" «••• n n a hermosa v o. Btc t a casa-
quinta; pata más pormenores Obispos informarán. 
6688 5 8 
SK VENDELA CASA C A L L E ANCHA D E L Nor-te entre San Nicolás y Manrique, con ssla, f omedor, 
cuatro cuartos seguidos, oocin» y un salón al fondo, 
toda de azotea: del precio y r ir encías Factoría 30 de 
9á l2 . 8507 4-8 
M U * RARAT* »E > «.KOi UNA CASA A T H E 8 cuadras de la Piaia riel Y^wr, ^"««-nlaa, con sala 
romfdor, aagasn 1 i ja cuartoj b-jee i iMatto babltacio 
« r i h i t»» , « - « !>•(;•• i> A \tt W * - . f>iíV.'> <siv-, goliH *. «n s t 
ore. iTntínridráii «HJ Uafíd 57 d» 7 4 12 de la rnaBnn», 
8539 4 7 
Q E VísNDE O l?E A L Q U I L A L A CASA. C A L L E 
K-?Ja Amistad núm. '24, entre Barcelona y Zanja, donde 
estuvo el Establo Modelo. Sa oirán proposiciones en la 
calzada de Gaüano n. 19, de 8 á 10 de la mañana. 
8412 15-4J1 
En Ghianab*coa 
se vende la casa. Real 102, frente á la plaza de Armas 
en $2000 btes., pintada y aseada de un todo, con todas 
las nocesHades. Informarán Divieion y Amargura, bo-
dega. 8030 15 27 
Se realizan una gran cantidad de canarios, varios cla-
rines, sinsontes, mucha variedad en pájaros finos, dos 
tulcanos, una mona y una ardiila muy mansas, varios 
loros, un cachorro buldog; además en palomas hay rife-
ñas colltsja^ buchones inglaaoa, correo* legítimos de 
Ambéres y mnchís otras ciases, todas lisias. 
8672 AGUILA 139. 4-10 
8F- VENDE 
un caballo de monta uno americano de uso. dos faeto-
nes, nn tilbary y dos troncos de arreo»; también se ven-
don caballos americanos nuevos; calle de Cienf uegoa 9. 
8584 6-8 
Bu'Idog. 
A lo» aflclonsdos v personaa de gusto.—8e vetden dos 
caohornt (8 de doa meses, hermosas y sanas, se dan 1 a-
rataa: Blanco 2ii esquina á Trocadero. 
8472 4-6 
BN 150 PESOS BIÍiLETIB 
ac vendft i-n bmito caballo criollo moro maestro de tiro 
y monta. Piadon'.' 30 Impondrán. 
8466 i 0 
EN L*CA< ZADADK J E S U * OEi. MííNTE 411 se venden una porción de aves de todas clases y 
otros animales como conejos, perros de casta y nn pa 
lomar con piilomas flaas. También s« vende el utensi-
lio completo de un tren de lavado; todo en proporción por 
tener que mudarse 8383 4-4 
8 E V E N D E 
ur.a mígoífi ia burra con buena y abundante lechei in-
formarán Marlanao, Vieja 31. 8113 4-6 
íáe venden 
un caballo americano de tiro, color dorado, y una du-
quesa. Impondrán Agpiar núm. 17. 
8331 5-3 
S A N G U I J U E L A S 
Se expenden por mayor y menor. Aguiar n. 109, es-
quina á Obrapia. peluquería. 6989 30-5jn 
SE VE«D4< UN MAGNÍFICO FAETON PRIN-olpe Alberto, de última moda, siu estrenar; una jar-
dinera francesa propia para «ñoras, por su comodidad, 
solidez v elegancia, con el fuelle de esqueleto; un pre 
oioso milord de muy poco uso y de última moda; un vis-
a vis de un fuelle de muy poco uso, francés, con una 
preci' »'» Mjmbrlila de muy poco uso Amargura 51. 
8711 4-10 
SE VENDEN BARATO» <» SE CAMBIAN POR otroa, los siguientes carrnages: 
Una duquesa nueva de última moda. 
Un tíibury propio para paseo, sin fuelle. 
Ú vls-a-vie de un faello casi nuevo 
Un oonpé Clarence de 4 asientos. 
Un coupé chioc». 
Un faetón Principe Alberto nuevo. 
Uu faetón de 4 asientos. 
Un foagcífico landau B'n uso. 
Dos victnms propias para el campo. 
NOB lucera ia cargo da todas las composiciones cenjer-
uiente^ at r-mo. á precios equit»tivc8. 
SALUD i r , A TODAS HORAS. 
8707 * 10 
PO i» A U H E M V - K S K S t ü » U E T I O P E DA EN M U -. h i gun^a m rallcrd de p'tza y d'-a oaballos en bas-
tante i ufiD • >ti> ÍI : impotidriii üeliw.: ai» 30 A ^e 11 á 2. 
850' 4-7 
R E V E N D E UM l.'l.*!n*^Tií !11»l.OH:i> OB U L -
otiiiid. moda, propio ysra ub» potaona <le gasto; ade-
mis do?; qiiitrine.-i Hnshos, fuerte!» propios ^ara el carn-
eo, con eus «ítríbns de vaivén muy barato-» y coa BUS 
arreos, ana oanete.'a chiquita fuerte, propia para e 
iampo. 8HI: Jo«e 66 P487 4 6 
Se venden 
todos los muebles de la casa calle de £ernaza n 8, para 
verlos y tratar de su ajuste de 11 á t, todos ios cías no 
festl vos en la mis'na casa. 8683 4-J0 
Un alambique nuevo, 
pe ¡ceño Isomo de 10 lltrcs de cabida, ae vende muy bc-
a v. propio pnrA botica ú otros usos anexo; tiene otro 
^paiatico para destilar esencia?: sn dueño Centro de Ne-
gocios Obiopo 30 de 11 á 4. 8690 4-10 
S E V E N D E 
anpianino de Frard en proporción y en buen estado. 
Merced 81. 8345 4-10) 
PIANINO 
se vende una de medio uso de siete octavas y dobles 
planchas metálicas. San Lázaro 282. 
8704 4-,0 
p O S T U R E R A S V HAM'KEP'. MAQUINAH DE 
V^roser, dos de Singer reformadas, nna de Ra>mond, 
otra Simpar, otra de üavia todas de poco uso por lo po-
flü gaB'CÍMi, nw i> 'ccai qn« nuevan y sedan A 10 pesos 
Dees-, p i r a realn'.Ariaí nront-o, Sw Mlbolfts 115 entre K j -
tiellay Reina. 8610 i o 
¡GANGA! PAPBES DE F A M I L I A . 
8e v.-ndrin mnv baratos un sofá cnatrí» mecedores, dos 
siiiiM.tf i 'loüe «illas de pa'isandrc, muebles finos, for-
ra-, tule XV. Pueden v^is. 6 informarán en Prado n. 
linjá. ei portero. 8^3 10 9 
f-ámparíis baratas. 
Se vendan de cr stal y de bronce psr* doa, trea y cua-
tro lr;cen y cocuveias. Bernaza r; 4?. 
8;42 4-9 
GANGA PARA LOS DENTISTAS. POR AU-«entsrse su daeño dentro de pocos días, se vende, 
casi regalado, un raagnífioo y moderno sillón, una per-
foradora de 8. S. "Wite, nn automático, y casi todo lo ne-
cesario para montar un elegante gabinete por poco dine-
ro. Guanabacoa, Concepción 103, á tedas horas. 
8824 4-9 
SE VENDE UNA HKREttOSA CAMA D E M A T R I moulo; cabeceras de bronce en $55 btes, 1 do persona 
columna gruesa y bastidor de alambre nuevo $30; 1 ban-
queta piano 0; 1 lavaba francés $15: en la misma se doran 
camas y se florean al óleo, dejándolas como nuevas. Je-
sús María 9). 8604 4-8 
M U Y BARATOS. 
Se venden nnoa armatostes, mostrador y un gran cielo 
raso de buena madera y cañerías de gas; se vende j unto 
ó separado v se da por lo qne solo vale la madera. Monto 
n. 169 Informarán. 9557 4-8 
i JE VENDE IttBY BARATO UN ELEGANTE 
^canastillero todo de molduras propio para u"a sebo 
ra de gusto, escaparates de caoba marca mayor, toca-
dores, lavabos, sillería de Viena y otros muebles muy 
baratos. Agalla 86 esqnina S. JOÍÓ. 8653 4 7 
Q K VENDE UNA PRECIOSA CAMA D E BROM 
Ooe, camera, con mucho adorno, columna cincelada y 
dorada de nuevo, en el ínfimo precio de $60 btes., vale 5 
onzas oro. Silos rúmero 53, entre 8. Nicolás y Manri-
que. 8522 4 7 
Se vendo 
un juego de lujo para sala, calle de la Concordia n9 24 
puede verse ántes de las diez de la mañana y de las dos 
en adelante. 3541 4 7 
GRAN R E A L I Z A C I O N . — M U E B L E R I A L A S B B B -muebles de todas clases más baratos qne en 
ninguna, no cierren trato sin pasar por esta: en la mis-
ma se vende una mí quina motor de gas y ae solicita un 
oficial de osirpintero aue sirva para encargado. Monte 
D. 47. 8517 4-7 
A FRBCIO DE GANGA SE DETALLAN UN elegante juego de sala de tapicería, nn maenífioo 
planino de Pléyel, nn gran escaparate de espejo y su 
veatider de pa'isandro, un aparador en $10. un jarrero 
en $35, una mesáde 4 tibias 30, un buen planinomagnl 
l'no para estud'o 200, 2 escaparates de caoba, 2 lavabos, 
2oama8, medio juego de Viena délo mejor, una colecciot 
de tinas de fiares porción de h za, criRtales batería de 
cocina y de lavar y otros muebles: todo es nuevo y ha 
ratísimo: Industria 144. 8547 4-7 
liindo pianino 
Sa vende uno barato ó sea en seis oozas y media oro, 
costó el triple. Llbreiia La Universidad O'Rellly Cl cer-
ca d) Aguacate. 8495 4-7 
Lean tod© cfm detesicion, 
8e admiten propoeioloces por el tedo v por piezas y 
también el looal: un juego á lo Lnia XIV. el más fuerte 
de la Habsna, fe da en $260 B¡ juegos a lo Lnia X V com-
pletos y medios, aegun las piezas que pidan; nn pianino 
de Ployel legítimo, casi nuevo, en $200 oro, costó 400; 
otro de Krard barato; eacritorioa de moda para estable-
cimientos; carpetea americanas; bufetes comunes y de 
moda; 12 Í-illas de Viena $15 B; espejos de todos tamaños; 
oamaa á $25 B; escaparates con espejos y sin ellos; pei-
nadores, lavabos y todos los muebles qne necesiten. Rei-
na n. 2, frente á la AndUnoia. 8481 4-6 
Se vende 
el armatostede la tienda de roñas LA« F I L I P I N A S , 
quo estuvo situada en la calle del Obispo esquina a 
llábana O'Rellly 47 informarán. 
8Í34 8-6 
todos los muebles y útiles ds na cí>fé can-
tín». Bsíarcoeln ©pquína á Reina, el dueño 
del café Bílbso !? forra»r&. 
8470 4 6 
Se vende 
un piano, fabricante Artigas, sistema Pleyel. San José 
n. 65, casa de préstamos. 8487 4-6 
m V E N D E N 
m u y baratos varios muebles de nsc; no son de lujo. Ma-
rlanao, Navsrrete 1. 84'í5 4-6 
GRAN BAZAR DE BELEN-
Muebles de todas olaaes baratísimos: sillaa y colum-
pios de Viena, escaparates y canastilleros lisos y de co-
rona, nn f.4mofo pianino de Ererd, clavilero y sistema 
moderno oblicuo: todo bueno y barato. Aco8ta79, entre 
Compostela y Picota. 8384 4-4 
Almacén de pisinosde T. J Onrtls 
Amistad 90 esquina á San José. 
Kn este acreditado establecimiento se ha recibido del 
ftitimo vapor grandes remesa» de los famosos pianos de 
Pleyel con cnerda • doradas contra la humedad, y tam-
bién pianos hermosos de Gaveau, oto , que se venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
gran anrtido do planos usados garantizados, al alcance 
de todas ¡aa fortunas. Se compran, cambian, alquilan y 
componen planos da todas dasas. 
7313 2fl-n,Tn 
ge alquilan sil'as para funciones de igleaia, socieda-
des, bailea, reuniones, &. &., & peso la docena ó como 
n u i l , existiendo en esta o&aa mil quinientas, y e'.tas 
mismas ae dan, respondí-ndo á nuevas, al precio de $24 
B¡B doc;na. 
XHti ibl tu eo oempran, vonden y «jauiblnn ted-a olcce do 
mueb'ea del psía y extranjeros. Hay juegos de Viena 
que ee venden, así como los demás í'focto» a preslos tu 
mímente baratos, cf rao lo tiene acreditado esta casa 
hao* macho» años Vist^ hace fe, en la mueblería EU. 
CRISTO, Villegas 89, frente á la iglesia del mismo 
nombro 7004 1S 24ÍT; 
M O 
¿3 P S O 
t a 
S d 111 5 
O O rj H 
fe5 « a» 
Se vende una oauloia del mejor sistema corooido, de 
nn trabajo perfecto e Inmejorable mstarlal hierro 
dnl si', de<iooe oabal.'o'i d i faerza. con 18 metrua de cal-
deo. Sa puede ver en los Almacenes do Ban José, infor-
maran Concordia 100. 8110 4-4 
l l.OS - E N RE-8 HACENDADOS 
Se vende nn-i oíipu íiüuevAde triple efjcto, enteriza, 
doform*gr»Bdo y io,)á»io moderno, 
Tiene nn metro 620 milímetros de diá-n^tro por 3J me-
tfoa do n to: el p'ano de dioba cúpula y demás infurmoe 
los facilitarán loa Sres. Deulofea hijo y C?, Oficies 48, 
altos. 804.'i 10-27 
Q ü í á S O S OE *-ÜERTO PRINCIPE 
b'auoo s aTiarlllo é imitación á paíagrás, es de ¡o mejor 
que ha venido y se da á 25 cts. libra y tomando enterca 
q ue lea hav de 7 y 8 libras, ae dan á 22 centavea. Co-
ira les 33, carrdceiíí. 8622 4-9 
Prog'ueríaY Perfumería 
S W / ^ fig Se qnita con el espeotorante de polígala ce 
& ^ ^ « 9 Hernández. 
C O L I R I O R E f R l G E -
BAI»>TE.—Quita toda irrita-
ción en los ojos, fortalece y 
anmenta la vlata y cara la ce-
guera tan coman en los oam 
poa de Cuba —Miles de enfer-
mos curados con el Colirio Re-
frigerante de la botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
ASMA, AHOGO, 
toda dificultad en la respiración se onran estos terri-
bles padecimientos con las gotasantlasmáticaa de la bo-
tica Santa Ana, Muralla 68. 
8503 15-6J1 
NOS! SCALLOS 
Infa l ib le b á l s a m o a n e s t é s i c o del 
D R . M . A a i T I L E R A . 
De venta: Botica Santa Ana, Riela 68, 
PIOAKSE PRO8PSCTO8. 
8078 '5 27 v 
producidos por la caries (vulgo picadura) se quitan in-
faliblemente con el BALSAMO ODOKTALttICO del 
Dr. Aguilera. 
Cuando el dolor es general en todas las muelas y 
dientes, ? e usará el ya muy acreditado Elixir Nervino. 
Ea también eficaz en los dolores de oído y neuralgias 
de la cara. 
Botica SANTA ANA, Riela 68, Habana. 
8183 15-30ÍU 
s c e i a n a s * 
OBJBTOS DE AUTE: SE VENDE ÜW.t P R E . c-oaa cascada con nueve curtidores, cuatro grandes 
macetas y una estátua tamaño natural, propio todo para 
adornar nna sala rústica ó j t r . l iu . Bernaza 13, entre 
Obispo y Obrapia. 8570 4-9 
A LOS TE8DER03 
Y HACENDADOS Se vende hueso molido para abo-
no al Infimo precio de $34 tonelada, escritorio de Hamel, 
Mercaderes 2. 8533 8 7 
ESCOPETAS. 
Gran surtido de escopetas vizcaínas ds todos los sis-
temas, de uno y dos cañonee: y avíos de caza. 
R A " P E 
Be acaba de recibir de Nueva O.leans do la fábrica de 
A. Delpit—Periqué, Nat^hiCoohss, Rosa, Maoouba y 
Vireima. 
Confites y caramelos franoesc-s, en cajas de una libra 
y media libra. San Ignacio 81. entre Muralla y So 1. De-
póeito de Armaa. 8555 4-7 
A V I S O 
á los dueños 6 encargados de 
escojldas de tabaco. 
£n la calle de Enna n. 2, almacén de víveres, sede-
talla una gran partida de guana 6 ceibón á los preolos 
maa bajos de plaza. 7485 28-15 Jn 
Anuncios eztranjer os 
AGUA SALLES 
N o más Canas 
Devuelve á los VAÍtELTjOSy á la B A R B A 
su C O L O l í N A T I ' R A L 
B?.slan una ó dos Aplicaciones sin lavado ni Preparacioa 
3 5 A Ñ O S E X I T O 
E. SALL&S HIJO, J. MONEGHETTI, sucesor 
Perlumista-QuiDiin, 73,calle de Turbigo,PARIS 
Venciese en las principales Perfumerías y Droguerías-
Depositario cu la Ihihuna : JOSiS S A R R A . 
ATKINSON 
P E R F U M E S ^ \ m m k 
Famosa desde cerca de :'tt wgl0 . 
Superior a todas las demás por sa ,'luracion 
y natural [raganciál 
Trir .s MK.DAI.I.AÍ I.I: Ono 
P A R I S 1878. C A L C U T A 1884 
por la excelencia de la mlidad. 
Novís imos Perfumes (!e Atkinson 
F A G R / E A & CYMBIblUM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente pueden obtenersé 
solamente de los inventores ó de sus agentes. 
L O C I O N D E QUININA D E ATKINSOH 
incomparable para dar impulso al crecimiento 
y mejorar Ja apariencia de los cabellos. 
Garantizada como rompleíamente saludable 
A G U A F L O R I D A DE ATKINSON 
perfume de excepcional finura, par: el pañuelo, 
destilado de flores exóticas cscojidas. 
Se Tcoden ea las casas de los Mercaderes ? los fabrkantel 
J . & E . A T K I N S O N 
24, Oíd Bond Street, L o n d r e s 
. Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca" 
sobre una " L i r a de Oro." 
L A S 
O O N O R R E A S 
• S i 
D É B R A M E S 
recientes y an t iguos , son 
curados en algunos dias, en 
secreto, s i n r é g i m e n n i t i -
sanas, sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
e Inyección de 
K A V A 
D E L DOCTOR FOURNIEff 
F>aris,88,3Place de ln Madeleine 
y ea lis Pildoras se halle la inscnpcioii / _ ^ ' 
Depositario en La Habana ; JOSÉ SABRÁ.' 
EXPOSITION 
P O Ü G U E S 
Las calidades indiscutibles de las Aguas 
da JPouffuea han sido comprobadas por la 
Facultad de Medicina de Francia y conden-
sadas en las siguientes citas de los dos de sus 
mas illuatres miembros : 
« L a s A g u a s de 
Pougues obran regula-
rizando las grandes 
funciones que consti-
tuyen el acto capital 
de la nutrición. » 
Profesor TRODSSEAD 
Clinica del Hótel-Dieu, 
« L a s A g u a s de 
Pougues muy agra-
dables al beber son las 
que tienen la mayor 
eficacia par el Estó-
mago y las Vias uri-
narias. 
Profesor EOÜCHARDÁT 
De la Acad. do Medicina 
Las A g u a s da Pougues no tienen nin-
guna acción brusca y han do producir sus 
resultados como suceda con las medicinas 
legitimas por via do progresión. 
las Aguas de Pougues se ba i lan: 
cn I M H a b a n a , 
en !a casa do J O S Í É S S A R K A , 




P E R F U M E R Í Á " E S P E C ! A L 
L A C T I N A i 
Kccomondada por las Celebridades medicales il« Paris 
? m TODAS ÜSĴ ECESIDADES DEL TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON de LACTK1NA, pira e! tocador 
GREMA y POLVOS lie JABON de LACTEIKA ¡iara latorta. 
POMADA á la LACTEINA para el cabello. 
AGUA de LACTEINA para el tocador. 
COSMETICO a la LACTEINA para alisar el cabello. 
ACEITE de LACTEINA para embellecer cl cabello. 
; ESENCIA de LACTEINA para el pañuelo, 
i POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
i CREMA LACTE NA llamada raso delrütis. 
LACTEIKINA para blanquear el cutis. 
FLOR de ARROZ do LACTElIjA para blanquear el cútle. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS 13 , rué d'Esghien, 13 H m 
Depósitos en casas ile los principales Perfumislaí, 
Éolicí-io^ v i'cluqueros de ambas Araéricas. 
PURGAYIVAS M D G U I L L I E H 
PILDORAS ie Extractoie£lixirTaiiicoAnti-FIegmosiiuD'GDILLl£| 
P r e p a r a d o p o r P A U L G A G E 
Farmacéutico de primera Clase, Doctor en Medicina de la Facultad de París 
ÚNICO PROPIETARIO DE ESTE MEDICAMENTO 
3 P A . K , I S - O, m e d.e G - r e n e l l e - S a i n t - G - e r m a i n , 9 — ^ J L R X S 
Estas Pildoras, reducidas á pequeños volúmenes, contienen todas las propiedades tónico*I 
purgativas del E l i x i r Guillié, que, en un período de mas de sesenta años, ha sido recono-1 
cido como uno de los remedios mas económicos como Purgativo y Depurativo. Tiene] 
una eficacia indisputable contra las E n f e r m e d a d e s de l H í g a d o y áel E s t ó m a g o , ] 
contra las Hiffestiones d i f í c i l e s , las JPiébres ej>iflémiea8,lSL3 Afecciones gotosas] 
y r e u m á t i c a s , las E n f e r m e d a d e s do l a s M t í g e r e s , U 3 á Q l o s X i n o s y conlra| 
todas las E n f e r m e d a d e s congestivas. 
DESCONFÍESE d0 las FAISÍPICACIONES! Exíjase las VERDADERAS PILDORAS GUILLIÉ preparadas por PAOl BAGL 
Depositarios en l a H a b a n a : José SARRA: - 10BE y C: — Dr Antoplo GONZALEZ. 
G r a j e a s a . H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia, — Premio de Torapóuüoa. 
El empleo cn M e d i c i n a del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre l a c i e n c i a . 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u están r e c o m e n d a d a s en l o s 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pál idos. Pérd idas , Debilidad Estenuacion, 
Convalesccncia, Debilidad de los Niños, empobrecimiento y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se t o m a r á n 4 á 6 G r a j e a s 
dianas. 
Ni Constipación, ni Diarrea, Asimilación completa. 
El E l i x i r de Hierro Rabuteau está recomendado á las personnas que no 
pueden tragar las Grajeas. — Una cepita cn las comidas. 
El Jarabe de Hierro Rabuteau está especialmente destinado para los niños. 
liü3 Cada irasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C I J I N y C':i de PARI; 
que se halla en las principales Farmacias y Droyuerias. 
J 
Aparatos Gasógenos Continuos 
O E M O N D O L L O T F U S 
Aparato gasógeno continuo completo con dobles 
embotellador para sifones y botella. 
E l C a t á l o g o s e e n v i a - á. 
PARA LA FABRICACION INDUSTRIAL 
DE LAS B E B I D A S GASEOSAS 
Empicado con gran éxito en la Farmacia Central 
de los Hospitales de París, en los vapores de la 
Compañía General Trasatlántica, etc., etc. 
Con estos aparatos no hay más peligro cn el 
manejo de la espita del ácido, se obtiene mejor epu-
racion del g a s y se suprime el gasómetro tan em-
barazoso cn los viejos sistemas. 
Se mandan montados, listos para funcionar. 
VASOS-SIFONES Ovóidos y cilindricos, con 
grande y pequeña palanca, moutura muy cuidada, 
cristal de primera calidad, ensayado con presión 
uuerte, monturas do estaño Ingles fundido, sin 
^ninguna mezcla de plomo. 
M0ND0LL0T Fils, Ingeniero-Mecánico, 
72, rué du Cháteau-d'Eau, Par ís 
c n x i e n . l e E>id.a apor C a r t a f r a n . q : u e a d . a 
G i i m c i o n f r e c u e n t e 
V E N T A 
7, Bouif 
A R M A 
MAYOR I E R Y Í 0 A PARIS 
H I O c o n E X T R A C T O o e H I G A D O o e BACALAO 
C H E V R I E R V é n d © a s © n todas las princlpalsi FarraaeSae Depósito general j 21, Faubourg Monímartn, 21 j 
El VINO con Extracto de Higado de Bacalao, preparado p^cTBÍr. CHEVRÍER Farmacéutico de 1" clase» en 
P a r i s , contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceite de Hígado de Bacalao y las propiedades terapéuticas de h a 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no,pueden soportar las sustancias grasas. Su efecíOJ 
como el del Aceite de Higado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la Cloros|8| 
la BronqdÚis^todas las Enfermedades del Pecho, 
V I N O c o n E X T R A C T O o e HÍGADO d e B A C A L A O C R E O S O T A D O 
G H E V R I É R Depósito general P A R I S 21, faubourg Montmartre, 21 I • v é n d e n s e 80 Mu líi priECliulM rarmaolft» 7 Orogneiiast 
5 
J l ñ CREOSOTA de HA YA paraliza al trabajo destructor de la T i M é ^ í m d J i a r f ^ov^ie disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime'Jos sudores.' Sus efectos, combinados con los del Aceita dfl 
H í g a d o de Bacalao, haceoque el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado, do GHEVRIEJ^ 
sea^el remedio, por excelencia, c o ¿ ¿ s i J a j l ] I S / J ^ 
